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INTRODUCCION 
En el presente estudio, pretendemos aportarle al Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, unos mecanismos de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado más eficientes que le permitan obtener mayores ingresos a través 
del tiempo y los cuales se inviertan de manera adecuada y equitativa al 
mejoramiento de la comunidad. 
Teniendo en cuenta la LEY 44 DE 1.990, con relación al Impuesto Predial 
Unificado, es necesario incorporar novedades en el mecanismo de recaudo 
del impuesto para fortalecer los ingresos tributarios del Distrito de Santa 
Marta, haciendo ajustes en la actual codificación tributaria, con el propósito 
que sea más funcional y expedita para su consulta y aplicación. 
En el Distrito de Santa Marta, se ha podido formular de acuerdo a su 
ejecución presupuestal una deficiente administración en el recaudo y cobro 
de la cartera morosa del predial. 
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Dentro de la estructura de los ingresos tributarios del Distrito, el predial 
unificado es uno de los ingresos de mayor significado, sin embargo en los 
últimos años, su peso específico ha venido disminuyendo. 
Una de las razones que nos ha motivado a realizar éste estudio es por lo 
bajos recaudos y el mecanismo actual de cobro del predial, por tal razón 
se plantea una mayor eficiencia en dicho mecanismo, para tal efecto se 
requiere conocer el monto real del impuesto predial y un sistema adecuado 
para optimizar la facturación e información con el propósito de garantizar 
una mejor distribución de los ingresos tributarios en la inversión de obras 
de desarrollo, evitando así un mayor esfuerzo crediticio para el distrito. 
El Impuesto Predial es una de las fuentes de Ingreso de vital importancia 
dentro del conjunto de ingresos del Distrito de Santa Marta, maxime cuando 
la Sociedad Colombiana se enfrenta a un acelerado proceso de 
urbanización acentuada, razón por la cual es ineludible estudiar los 
Mecanismos de Organización, Control y Recaudo del Impuesto Predial para 
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comprobar si es el más apropiado a los requerimientos del Municipio como 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico. 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, goza de autonomía para 
administrar los recursos y establecer sus tributos y participar en las rentas 
nacionales. 
Vale la pena mencionar que el Impuesto Predial Unificado, se clasifica entre 
Las Rentas Tributarias Directas que son los impuestos que gravan la 
capacidad económica y recaen directamente sobre las personas naturales, 
jurídicas o de hecho. Estos no pueden ser trasladados a otras personas. 
El Impuesto Predial Unificado es el que recae sobre la propiedad del 
inmueble, y su valor anual está dado por la aplicación de las tarifas que en el 
Estatuto Tributario del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
se establecen sobre los avalúos practicados o aceptados por el Instituto 
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Geográfico Agustín Codazzi, dentro de los términos y condiciones previstos 
por las normas vigentes. 
Es muy importante terminar diciendo que el Estudio, que pretendemos 
realizar el hecho generador del impuesto Predial Unificado lo constituye la 
propiedad o posesión de un predio, dentro de la jurisdicción del Distrito. 
El Distrito, es el ente administrativo a cuyo favor se establece el Impuesto 
Predial Unificado y por ende en su cabeza radican las potestades de 
liquidación, cobro, investigación, recaudo y administración y el ejercicio de 
la jurisdicción coactiva. 
Con el enfoque y análisis del mecanismo de recaudo y del monto real del 
Impuesto Predial Unificado, se espera implementar en la administración 
Distrital una respuesta adecuada que le permita desarrollar los 
procedimientos necesarios para la eficiente facturación y recaudo del 
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impuesto, involucrando procesos de revisión de la base tributaria, 
aplicación de tarifas, elaboración de la facturación, control de los recaudos 
y recuperación de cartera morosa. 
El estudio determinará cuales son los requerimientos mínimos para efectuar 
la facturación y el recaudo eficiente con el fin de lograr una mejor 
administración del recurso. 
Con lo anterior se evitará un bajo recaudo del predial, un aumento de la 
cartera morosa y una falta de control en el manejo y distribución del 
impuesto en obras de inversión social. 
El contenido de este trabajo se resume así: 
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El capítulo uno corresponde a la visión preliminar del Municipio y consiste 
en identificar los elementos más importantes que configuran la realidad 
social, económica y administrativa del Municipio, así como se resaltan los 
aspectos de carácter histórico, demográfico, geográfico y físico. 
En el Segundo capítulo hacemos un diagnóstico de cada uno de los 
Sectores Económicos del Distrito que conforman la Estructura Social Local 
de Santa Marta. 
En el Tercer capítulo se formulan de manera didáctica las Dimensiones 
Históricas, Jurídicas y Procedimentales relativas al Impuesto Predial y el 
Sistema Catastral que dicho impuesto implica; a su vez se pretende 
comprender y analizar la naturaleza, caraterísticas jurídicas, propósitos e 
importancia económica financiera y el manejo y soporte administrativo del 
impuesto predial. 
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El capitulo Cuatro contiene un diagnóstico de la unidad de impuesto predial; 
donde se describe su conformación y situación actual con miras a detectar 
la problemática y definir así un plan de acción que permita mejorar la 
situación encontrada. 
El capítulo cinco contiene el Análisis Estadístico y Administrativo del 
Comportamiento Histórico ( 1.993-1.996) de lo Facturado, Presupuestado, 
Ejecutado y Cartera del Impuesto Predial Unificado en el Distrito. 
Para la recolección registro y procesamiento de la información el capítulo 
consta de Gráfico y Cuadros que garantizan el ordenamiento Y 
sistematización de la información. 
El capítulo Seis, en él se hace una recopilación de aspectos procedimentales 
y jurídicos relativos al autoavalúo, como mecanismo inmediato a 
implementar en el distrito en busca de mejorar los ingresos. 
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También mostramos un análisis de los principlaes problemas que 
posiblemente se presentarían en el momento de la implementación del 
autoavalúo como sistema de liquidación del impuesto predial. 
Y por último se hacen recomendaciones de como podrían ser los 
formularios que el Distrito tomaría para implementar el autoavalúo en Santa 
Marta. 
1. ANTECEDENTES 
Para efectos de control y liquidación del Impuesto Predial, se siguen normas 
dadas por la Ley 14 de 1983. (Formación Catastral de Predios), La Ley 44 de 
1.990 (Impuesto Predial Unificado y Declaración Anual de Impuestos), y 
acuerdos del Concejo Municipal del Distrito de Santa Marta para regulación 
de tarifas. 
A partir del año 1.990 se fusionan en un sólo impuesto denominado 
Impuesto Predial Unificado los siguientes gravámenes: 
Impuesto Predial 
Impuesto de Parques y Arborización 
Impuesto de Estratificación Socioeconómica 
Sobretasa de Levantamiento Catastral 
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El único tributo que tiene como base gravable el Avalúo Catastral es el 
Impuesto Predial Unificado. La base gravable del Impuesto Predial 
Unificado será el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca la 
declaración anual del Impuesto Predial Unificado. 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 14 de 1.983, de oficio o a solicitud de 
parte, dará asesoría a las demás entidades catastrales del país. Para tal 
efecto ilustrará a las autoridades catastrales en la investigación y ejecución 
de los trabajos catastrales, en las investigaciones estadísticas del mercado 
inmobiliario, en la aplicación de los sistemas técnicos y operativos y en el 
manejo de la documentación, archivos y sistematización catastral. 
La tarifa del Impuesto Predial Unificado será fijada por el Concejo del 
Distrito de Santa Marta y oscilará entre 1 y 16 x 1.000 del avalúo, a excepción 
de los terrenos urbanizables no urbanizados, urbanizados codificados, en 
estos casos la tarifa podrá alcanzar el 33 x 1.000 del avalúo. 
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En Colombia el Impuesto Predial se originó con la expedición de la Ley la. 
de 1.913, la cual lo estableció y de la Ley 34 de 1.920 la cual determinó que 
las tarifas a cobrar por concepto de éste impuesto no podrían exceder 
del (2x 1.000) del monto total del Avalúo Catastral. 
En los años cuarenta (40), se incluyeron modificaciones tendientes a elevar 
sus tarifas. 
En el año de 1.948 se ordenó aplicar en forma generalizada el Impuesto 
adicional del (2 x 1.000) determinándose que los recaudos adicionales se 
destinarían en un cincuenta por ciento( 50%) al Fondo de Fomento Municipal 
y el cincuenta por ciento (50%) restante al sostenimiento de la policía rural. 
A partir del año de 1.951 por medio de los decretos No. 2185 y 4133, se le dió 
al Impuesto Predial un carácter estrictamente Municipal , ya que hasta ese 
entonces tenía carácter Departamental. 
Con el propósito de darle estructura organizada al nuevo sistema en el año 
1.954 se crearon las Juntas Municipales de Catastro. 
=I 
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Posteriormente en el año de 1.957 se creó el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, mediante el Decreto No_290_ a cargo de la Dirección Técnica y 
Control del Catastro en todo el país, que es la entidad encargada de fijar la 
base del Impuesto, cual es, el avalúo catastral para el territorio Nacional con 
excepción de Bogotá, Medellin y Cali, los cuales cuentan con su propio 
catastro. 
A inicios de los años sesenta (60), se autorizó a los Municipios Capitales de 
Departamentos para cobrar una tarifa del 4 x 1.000 sobre avalúos de 
terrenos no urbanizados. En el año de 1.983 se expidió la Ley 14, que busca 
modernizar y actualizar los catastros, así como también elaborar sus tarifas, 
las cuales oscilan entre el 4 y 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en 
cuenta la destinación económica de cada predio. 
Dentro del proceso de descentralización administrativa para fortalecer los 
fiscos municipales, se presentó a consideración del Congreso de la 
República el proyecto de LEY No 69 de 1.989,_ proyecto que con las 
modificaciones correspondiente se convirtió en la LEY 44 de 1.990. Ley ésta 
que reglamentó EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, es decir fusionó en un 
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sólo gravamén el Predial, Parque y Arborarización, Estratificación 
Socioeconómica y Sobretasa de Levantamiento Catastral. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La condición del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
plantea la necesidad de mayor eficiencia en el recaudo de los tributos, lo 
cual amerita la agilización de los procedimientos y su modernización en la 
aplicación de la informática. 
Con relación al carácter real y analítico del Impuesto Predial Unificado, lo 
cual tiene que ver con el tipo o modalidad de la imposición es real por 
cuanto afecta el hecho imponible, considerando la situación económica del 
contribuyente en el Distrito de Santa Marta, lo cual nos permite plantear lo 
siguiente: 
¿ Cuál es el monto real del Impuesto Predial Unificado? 
¿Es el mecanismo de recaudo eficiente para mejorar los ingresos 
tributarios del Distrito? 
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¿Cuál es el diagnóstico institucional de la Secretaria de Hacienda, 
Tesorería Distrital y demás oficinas relacionadas con el Impuesto 
Predial Unificado.? 
¿Cuál es el estado actual de los instrumentos y procesos en la 
facturación del Impuesto Predial Unificado? 
¿A cuánto asciende su cartera morosa? 
¿Cuál es el contenido de actualización, estratificación o clasificación de 
los contribuyentes?. 
¿cómo se dá el control de los recaudos? 
¿Cuál es el estado de la base tributaria?. 
¿Cómo se aplica el sistema de facturación y recaudo?. 
¿Cómo se liquida el Impuesto Predial Unificado?. 
¿Cuál es el control de recaudo y cartera?. 
Con los anteriores interrogantes, pensamos llegar a conclusiones concretas 
que sirvan como modelo para una mejor gestión administrativa de los 
ingresos tributarios del Distrito de Santa Marta. 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
En el presente estudio además de conocer el monto real del Impuesto 
Predial, abordaremos el procedimiento actual en el manejo de dicho 
impuesto. 
Para mejorar y fortalecer la eficiencia de las actividades integrales de 
facturación y recaudo, tratando de implementar un mecanismo adecuado, 
teniendo en cuenta que en el Distrito de Santa Marta, se hace necesario 
diagnósticar las actuales funciones que realizan la Secretaría de Hacienda, 
la Tesorería y otras dependencias relacionadas con el Impuesto Predial, para 
determinar mecanismos adecuados y las funciones requeridas por la 
administración, para lograr eficiencia y equidad en las labores de 
facturación y recaudo del predial. 
Es importante destacar, que el Hecho Generador del Impuesto Predial 
establecido por el acuerdo No 024 del 13 de Diciembre de 1.991, lo 
constituye la propiedad o posesión de un predio, dentro de la jurisdicción 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
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Con relación al Sujeto Activo, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta es el ente administrativo en cuyo favor se establece el Impuesto 
Predial Unificado ( ya citado), por lo tanto en su titularidad radican las 
potestades de liquidación, cobro, investigación, recaudo, administración y el 
ejercicio de la jurisdicción coactiva ( obligatoria). 
Los Sujetos Pasivos, son contribuyentes o responsables del pago del 
Impuesto Predial Unificado, las personas naturales o jurídicas, los 
establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del Estado y 
sociedades de economía mixta del ordén Nacional Departamental o 
Municipal, que sean propietarios o poseedores de inmuebles en jurisdicción 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Para evaluar el impuesto, se debe precisar su base gravable la cual se 
liquidará con relación al último avalúo catastral fijado por el 
Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi para los predios ubicados en las zonas urbanas, 
suburbanas y rurales del Distrito de Santa Marta. 
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Para lo anterior, se tiene que el valor de los avalúos catastrales se reajustará 
anualmente a partir del primero (1°) de Enero de cada año en el porcentaje 
que determine el gobierno y no será aplicable a aquellos predios cuyo 
avalúo catastral haya sido fijado en el año materia del reajuste. 
Las tarifas del Impuesto Predial Unificado, se establecen de manera 
diferencial y progresiva, teniendo en cuenta: 
Los estratos socioeconómicos 
Los usos del suelo en el sector urbano 
La antiguedad en la formación o actualización del catastro. 
Por lo anterior, en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
las tarifas se clasifican en: 
1.- Uso residencial 
Uso comercial e industrial 
Terrenos urbanizables y no urbanizables 
Terrenos urbanizables no edificados 
Propiedades Rurales 
Otros conceptos que se fundamentan en la investigación se determinan de 
la siguiente manera, el Aspecto Económico, el cual consiste en la 
determinación del avalúo catastral del predio. 
El Aspecto Fiscal, Registro de las modificaciones ( traspasos de dominio, 
cambios etc) reportados por las notarias y oficinas de instrumentos 
públicos y del valor del avalúo que se entrega a las tesorerías distritales y a 
Ja administración de impuestos nacionales, sobre los cuales se aplicarán las 
respectivas tasas impositivas. 
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Aspecto Físico, Corresponde a la identificación unívoca del predio, la 
descripción y la clasificación del terreno y de las edificaciones.. 
Aspecto Jurídico, Consiste en indicar y anotar en los documentos 
catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho ( propietario) y el 
objeto o bien inmueble mediante la identificación ciudadana (cédula) o 
tributaria (Nit) del propietario y de la escritura y registro o matrícula 
inmobiliaria del predio respectivo. 
Inscripción Catastral, Se entiende por inscripción catastral la incorporación 
de la propiedad inmueble en el censo catastral dentro de los procesos de 
formación, actualización o conservación. 
Registro Catastral, Registro técnico de los bienes inmuebles pertenecientes 
al Estado y a los particulares con el objeto de lograr su correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica. 
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Con los conceptos anteriores pretendemos analizar el objeto de estudio 
como construcción teórica en confrontación con la realidad, cuando se 
realice la investigación en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta. 
4. JUSTIFICACION 
El mecanismo adecuado de recaudo del Impuesto Predial Unificado, tiene 
una trascendencia importante en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, porque constituye una solución automatizada de las diferentes 
actividades realizadas por él, en lo relacionado con la liquidación del 
impuesto y la administración de los predios, pagos, deudas y políticas del 
impuesto predial unificado, descongestionándose así la labor de las oficinas 
distritales brindándole un servicio a los contribuyentes para efectos de 
reclamos, constancia y pago, además permitiría a la Alcaldía Distrital un 
mejor control de su cartera de Impuesto Predial Unificado y distribuir sus 
fondos para beneficios de la comunidad. 
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5. OBJETIVOS 
5. 1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar cual es el monto real que el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, viene percibiendo actualmente por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, para establecer, si los mecanismos que 
viene empleando para la organización, control y recaudo del Impuesto 
Predial Unificado son los más apropiados. 
5. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Examinar el comportamiento de las cuentas por cobrar por concepto de 
Impuesto Predial Unificado. 




3. Verificar la estratificación económica practicada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi ( AGAC). 
4. Observar la estructura organizacional del área de recaudo del Impuesto 
Predial Unificado. 
5. Comprobar si los medios utilizados para el recaudo del Impuesto 
Predial 
Unificado, son los más eficientes. 
6. Proponer nuevos mecanismos para el recaudo del Impuesto Predial 
Unificado en Santa Marta que permita obtener mayores recaudos con 
celeridad, eficacia y economía. 
6. FORMULACION Y GFtAFICACION DE HIPOTESIS 
Es importante la hipótesis en este estudio, por que nos permite tener una 
guía en la recopilación del material empírico ( estadísticas, observaciones, 
datos etc) que permita su contrastación con la realidad que se describa. 
Nuestra hipótesis central será la siguiente: "Si se establece un mecanismo 
eficiente de recaudo para el predial en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa marta, será mayor la condición de que éste aumente el 
monto de sus ingresos". 
VARIABLES: Mecanismos Eficientes de recaudo 
( Variable Independiente) 
Monto Real de sus ingresos 
( Variable Dependiente) 
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OPERACION DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSION SUBDIMENSION INDICADOR ITEM 
INDEPENDIENTES 
Mecanismo Eficiente Tecnología Tipo de tecno Predio 
de Recaudo logia propiedad Urbano 
Raíz y Rural 
Monto real de los ingresos Situación econó Nivel de Ingreso Alto 
del contribuyente mica del contri Medio 
buyente Bajo 
























equidad en los 
ajustes de los 
avalúos 
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7. DISEÑO MEDOTOLOGICO 
El proceso de estudio es de naturaleza cualitativa y cuantitativa, mediante un 
análisis descriptivo del Impuesto Predial Unificado en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta para fijar criterios con relación al 
comportamiento de su recaudo. 
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8. SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
Para una mejor orientación del estudio, trataremos de analizar la incidencia 
del impuesto predial de lo particular a lo general, es decir aplicando el 
método inductivo, para observar realmente el objetivo y luego llegar a su 
análisis. 
El procedimiento para captar información sobre el Impuesto Predial será a 
través de la fuente o información primaria, haciendo entrevistas, encuestas 
en torno al planteamiento del problema con relación al monto real y al 
mecanismo de recaudo predial, que permita determinar desde el punto de 
vista institucional cuales son los requerimientos mínimos para efectuar la 
facturación y recaudo eficientemente de forma que las metas que se 




9. TECNICAS E INSTRUMENTO A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Para la recolección de la información en el estudio que se requiere 
emprender y de acuerdo a los objetivos propuestos tendremos en cuenta lo 
siguiente: 
Fuente Primaria: Esta es obtenida a través de entrevistas directas con 
funcionarios y personas que se relacionan con el tema objeto de estudio. 
Fuente Secundaria: Esta es obtenida a través de consultas de estudios y 
análisis de estadísticas que conlleven a plantear soluciones desde el punto 
de vista económico y administrativo. 
Se obtendrá la información con relación a la fuente primaria realizando las 
entrevistas requeridas para darle cumplimiento a los objetivos planteados. 
Al obtener la información estadística a partir de la fuente secundaria, se 
podrá 
cuantificar, medir el Impuesto Predial Unificado, lo cual nos permitiría 
obtener un monto real del Impuesto en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 
La información obtenida se tabulará de tal manera que se permita observar 
los resultados fáctibles, estos resultados se confrontarán con el marco 
teórico buscando sustentar la hipótesis planteada, esto se hará a través de 
cálculos porcentuales. 
10. LIMITACIONES 
Como es frecuente en este tipo de investigaciones en el sector público no 
dejan de presentarse serias limitaciones que dificultan la completa 
realización de los planes trazados. 
A pesar de los distintos inconvenientes la mayor limitación la encontramos 
en la parte Documental y Bibliográfica, puesto que son muy pocos los 
autores que han dedicado su atención al mayor impuesto del Distrito, y sólo 
algunas revistas vienen tocando éste tema en los últimos años. 
Documentalmente se presentan limitaciones a nivel de informes y registros 
sobre la facturación, recaudo y composición de la cartera, y se hace 
necesario desarrollar este tipo de informes estadísticos para el estudio. 
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1. VISION PRELIMINAR DEL MUNICIPIO 
1.1 CONTEXTO HISTORICO 
El Distrito de Santa Marta fué fundado por don Rodrigo de Bastidas en el 
año de 1525 siendo elegido como Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
mediante el Acto Legislativo No 03 de Diciembre 29 de 1.989. 
Desde sus inicios se consideró que la ubicación de la ciudad presentaba 
una serie de ventajas para los propósitos del reino de España: conquista, 
evangelización y utilización como puerto para el tráfico de bienes y 
servicios. 
Durante el Devenir deslumbramiento histórico, la ciudad de Santa Marta ha 
ido adquiriendo otra dimensión, económica, social y física y en este instante 
se enfrenta a uno de los retos mas importantes de su vida, y no es otra cosa 
que prepararse para poder jugar un rol importante en el siglo XXI, dentro del 
desarrollo del país, frente a la apertura económica internacional y a la 
demanda de un fuerte turismo 
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nacional e internacional alrededor de recursos naturales, paisaje, historia y 
cultura en general. Este reto debe traducirse en un instrumento 
cuantitativo y cualitativo del desarrollo de sus recursos disponibles. 
1.2 LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS FISICOS 
El Distrito de Santa Marta limita por el norte con el Mar Caribe, por el sur con 
la Quebrada del Doctor, límite con el Municipio de Ciénaga, por el este con 
el Departamento de la Guajira y por el oeste con el Mar Caribe. Cuenta con 
una extensión de 2.381 Kms2 los cuales están subdivididos así: 
Resto del Distrito, conformada por los territorios definidos como 
parques Nacionales: Tayrona y Sierra Nevada, así como los resguardos 
indigenas y zona rural propiamente dicha, la cual está comprendida por 
zonas destinadas al desarrollo agropecuario y áreas comprendidas por 
asentamientos poblacionales como Minca, Los Boquerones, La Estrella, 
Quebrada Libre, Calabazo, Mendihuaca, La Sierra, Rumichaca, Guachaca, 
Don Diego y otros menores. 
1.3 ASPECTOS GEOGRAFICOS Y ECOLOGICOS 
El Distrito de Santa Marta tiene una conformación climatológica compuesta 
por un complejo de multiples factores intimamente relacionados. 
Se observan climas desde el más cálido hasta los páramos permanentes, 
condición exclusiva de este territoiro tropical con conjuntos de montañas 
cercanas al mar. 
La zona urbana se caracteriza por ofrecer un clima estable durante casi todo 
el año, en el que las temperaturas mínimas oscilan por los 23° centígrados y 
las máximas en 32°, con una humedad relativa promedio de 77% 
aproximadamente. La zona rural presenta climas variados de acuerdo a la 
proximidad con la Sierra Nevada de Santa marta y la costa. 
El régimen de lluvias es predominante en dos épocas muy marcadas, la 
primera en Mayo y Junio y la segunda, de Agosto a mediados de Noviembre. 
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Los vientos más importantes provienen de la Sierra Nevada por lo que en 
algunas épocas varía el comportamiento del clima, presentándose a su vez 
fuertes corrientes de aire identificadas como alisios, en los meses de 
Febrero y Marzo. 
En el relieve o configuración territorial del Distrito de Santa marta, el aspecto 
más notorio lo constituye el contraste existente entre la Sierra Nevada de 
Santa marta que se eleva hasta el pico de Simón Bolívar a más de 5.500 mts 
sobre el nivel del mar, con la dilatada llanura que en algunas partes alcanza 
hasta 200 mts de elevación que se extiende en una franja de terreno 
próxima al mar caribe, conformando una serie de ensenadas y bahías, las 
mas atractivas de Latinoamérica. 
Por otra parte el Distrito se divide en varias subregiones fisiográficas a 
saber: 
Subregión Sierra Nevada de Santa marta. 
Subregión Costa Caribe. 
Subregión Baranoa, y 
- Subregión Delta exterior del Rio Magdalena. 
1.4 RELIEVE E HIDROGRAFIA 
El Relieve del Distrito es uno de los más característicos del mundo dentro 
del cual se presentan niveles que van desde la costa del mar hasta la altura 
de 5.500 mts. Esta altura se obtiene en una longuitud relativamente corta ( 
65 Kmts aproximadamente en línea recta), la cual permite reflejar pendientes 
pronunciadas en algunas zonas, así como la conformación de valles y 
cañadas por donde circulan una variedad importante de ríos y quebradas, 
los cuales agrupan un potencial hidrológico significativo. 
Entre los más importantes se mencionan: Los Rios Palomino, Don Diego, 
Buritaca, Mendihuaca, Gaira y Guachaca y algunas quebradas como la de el 
Doctor en los límites con el Municipio de Ciénaga. Esta conformación 
topográfica e hidrológica determina condiciones únicas, disponiendo así de 
una gran variedad de flora, desde la tropical árida hasta la glacial tropical, 
pasando por una colección única de flora intermedia. 
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De igual forma se puede registrar una variedad de fauna nativas, así como 
albergues para especies migratorias. 
1.5 ASPECTOS GENERALES 
1.5.1 Población. La población total del Distrito, según el XXVI Censo 
nacional de Población y V de Vivienda, Población Departamental y 
Municipal, es de 279.958 habitantes, de los cuales el 86.3%, o sea 241.604 
habitantes, corresponden al microdistrito y el 13.7% corresponde al sector 
rural, o sea 38.354 habitantes. En cuanto a la distribución de la población 
por sexos, se resume de la siguiente manera: 
. Distribución de la Población en el Distrito por Sexos. 
Totales sexo 
Hombres % Mujeres % 
Total 279.958 139.698 49.90 140.260 50.10 
Urbana 241.604 119.835 49.60 121.769 50.40 
Rural 38.354 19.863 51.80 18.491 48.20 
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La densidad promedio de la población en el Distrito es de 103 habitantes por 
kilometro cuadrado, mientras la densidad en el Microdistrito o sea la parte 
urbana alcanza un promedio de 47.4 habitanes por hectárea. Es de aclarar 
que esta baja densidad se debe a que la parte urbana comprendida fuera de 
Santa Marta y El Rodadero aún no han sido ocupadas plenamente, desde 
Pozos Colorados hasta Piedra Hincada. 
Estructura. En cuanto a la composición por edad, el 13.6% son menores de 
5 años, los menores de 15 años ocupan el 39.8%, la población de 15 a 59 
años, el 54.9% y el 5.3% de 60 y más años. Las mujeres en edad fértil 
abarcan el 22.3% de la población, comparando con censos anteriores, se 
observa un incremento de los mayores de edad y la consiguiente 
disminución de los menores, reflejando un proceso de transición 
demográfica, a consecuencia de los cambios en la fecundidad, la mortalidad 
y la expectativa de la vida. Estos cambios descritos y que serán 
progresivos en la estructura de la población tiene una serie de implicaciones 
de índole social y económica al variar la oferta de mano de obra, 
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demanda por grupos escolares, vivienda, seguridad social, alimentos y 
recursos no renovables, utilización de servicios de salud, consumo de 
energía y otras obras de infraesctructura. 
1.5.3 Según actividad, la población está distribuida de la siguiente manera: 
Económicamente activa ocupa el 54%, la estudiantil el 21%, las personas con 
oficios de hogar el 20%, los pensionados y jubilados el 1% y las personas 
con otra actividad el 4%. 
La población índigena que habita en las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa marta, compuesta por los grupos étnicos ARHUACO, KOGUI Y 
ARSARIOS, alcanza un 0.8% de la población total, 2.208 habitantes. 
1.6 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
Gobierno y Administración Distritales: El Alcalde , los Secretarios de 
Despacho y los Jefes de Departamentos Administrativos, constituyen el 
Gobierno Distrital. 
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Como Jefe de la Administración Distrital, el Alcalde ejerce sus atribuciones 
por medio de los organismos o entidades que conforman a un decreto sean 
creados por el Concejo. 
Estructura Administrativa: La estructura administrativa del Distrito 
comprende el sector central, el sector descentralizado y el de las 
localidades. 
El Sector central está conformado por el Despacho del Alcalde, las 
Secretarías y los Departamentos Administrativos. 
El sector descentralizado por los establecimientos públicos, las empresas 
industriales o comerciales, las sociedades de economía mixta y los entes 
universitarios autónomos y el sector de las localidades por las juntas 
administrativas. 
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Composición de las Juntas Directivas: Las juntas directivas de las 
empresas distritales de servicio público domiciliarios estarán 
conformadas así: Dos terceras partes de sus miembros serán desigandos 
libremente por el Alcalde y la otra tercera serán delegados de los usuarios y 
de organizaciones sociales, cívicas, gremiales o comunitarias, en la 
proporción que determina el Concejo Distrital de acuerdo con la Ley. 
Los miembros de las juntas directivas se las demás antidades 
descentralizadas del Distrtito serán designadas libremente por el Alcalde. 
En todo caso hará parte de las juntas el Alcalde, quien la presidirá o su 
delegado. 
En los actos de creación o en los estatutos orgánicos de las entidades se 
fijarán las responsabilidades y funciones de las juntas directiva y el 
procedimiento para elegir o designar a los mienbros de las mismas que no 
sean nombradas libremente por el Alcalde. 
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En ningún caso el Concejo elegirá o designará miembros de las Juntas 
Directivas. 
La organización especial, ha determinado la estructura territorial. Para el 
caso del Micro distrito, se ha tenido en cuenta la organización de comunas, 
teniendo como base el artículo 318 de la Constitución Política de Colombia, 
que dice en sus apartes " Los concejos podrán dividir sus Municipios en 
Comunas cuando se trata de áreas urbanas"... 
1.6.1 División Territorial del Distrtito en Comunas. Con base en este 
principio, el Distrtito se ha dividido en ocho (8) Comunas y su área rural en 
tres (3) Corregimientos y un (1) Resguardo Indígena. Así: 
COMUNA IDENTIFICACION AREA % 
Comuna 1 María Eugenia-Pando 452 6.40 
Comuna 2 Central 164 2.33 
Comuna 3 Pescadito-Taganga 532 7.53 
Comuna 4 Polideportivo-Ciudad Jardín 372 5.26 
Comuna 5 Santa Fé-Bastidas 440 6.23 
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Comuna 6 Parque-Mamatoco- 
Once de Noviembre 1033 14.62 
Comuna 7 Gaira-Rodadero 1400 19.81 
Comuna 8 Pozos Colorados-DonJaca 2672 37.82 
TOTAL 7065 100.00 
- Corregimiento de Bonda 
- Corregimiento de Guachaca 
- Corregimiento de Minca 
- Resguardo Indígena 
1.7 DESCENTRALIZACION TERRITORIAL 
1.7.1 Noción y Fundamentos. Es el otorgamiento de competencias o 
funciones administrativas a la colectividad del Disfruto Turístico, Cultural e 
Histórcio de Santa Marta, para que las ejerza en su propio nombre y bajo su 
propia responsabilidad. 
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Es decir, que se le otorga al Distrito cierta autonomía para que se manejo 
por si mismo. 
Esta descentralización tiene, por una parte, un fundamento de conveniencia, 
en el sentido de que se considera que es favorable para la comunidad tener 
capacidad para resolver sus propios asuntos y no que ellos les sean 
resueltos directamente por el Estado. 
Por otra parte, tiene también un fundamento político, en cuanto se dice que 
es manifestación de democracia en la medida en que permite un 
autogobierno. 
1.7.2 Elementos. Para que se presente realmente esta descentralización 
se requiere que existan varios elementos a saber: 
1.7.2.1 Necesidades Locales. Es decir, diferentes de aquellas que son 
comunes a toda la nación. Es precisamente en relación con esas 
necesidades propias que se presenta la autonomía. 
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La determinación de las necesidades nacionales y locales le corresponde 
hacerla a la Constitución y a la Ley. Para poner un ejemplo podemos decir 
que los servicios de comercio exterior y de defensa son de carácter 
nacional, mientras que los servicios de aseo y acueducto son locales. 
1.7.2.2 Personería Jurídica. Pues es evidente que para que una 
colectividad pueda realmente manejarse a sí misma, requiere tener la 
capacidad de ser sujeto de derecho y obligaciones. Es así como, por 
ejemplo, el Art. 3° del Código de Régimen Departamental reconoce 
expresamente la calidad de personas jurídicas a los Departamentos. 
1.7.2.3 Autonomía Financiera. Es decir, que la entidad territorial tenga su 
propio patrimonio y presupuesto diferentes de los de la nación. 
1.7.2.4 Autonomía Administrativa. Es decir, que se puedan organizar 
internamente de manera autónoma. Por ejemplo, los Departamentos y 
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Municipios establecen sus propias dependencias, el número de sus 
empleados, las normas de funcionamiento interno, etc. 
1.7.2.5 Autoridades Locales. En el sentido de autoridades propias elegidas 
por la misma comunidad o nombradas por sus representantes. En este 
sentido encontramos que los miembros de las Asambleas Departamentales, 
Concejos Municipales, Gobernadores y Alcaldes son elegidos popularmente 
por los habitantes del respectivo territorio. A su vez, esos órganos y 
autoridades son los encargados de designar los demás funcionarios del 
respectivo Departamento o Municipio. 
1.7.2.6 Control por parte del Poder Central. Pues tratándose de un 
sistema unitario no puede pensarse que las entidades territoriales gocen de 
total autonomía. 
2. ESTRUCTURA SOCIAL LOCAL 
2.1 SECTOR ECONOMIA Y EMPLEO 
2.1.1 Diagnóstico. El Distrito de Santa marta tiene una economía variada: 
agricultura, ganadería, la naciente industria y el comercio. En la Sierra 
Nevada se cultiva especialmente café y en la región de Bahía Concha 
pepinillo y vid para vender a otros países. 
Su localización geográfica y su importancia como puerto marítimo le da 
ventajas comparativas frente a otros centros de la región, en momentos en 
que el país abre las puertas de la economía, esta coyuntura le permitirá a la 
ciudad establecer unas estrategias encaminadas a fortalecer aquellos 
sectores que serán favorecidos con la internacionalización de la economía; 
la inversión en infraestructura ( vías, comunicaciones, puertos, etc) servirán 
para dotar a la zona de los medios necesarios en el desarrollo de la ciudad 
en las actuales circunstancias. 
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Los sectores lideres en la creación de empleo son el sector oficial, el 
comercio, los servicios públicos en general y el turismo, además de proveer 
el mayor número de empleos, son la base de la economía de la ciudad. La 
industria como fuente de empleo frente a estos es realmente incipiente, los 
grupos industriales que generan el mayor número de empleos son las 
fabricas de productos alimenticios y bebidas alcohólicas. 
Por su localización, Santa Marta ofrece todo tipo de recreación turística 
trayendo esto la generación de empleo en los hoteles, restaurantes, centros 
nocturnos y los empleos informales ( vendedores ambulantes). 
La pesca, es otro renglón significativo en la generación de empleo, se 
destacan sitios como Taganga, Neguanje y Santa Marta con una producción 
aproximada de 2.000 toneladas. 
De acuerdo al último censo realizado en el Distrito de Santa marta, el índice 
de desempleo es aproximadamente de una 30% incrementado por la 
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emigración del campo hacía la ciudad; de ahí que los gobiernos Regionales 
y Distrital deben crear planes para el sector rural para evitar este fenómeno, 
además apoyar la microempresa con créditos y así disminuir la tasa de 
desempleo. 
2.1.2 Desarrollo Económico. Con fundamento en una adecuada labor de 
promoción por parte de la Administración del Distrito se buscará el impulso 
de todas las actividades productivas locales, destinadas a elevar 
significativamente la participación económica en Santa Marta en el contexto 
regional y nacional. 
Especial interés se tendrá en el estímulo a la generación de empleo en 
concordancia con los propósitos del gobierno nacional, mediante los 
mecanismos tributarios orientados exclusivamente a aquellas inversiones 
que se localizan en esta zona, y tengan un componente importante de 
utilización de mano de obra. 
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Se promoverá igualmente, el estímulo a las actividades agropecuarias con el 
propósito de incrementar en disponibilidad de productos de consumo 
alimenticio cotidiano, buscando atenuar los precios de los mismos hacía los 
centros mas favorecidos de la población. 
La atención a la infraestructura productiva no será labor primordial de la 
tarea del gobierno Distrital, en especial aquella relacionada con la malla vial, 
el mercado, la zona Centro y los servicios públicos en general. 
2.2 SECTOR TURISTICO 
Estado Actual. El desrarollo turístico del área de Santa marta presenta 
índices importanes de reactivación luego de un período de estancamiento 
que caracterizó los últimos años de la década del 70 y parte del 80, sin 
embargo, en la actualidad persisten los elementos que le otorgan gran 
potencialidad como son la existencia de un número importante de atractivos 
tanto naturales como creados y valores paisajísticos destacados, lo que 
sin lugar a duda originan la movilización de grupos humanos durante su 
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período de tiempo libre con propósitos específicos de esparcimiento; por 
otro lado, la constitución de una importante infreaestructura de acceso 
a la zona ( aeropuerto, terminal de transporte, articulación a la red vial 
nacional, etc); incremento de los servicios complementarios ( restaurantes, 
alojamiento, comercio, etc) y un importante apoyo institucional para 
estimular la actividad turística. Son aspectos fundamentales según su 
desarrollo. 
Pese a lo anterior se requiere acentuar los esfuerzos de la administración 
por fortalecer tales aspectos, buscando consolidar la oferta de servicios que 
sirva de estímulo a la inversión del sector privado en las áreas de la 
hotelería, recreación, servicios y comunicaciones. 
2.3. SECTOR EDUCACION 
2.3.1 Diagnóstico. La educación en el Distrito Turítico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta, está administrata según los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional por diésciseis núcleos de desarrollo educativo, de 
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los cuales diez son urbanos y seis son rurales. Con una matricula total de 
84.182 estudiantes, atendidos en 421 centros educactivos. 
Según datos del Dane, tomados del censo de 1.985 y proyectados a una tasa 
de crecimiento poblacional del 2.02% anual, se estima que la población 
samaria en edad de demandar el servicio educativo asciende a 118.158 
personas, de las cuales 36.371 (30.8%) tienen edades comprendidas entre 
los 3 y 5 años, rango para el cual se ha diseñado el nivel educativo de 
Preescolar. En edades de 6 hasta 1 años se estima existen una población 
de 40.842 niños (33.55%), quienes deberían concurrir a recibir Educación 
Básica Primaria y entre los 12 y 17 años se calcula 40.945 personas 
(34.65%) quienes deberían asistir a la básica secundaria y media. 
Totalizando en el sector urbano del Disfruto de Santa marta hay 76.541 
personas matriculadas ( 90.9%) y en el sector rural 7.641 lo que equivale al 
9.1%. 
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De lo anterior se desprende la reducida participación en la matricula rural 
tanto del sector oficial como no oficial y la necesidad de incrementar la 
matricula en el nivel Preescolar. 
En el Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta la cobertura 
educativa alcanza un 71.3%, el mayor porcentaje de población sin atender 
pertenece a los que deberían recibir educación preescolar, ya que el 69% de 
los niños entre 3 y 5 años pertenece por fuera del sistema educativo. En el 
nivel de básica primaria, la cobertura presenta un cubrimiento equivalente 
89.8% quedando por fuera del servicio educativo el 10.2%. 
Para el nivel de básica secundaria y media la cobertura registrada aquí 
alcanza un 88.4%, muy similar al presentado por el nivel de educación, 
quedando, por fuera del sistema educativo el 11.% de la población estimada 
para este nivel. 
2.4 SECTOR SALUD 
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA. 
OFERTA DE SERVICIOS 
El Distrito de Santa Marta cuenta con cuarenta ( 40 ) instituciones que 
ofrecen sus servicios en el primer nivel de atención, treinta y siete ( 37) del 
sector oficial, una (1) semioficial, una (1) privada y una (1) ONG (Cruz Roja 
Colombiana) diez (10) establecimientos del segundo nivel, un (1) oficial, un 
(1) semioficial y ocho (8) privados, en el tercer nivel de atención, dos (2), un 
(1) oficial y un (1) semioficial. 
En el primer nivel de atención las treinta y nueve (39) instituciones oficiales 
corresponden a diez (10) Centros de Salud de 24 horas y veintinueve (29) 
puestos de Salud, de los cuales cuatro (4) están cerrados. Las 
circunstancias que obligan a su no funcionamiento son la cercania a 
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los Centros de Salud y la necesidad de utilizar el recurso humano en los 
grandes Centros de Salud cuyo Plan de cargos quedó deficiente para la 
demanda. Los Centros de Salud a pesar de haber asumido ese personal, 
aún necesitan ser reforzados desde los puntos de vista financiero, humano, 
y físicos, basados en las estadísticas que nos dicen los cinco (5) Centros de 
Salud ubicados en la zona urbana muestran rendimiento por encima de (4.0) 
y porcentajes de cumplimientos buenos. 
El instituto de Seguros Sociales, Seccional Magdalena, representa la entidad 
semioficial del primer nivel de atención y presta los servicios en los niveles 
segundo y tercero. 
La Clínica General del Norte, entidad privada y la Cruz Roja como ONG, 
completan las instituciones que ofrecen primer nivel de atención. 
El Hospital Central Julio Méndez Barreneche, representa la entidad oficial del 
tercer nivel de atención. Las entidades privadas del segundo nivel son: 
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Clínicas El Prado, Central La Milagrosa, Mar Caribe, La Salud, Policía 
Nacional y las Policlínicas Capri y Santa maría. 
En el Distrito de Santa Marta las necesidades de salud son atendidas por 
2.007 funcionarios que laboran en los diferentes sectores; 441 son los 
empleados del Hospital Central de santa Marta: 520 son del Instituto de 
Seguros Sociales: 41 de la Policía Nacional: del sector privado y de la Cruz 
Roja 365 funcionarios aproximadamente. 
Los niveles de atención de los subsectores oficial, semioficial y privado, en 
el Distrito de Santa Marta cuentan con 549 camas distribuidas de la siguiente 
manera: 
Primer Nivel de Atención: 24 camas, ubicadas enlos Centros de Salud de 24 
horas y 14 camas destinadas a urgencias. Segundo y Tercer Nivel de 
atención: 525 camas, 260 en el subsector oficial ( Hospital Central). 134 en el 
subsector semioficial ( ISS 114 Y 20, Policía Nacional) y 131 en el subsector 
privado. 
2.5 SECTOR VIVIENDA 
2.5.1. Diagnóstico. El análisis del estado actual de la vivienda en el Distrito 
se ha dividido en dos (2) secciones: a. Microdistrito y b. resto del Distrito, el 
que comprende principalmente a los asentamientos rurales. Se deja por 
fuera el análisis la vivienda de los Resguardos Indígenas por tener 
características especiales. 
2.5.2. Vivienda del Microdistrito. Para la comprensión del Microdistrito se 
puede decir que está compuesto entre otros por los siguientes 
conglomerados urbanos: a) Santa Marta, b) El Rodadero-Salguero, c) Gaira 
d) Pozos Colorados-Piedra Hincada y e) Taganga. 
Se ha tomado como referencia el análisis socioeconómico dentro del 
perímetro de Santa marta, constituida por 68 barrios clasificados por 
estratos de los aproximadamente 90 que existen; la diferencia se presenta 
en que son barrios anexados a otros con iguales caraterísticas que por su 
población muy reducida, El Dane los asimiló a los de mayor población, pero 
esta situación no desvirtúa la clasificación efectuada. 
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Actualmente y según el úiltimo censo, 79.005 personas o sea el 32.7% viven 
en barrios considerados de estratos bajos-bajo y bajo y apenas el 5.7%; o 
sea 13.770 habitantes se ubican en los estratos altos. Esta situación apunta 
que las familias con altos ingresos, se encuentran fundamentalmente en los 
sectores de El Rodadero, Gaira, Pozos Colorados y Piedra Hincada. El 
número de viviendas particulares ocupadas por personas es de 38.506 y el 
promedio de personas por vivienda es de 5.6 p/v, muy por debajo al 
promedio de personas en hogares que están dentro del NBI. El promedio 
de personas por vivienda no difiere sustancialmente según su localización, 
siendo menor fuera de Santa Marta con 5.38 personas y 3.12 cuartos por 
vivienda. 
A nivel de servicios, el déficit presentado difiere igualmente entre áreas 
servidas. 
Unícamente el 51.3% del total de viviendas, es decir 19.754 cuentan con 
todos los servicios y el 5.3%, o sea 2.118 viviendas, no los tienen. La 
cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado según el DANE no 
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supera el 30.4% equivale a 11.707 viviendas, demostrando que existen 
conglomerados de viviendas que no poseen estos servicios. 
Según los índices del DANE, del censo de 1.985 92.666 habitantes son 
pobres o considerados con necesidades básicas insatisfechas (NBI) o con 
hogares en viviendas inadecuadas, sin servicios básicos, con hacinamiento 
critico y con una alta dependencia económica. A nivel de hogares, 11.120 
que corresponden al 28.8% están dentro del NBI y el promedio de personas 
por hogar es de 6.4 p/v, con más de tres personas por cuarto. 
2.5.3 Vivienda Rural. Las viviendas rurales se ubican fundamentalmente 
en los asentamientos de Bonda, Minca, Buritaca, Los Boquerones, La 
Estrella, Quebrada Libre, Calabazo, La Sierra Rumichaca, Guachaca, Don 
Diego y otros. Se calcula que el número de viviendas rurales está en el 
orden de 7.100 unidades, con un promedio de 5.4 personas por viviendas, 
las cuales a parte de Minca presentan estructuras construidas con 
materiales de la región y comerciales. 
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En su mayoría carecen de servicios básicos de acueducto y alcantarillado. 
Debido a la fuerte presión de la ciudad de Santa Marta, la población rural ha 
disminuido, y el número de hogares también, sin embargo de acuerdo a las 
nuevas políticas del gobierno el atractivo a permanecer en el campo 
aumenta lo que presenta una espectativa de incremento de población y por 
ende de vivienda con servicios básicos. 
La vivienda rural requiere de mejoramiento puesto que la forma de 
organización espacial provoca hacinamiento y problemas de saneamiento 
ambiental. Se calcula 75% la demanda de vivienda con esas 
características. 
2.6 SECTOR, RECREACION, CULTURA Y DEPORTE 
2.6.1 Diagnóstico. En la actualidad el Distrito no cuenta con promedios 
adecuados de M2/ Habitantes destinados a zonas recreativas, lo cual denota 
la insuficiencia física para atender una demanda creciente. 
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Sin lugar a duda, los efectos de esta situación se expresan por los altos 
niveles delicuenciales y la ausencia de una disciplina deportiva que permita 
cultivar sanamente el cuerpo y el espíritu y de lugar a potenciar la 
capacidad de competencia deportiva de la ciudad. Por lo anterior, el 
Distrito debe entrar a identificar los requerimientos de infraestructura 
recreativa en los diferentes niveles territoriales, partiendo de la unidad 
básica constituida por el "Barrio" hasta aquellos de cobertura distrital, tales 
como áreas de reserva destinadas a pulmones naturales de la ciudad y sus 
habitantes, asociándolos con actividades recreativas al aire libre o aquellos 
relacionados con cauces de dos y arroyos. 
Institucionalmente, en el Distrito de Santa Marta no existen órganos gestores 
que ofrezcan una dinámica coherente y mucho menos escenarios adecuados 
para el desarrollo cultural, en medio del crecimiento geográfico y 
demográfico de la ciudad. 
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Como en casi el resto del país, la Cultura va separada de la educación. Los 
estamentos académicos no correlacionan sus debilidades y fortalezas, 
facilitando la incomprensión y el escaso desarrollo de todas aquellas 
actividades que estimulen su implantación y desarrollo. 
La Cultura debe ser entendida como el conjunto de respuestas colectivas a 
las necesidades vitales de un grupo o comunidad y no está restringida a 
ciertos campos especiales del conocimiento, porque abarca la totalidad de 
la actividad humana a partir de su ambiente natural, la organización social, 
el medio geográfico, el clima, su interrelación con otros grupos, la historia, 
etc. 
Pese a todo lo anterior, el samario se esfuerza en no abandonar sus 
principios de identidad. En medio de las adversidades despliega gran 
capacidad creativa y es por eso que se ha resistido al embate total. 
2.7 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 
2. 7.1 Diagnóstico 
2.7.1.1 Acueducto. El sistema urbano de acueducto, está conformado 
fundamentalmente por tres (3) zonas de captación, producción y 
distribución, que son : Santa Marta, Rodadero-Salguero y Gaira, en que la 
cobertura alcanza aproximadamente el 79%, 92% y 92% respectivamente. 
A nivel de captación, en general, se presentan deficiencias en el agua 
proveniente de pozos profundos, debido al deterioro de los cuerpos de agua 
subterráneos y los sistemas operativos actuales. En cuanto a las fuentes 
superficiales se presentan problemas, además de la captación, en la 
conducción y procesamiento. 
Por otra parte, los estudios realizados por la entidad especializada, han 
detectado que para una producción de 700 a 1000 Ips, que sería la demanda 
actual, aproximadamente, se presentan serias dificultades por la falta de 
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capacidad de almacenamiento del líquido y de las tuberías de distribución 
existentes; esto debido principalmente al alto porcentaje de perdidas por 
filtraciones y conexiones fraudulentas. 
Además de lo anterior, teniendo en cuenta los treinta (30) barrios 
marginados, periféricos, los centros poblados incorporados al Distrito, 
como Taganga, La Paz y Bonda y las nuevas áreas urbanas, la demanda 
pasaría casi al doble, para lo cual tendría que establecer una estrategia 
fundamental en una proyección a por lo menos 20 años vista, o sea el año 
2015. 
En cuanto a la parte administrativa, Metroagua, viene manejando el sistema, 
pero presenta dificultades de orden organizacional, como también de 
disponibilidad técnica y financiera para cumplir con los compromisos de 
calidad total y control de perdidas. 
B.Rural. En la actualidad se adelantan estudios preliminares para garantizar 
el suministro de agua en todo su proceso. 
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En cuanto al sistema de acueductos de carácter rural, éste es muy precario, 
y no cumple con las condiciones técnicas, administrativas y financieras, lo 
que lleva a adelantar un programa de acueducto rurales para elevar la 
cobertura actual. 
Rodadero-Salguero 65% c. Gaira 85% y d. otros, como Pozos Colorado 
hasta Piedra Hincada,, no existen informaciones oficiales. 
2.7.1.2 Alcantarillado. El sistema de alcantarillado presenta el siguiente 
cuadro de cobertura: a. Santa Marta 61%. En términos generales el sistema 
actual se caracteriza por: 
Una falta de mantenimiento de las redes existentes. 
Baja cobertura y falta de previsión para desarrollo inmediato y mediato. 
Ausencia de alcantarillado pluvial, en especial en las zonas de los barrios 
periféricos, próximo a las laderas. 
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Deficiencia en la disposición final de las aguas servidas y pluviales. 
No existe información oficial de los corregimientos. 
2.7.1.3 Aseo. Las basuras en el Distrito de Santa Marta actualmente se 
pueden clasificar de la siguiente manera: 
Basuras provenientes de las residencias, los mercados, del barrido de las 
calles, plazas y de las limpieza de las playas: En éstas basuras se 
considera que el 73% son biodegradables. 
Basuras provenientes de oficinas y entidades de tipo institucional: 
predomina el material reciclable en un 60%. 
La ciudad produce aproximadamente 320 toneladas diarias de las cuales 
son recogidas alrededor de 150 toneladas que equivalen al 47%, el resto es 
botada en solares, lechos de corrientes de agua, al mar o simplemente 
dejadas en cualquier sitio urbano. 
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La limpieza de la ciudad no cubre el aseo de lotes o predios que se usan 
como botaderos. 
El 45% del manejo de la basura se hace a través de sistemas modernos de 
disposición final, el resto por medio de sistemas artesanales. La 
disposición final se hace en forma empírica en una finca llamada Veracruz. 
De la basura actual solo se está recuperando el 3% de las 150 toneladas. 
La estructura organizacional es deficiente y carece de capacidad para 
autofinanciarse y comercializar los subproductos derivados del buen manejo 
de las basuras. 
2.7.1.4 Energía. El sistema de suministro de energía para el Distrito cubre 
el 93.3% de las 16 localidades, tanto rurales como urbanas, sin embargo en 
términos de eficiencia y demanda hacía el futuro el sistema presenta las 
siguientes características: 
Déficit de cobertura en los barrios periféricos del Distrito. 
Deficiencias en el mantenimiento de las redes existentes que no 
garantizan la estabilidad del sistema. 
Deficiencia en el alumbrado público. 
Falta de proyección de la demanda, en especial para las zonas turísticas, 
residenciales e industriales. 
La estructura organizacional depende en alto porcentaje de la empresa 
Corelca. En cuanto a la parte financiera, arrastra una elevada cartera que se 
concentra especialmente en el sector público. 
2.7.1.5 Telefonía. No existe información oficial, sin embargo se observan 
los siguientes aspectos: 
Déficit en la cobertura de los sectores residencial, turístico e industrial. 
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Déficit en la cobertura rural. 
Déficit en la oferta de 20.000 líneas para cubrir las necesidades. 15.000 
líneas para cubrir la demanda inmediata. 
La estructura organizacional presenta debilidades administrativas y 
financieras puesto que el sistema de telefonía depende de un alto porcentaje 
de la empresa Telecom, en términos de arriendo de líneas, lo que deriva 
bajas utilizadas para ese renglón. 
2.7.1.6 Gas Domiciliario. No existe información oficial. 
2.8. SECTOR URBANISTICO Y VIAL 
2.8.1 Urbanistico. 
2.8.1.1 .Diagnóstico. Al igual que el resto de ciudades colombianas, la 
estructura territorial del Distrito de Santa Marta presenta las evidencias 
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típicas de un crecimiento desordenado expresado por la acentuada ausencia 
de un esquema de planificación sólido y sostenido en el tiempo. Debe 
reconocerse, sin embargo, que existen serias limitaciones para la expansión 
urbana de Santa Marta, en razón de la ubicación de la ciudad respecto del 
sistema montañoso que la rodea. 
La influencia y atractivo del sector turístico local han ocasionado el 
surgimiento de centros urbanos menores hacía el occidente que han 
significado la extensión de los problemas tradicionales de las cabecera, 
como la construcción, con normas específicas débiles y en muchos casos 
ambiguas; ausencia de planificación y organización de la malla vial; 
ausencia de planaificación de áreas verdes y recreativas; ausencia de 
planificación para la extensión de los servicios públicos entre otros. 
Especificamente, se requiere homogenizar la estructura normativa del 
distrito con el fin de evitar las ambiguedades que conducen a los usos 
indiscriminados de muchos sectores urbanos, así como reedefinir aquellos 
cuyos componentes tenderán a ser modificados por la inducción de 
macroproyectos (vía alterna al puerto, desarrollo turístico). 
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De acuerdo con lo anterior es preciso iniciar un proceso sostenido de 
robustecimiento de la oficina de planeación, dotándola de todos los 
instrumentos técnicos y normativos indispensables para su adecuada 
operación específicamente, dicha oficina requiere la urgente constitución 
de un banco de información territorial ( o sistema de información 
geográfico), ajustar la información pertinente a los usos del suelo e 
infraestructura y fortalecer el conjunto de normas urbanisticas para hacerlas 
consistente con la naturaleza de los usos del suelo antes indicado, de tal 
froma que se constituyan en herramientas básicas de control por parte de la 
entidad. 
2.8.2 Vias 
2.8.2.1 Diagnóstico. El sistema vial del Distrito de Santa Marta está 
constituido por una red primaria de carácter nacional, Troncal del Caribe y 
una red secundaria de ramales de penetración a los diferentes poblados. 
Existen tres (3) vías principales que facilitan el acceso al Distrito: 
-Avenida Hernandez Pardo (Rodadero -Gaira ) 
- Avenida el Libertador ( Comunica con Mamatoco ) 
- Avenida del Ferrocarril. 
2.9 SECTOR MEDIO AMBIENTE 
2.9.1 Característica General. El sistema ambiental del Distrito de Santa 
Marta está dividido en diferentes ambientes, muy particularizados , con 
escalas y competencias diferentes entre las cuales se puede mencionar: 
1 Parques Naturales 
2 Sistema de Sierra Nevada 
3 Rondas, Quebradas y Rios 
4 Cerros en el perímetro Distrital 
5 Bahías y Fondo Marino 
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6 Areas de contaminación por efectos del Carbón 
1. PARQUES NATURALES 
2.9.2 Diagnóstico. Desde su creación la Nación ha tenido competencia 
sobre el Parque Nacional Tayrona, el cual abarca una gran parte del territorio 
del Disfruto de Santa Marta. El proceso de colonización en forma 
descontrolada de las tierras, la falta efectiva de la presencia del Estado y la 
poca cultura por parte de los colonos sobre el manejo del medio ambiente, 
han permitido un proceso de deterioro continúo y acelerado de los Parques 
Naturales. 
A esto se le suman los cultivos ilícitos que en algún tiempo fueron un 
atractivo predominante, así como los efectos de las fumigaciones para 
erradicar las plantaciones ilegales. 
2 SISTEMA SIERRA NEVADA 
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2.9.3 Diagnóstico. La Sierra Nevada es el principial sistema productor de 
agua en la Costa Norte. 
Posee tres (3) grandes vertientes correspondientes a cada uno de sus lados; 
con 35 cuencas hidrográficas que abastecen a mas de 1'500.000 habitantes. 
Este aporte ha comenzado a disminuir en calidad y cantidad. En calidad por 
la contaminación y en cantidad por la tala indiscriminada de bosques que 
garantizan el permanente suministro de agua en los más intensos veranos. 
En la década de los setenta, en solo 10 años, se destruyó el 50% 
aproximadamente de los bosques tropicales y a la vez se incrementó la 
población en 180.000 habitantes. 
La crisis económica por la que atraviesan los pobladores, la ausencia de 
procesos de planeación orientados al manejo del medio ambiente, que 
integren o coordinen acciones, han conducido a un acelerado proceso de 
colonización de tierras fértiles. 
La desaparición de caudales de los dos 
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La desaparición del 80% de los bosques primarios y la consecuente 
perdida de flora y fauna 
La erosión y desertificación de zonas aledañas a ríos de los lados del 
Departamento del César y la Guajira. 
Los altos costos de las obras de ingeniería para el abastecimiento de 
agua a los centros urbanos. 
La descomposición social, y el conflicto armado. 
Pérdida de territorio por parte de los indígenas. 
3 RONDAS DE QUEBRADAS Y RIOS 
2.9.4 Diagnóstico. Las rondas están en proceso acelerado de deterioro por 
siguientes razones: 
Talas indiscriminadas de la flora 
Botaderos de basuras y sedimentos 
Aguas estancadas 
Escasez de caudales de los ríos y quebradas 
El propósito para el manejo de las rondas de quebradas y ríos es: 




Eliminar la posibilidad de inundaciones, estableciendo sistemas de 
regulación de riberas. 
Utilizar las rondas en los espacios urbanos para la recreación y el paisaje 
a la escala de la ciudad. 
Reducir la contaminación de basuras e instalaciones sanitarias. 
Recuperación de aislamientos o zonas de protección obligatorias. 
4 CERROS EN EL PERIMETRO URBANO 
2.9.5 Diagnóstico. Los cerros cercanos al perímetro urbano, están en 
proceso de deforestación acelerada. Sobre ellas se están ubicando 
asentamientos urbanos sin ningún control o planificación. 
El dificil suministro de servicios públicos conlleva a un manejo 
personalizado de ellos lo cual trae como consecuencia un deterioro 
generalizado. 
5 BAHIAS Y FONDO MARINO 
2.9.6 Diagnóstico. La Bahía y Fondo Marino han sido objeto de 
vertimientos continuos de aguas servidas, basuras y otros elementos que 
genera la ciudad, los cuales han venido afectando y deteriorando las zonas 
marinas aledañas a las playas, lo que ha traido como consecuencia un 
desmejoramiento de los servicios turísticos. 
El propósito es el de bajar los niveles de contaminación de la bahía, por 
efectos de residuos sólidos y aguas negras principalmente. 
6 AREAS DE CONTAMINACION POR CARBON 
2.9.7 Diagnóstico. La apertura de tres (3) muelles para el embarque de 
carbón, en el área del perimetro urbano ha ido elevando el nivel de 
contaminación del fondo marino, de la vegetación y de la atmósfera, por 
deficiente manejo de la carga, afectando también la flora o fauna marina. 
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3. DIMENSIONES HISTORICAS, JURIDICAS Y PROCEDIMENTALES 
RELATIVAS AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y AL SISTEMA CATASTRAL 
3.1 CONCEPTO 
El Impuesto Predial Unificado como se le denomina a este impuesto a partir 
de la reforma contenida en la Ley 44 de 1.990 es un impuesto municipal o 
distrital, directo sobre la propiedad o capital representado en los inmuebles 
que grava como materia imponible la titularidad de los bienes inmuebles en 
un período que coincide con la anualidad, física con independencia de la 
renta que de ello se derive o de los pasivos que los afecten. 
3.2 DESARROLLO HISTORICO DE LAS NORMAS LEGALES 
Para complementar los estudios sobre el Impuesto Predial Unificado, a 
continuación se citan las principales bases legales y se hace un pequeño 
comentario de cada una. 
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Nos dice la historia que el catastro es muy antiguo, pues se tiene noticia de 
su existencia unos cuatro mil años antes de Jesucristo: 
Así lo demuestran las tablas que contienen el plano y descripción del 
territorio de la ciudad de Dunghi, de Asía. 
La historía en Colombia nos muestra que el catastro se estableció en la Ley 
30 de 1821, los funcionarios encargados de la recaudación en los distintos 
lugares se asesorarían de juntas de vecinos, para determinar, con vista en 
los libros parroquiales, cuáles de los ciudadanos se encontraba en 
condiciones de pagar la contribución relativa a sus bienes. El Artículo 31 
ordenaba a los jueces políticos formar el gran libro o catastro general del 
cantón, con las noticias que le suministraban los libros colectores de 
parroquias. 
Ley 30 de 1.821. Establecía una oficina central en Bogotá y particular en 
cada provincia, dirigída por agrimensores, cuya tarea era levantar planos 
topográficos de la propiedad raíz, determinando la calidad de las tierras, su 
extensión, etc. 
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Dichas oficinas quedaron encargadas de llevar un registro general de la 
propiedad y, en efecto todos los ciudadanos estaban obligados a 
denunciar las propiedades, y, si no lo hacían, ningún juez o escribiano podía 
autorizar contratos de compraventa de tales propiedades. 
Ley 4ta de 1.825. Urge al gobierno para que elabore el catastro ordenando 
por la Ley de 1.821, pero tan ardua tarea se vió forzosamente paralizada, por 
varios factores como son: La exagerada extensión del territorio: Las 
pésimas vías de comunicación: La mala organización administrativa y 
fiscal: La carencia de recursos económicos: y las secuelas dejadas por la 
guerra de la independencia. 
Ley 11 de 1.821. Organizó el impuesto o contribución de caminos, el cual 
era el ingreso ordinario proporcional de porcentajes o cuota y se cobraba 
sobre el Catastro y era personal y directo. 
La contribución de caminos, en sentir de algunos tratadistas fué sustituida 
por EL IMPUESTO PREDIAL. 
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EL IMPUESTO PREDIAL FUE CREADO POR LA LEY 43 DE 1.887 Y 
POSTERIORMENTE MODIFICADO Y AMPLIADO POR LAS SIGUIENTES 
NORMAS: 
Ley 48 de 1.887 y Ley 149 de 1.888. Establecieron una estructura fiscal, 
dejando la reglamentación de impuestos, sin ninguna base para el efecto en 
manos de las Asambleas Departamentales, las cuales independientemente 
unas de otras crearon sistemas para recolectar los fondos provenientes de 
ese impuesto pero no se preocuparon en organizar un régimen catastral. 
Ley 20 de 1.908, Decreto 1227 de 1.908, Ley 34 de 1.920, Ley 94 de 1.931. 
Estas disposiciones planearon la estructura jurídica del catastro; de ellas 
hoy tienen vigencias muchas nociones y conceptos, como la numeración 
predial, la formación semestral de estadísticas, las oficinas seccionales de 
Catastro y la formación del Catastro: Se limitó la tarifa hasta el dos por mil, ( 
hoy modificada por la Ley 14 de 1.983). 
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Decreto No 227. Dio vida al catastro al reglamentarlo en forma bastante 
aceptable. 
Ley 4ta de 1.913, Artículo 171. Es prohibido a los Concejos imponer 
contribuciones, en cualquier forma a la propiedad inmueble, cuando esta se 
halle gravada con el Impuesto Predial. 
Ley 34 de 1.920. La tasa del impuesto con que los departamentos o los 
municipios pueden gravar la propiedad raíz, según el numeral 39 del artículo 
97 de la Ley 4ta de 1.913, no podrá pasar del dos por mil. 
Artículo 3°. Los bienes de los Municipios no podrán ser gravados con 
impuestos directos nacionales, departamentales o municipales. 
Ley 94 de 1.931. Artículo 17. Autorízase al Concejo Municipal de Bogotá, 
para gravar la propiedad raíz urbana que quede dentro de sus límites, hasta 
con un cinco por mil sobre el avalúo catastral, impuesto dentro del cual 
queda comprendido el valor de los servicios de aseo, alumbrado y 
vigilancia. 
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Ley 78 de 1.935. Creó la Sección Nacional de catastro con el fin de fijar los 
"Avalúos Comerciales" de la propiedad raíz sobre los cuales aplicar la tasa 
del Impuesto Predial. 
Decreto 1440 de 1.935. Creó el Instituto Geográfico Militar de Colombia, 
posteriormente denominado Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Ley 14 de 1.944. Artículo Primero. Los municipios que sean capitales de 
Departamentos, y los que tengan un presupuesto anual no menor 
de $ 1.000.000.,00 quedan autorizados para cobrar el impuesto de parques 
y arborización. 
Artículo Segundo. Los Concejos Municipales de los Distritos, de que trata 
el artículo primero de ésta ley, al explicar los acuerdos creadores del 
impuesto que se autoriza, procederán también a reglamentar y fijar la 
cuantía de dichos impuestos, así como disponer la forma de recaudarlos. 
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Ley 200 de 1.936. Fijó normas sobre el régimen de tierras, introdujo el 
concepto "Mejoras en terreno ajeno" y organizó la sección que se encargará 
de efectuar los trabajos preparatorios del catastro nacional y a conocer y 
juzgar los bases sobre las cuales edificar un verdadero catastro. 
Ley 65 de 1.939. Centralizó la dirección técnica y el control del Catastro y 
autorizó al Gobierno Nacional para reglamentar esta ley y para crear oficinas 
de Catastro en las capitales de los Departamentos e intendencias, pero 
costeadas por la respectiva sección. 
La evolución normativa reciente parte de la Ley 65 de 1.939, que establece 
que son los avalúos catastrales fijados por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o por el Departamento de Antioquia y las ciudades de Bogotá, 
Medellin y Cali; la base gravable; el Decreto reglamentario 1031 de 1940
. 
señala los elementos permanentes del suelo como edificios, parques, tierras 
de labrar, aguas., bosques, etc. 
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Es evidente que las leyes 75 de 1.938 y 65 de 1.939 disponen que para 
formar la base de imposición, se deben incluir los inmuebles por 
destinación, por adherencia y radicación. 
Comentando éste principio dice el tratadista Hernando Devis Echandia: 
"Concluyendo tenemos, pues que son inmuebles por destinación y están 
sujetos al Impuesto Predial, las maquinarias y demás bienes muebles que de 
manera regular u ordinaria formen parte de la explotación de un 
establecimiento industrial que funcione en un edifico construido o adoptado 
especialmente para el caso, y siempre que esos muebles pertenezcan al 
dueño del edifico o inmueble por naturaleza." 
Al llegar la misión Kemere a Colombia, encontró catorce legislaciones sobre 
Catastro, por que la Ley 34 de 1.920 había autorizado a las Asambleas 
Departamentales para legislar sobre la materia. En otros términos, un 
verdadero caos. 
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El informe de la misión Kemere sólo fue aprobado en el año de 1.935, 
mediante la Ley 78 de aquel año, orgánica del Impuesto sobre la renta y 
patrimonio en la cual se estableció la centralización catastral en el Artículo 
29, el cual creó la Sección Nacional de catastro. 
Ley 65 de 1.939 (sobre Catastro). Dijo la dirección técnica a la sección 
mencionada la cual dependerá del Ministerio de Hacienda, esta Ley 
modificó el numeral 39 Artículo 197, de la Ley 4ta de 1.913 y la Ley 34 de 
1.920, que daban a las Asambleas la atribución de reglamentar la formación 
del catastro. 
Por Decreto Ley 145 de 1.940. La Sección de Catastro y el Instituto 
Geográfico Militar fueron refundidos. De conformidad con la Ley 65 los 
departamentos procederían a organizar oficinas de Catastro, costeadas por 
ellos y dirigidas por el Instituto. 
Por conducto de tales secciones se emprenderán los trabajos de 
levantamiento catastral de acuerdo con los planes del Instituto. Es de 
advertir que los Departamentos no hicieron tales creaciones. 
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Ley 128 de 1.941. Esta Ley estableció que la financiación de las oficinas 
seccionales estarían a cargo de la Nación, la cual la financiaría con una 
sobretasa del 10% de lo que las particulares debieran pagar por el Impuesto 
Predial, Registro y anotación. 
El nuevo sistema sobre Catastro, entre otros aspectos, debe comprender los 
siguientes: 
- Descripción del elemento físico de la propiedad inmueble. 
- Descripción del elemento económico de la propiedad inmueble. 
- Descripción del elemento jurídico de la propiedad inmueble. 
Decreto 1146 de 1.942. Encargó al Instituto Geográfico la dirección técnica 
y el control del proceso, con facultades para dictar normas de procedimiento 
de las entidades encargadas de la conservación. 
Ley la de 1.943. Autorizó a Bogotá para fijar una sobretasa del dos por mil. 
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Ley 20 de 1946.. Artículo 1°. Prohíbese a los departamentos y municipios 
imponer o cobrar gravámenes de cualquier clase o denominación a la 
producción y tránsito de los artículos alimenticios de primera necesidad que 
determine el ministerio de la economía nacional; tales como papa, arroz, 
legumbres, plátano, lentejas, garbanzo, arveja, panela, leche y sus erivados, 
frijoles, maíz, etc; así como a los establecimientos, actividades y elementos 
destinados a su producción. 
Artículo 2°. La prohibición establecida en el Artículo 1° de la presente ley 
no afecta el Impuesto Predia, ni lo de deguello, ni los de bebidas 
alcohólicas y fermentas ni los derechos por plazas de mercado. 
Ley de 1.947. Para efectos de esta ley se entiende por área urbana de los 
municipios la extensión comprendida dentro de la nomenclatura del legal 
correspondiente o la determinada por los Concejos municipales por medio 
de acuerdos. 
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Los Concejos Municipales que no hayan señalado el área urbana de sus 
poblaciones procederán a hacerlo, determinando además la nomenclatura 
de las calles y carreras. 
Decreto 2473 de 1.948. Artículo 2°. Establece a partir del 1° de Enero de 
1.949, un impuesto adicional del dos por mil sobre toda propiedad raíz que 
se cobra conjuntamente con el de catastro. 
Exceptúandose del gravámen establecido en este artículo los municipios 
que en la actualidad tengan establecida una tasa para el Impuesto Predial o 
contribución de camino superior al dos por mil. 
Ley 182 de 1.948. Estableció en Colombia el régimen de la propiedad 
horizontal: 
En este año se ordenó de manera generalizada un impuesto adicional del 
dos por mil, determinándose que los recaudos adicionales se destinarían 
en un 50% al fondo de fomento municipal y el resto para el fomento de la 
policía rural. 
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Ley 27 de t949. Artículo 17 Modificándose el Artículo 3 de la Ley 14 de 
1.944 en el sentido de que el producto del impuesto de que habla dicha ley, 
se aplicará por los municipios que hagan uso de ella, así: el 50% para la 
construcción y el embellecimiento de parques, especialmente infantiles, y a 
la arborización y embellecimiento de las calles, plazas, avenidas y demás 
vías públicas de las ciudades, y el otro 50% para el desarrollo e incremento 
de la vivienda obrera. 
Los municipios formarán un fondo especial destinado solamente a los fines 
indicados en este Artículo. 
Decreto 2185 y 4133 de 1.951. Confieren carácter municipal a este 
impuesto, que hasta entonces venía siendo de carácter departamental. Con 
objeto de darle una estructura organizada al sistema, se crearon las Juntas 
Municipales de Catastro en 1.954. 
Ley 29 de 1.953. Artículo 2°. Derogese todas las disposiciones de carácter 
nacional que decretan exoneraciones o exenciones del Impuesto Predial y 
Complementarios para las personas privadas. 
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Los concejos Municipales y el del Distrito de Bogotá quedan autorizadas 
para conservar por medio de acuerdos las exenciones hasta ahora 
decretadas en favor de las entidades de beneficencia o asistencia pública. 
Parágrafo: Las exenciones sobre el Impuesto Predial decretadas con 
carácter temporal por el legislador, continuarán vigentes por el término de 
dos años, contados a partir de la fecha de la presente ley. 
Artículo 50. Las normas de los artículos 2 y 3 de la presente Ley no 
afectarán las exenciones pactadas en razón de concordatos, covenios 
internacionales o contratos que hayan celebrado o que celebre la Nación. 
Parágrafo: A partir de la expedición de la presente ley los municipios solo 
podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazos 
limitados que en ningún caso excederá de diez años, con sucesión a 
condiciones específicas que deberán ser consignadas en contratos. 
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Artículo 6. Las exenciones de impuesto predial y de gravamen por 
valorización deberán ser decretadas o estipuladas separadamente, pero los 
municipios no podrán decretar exenciones de gravamen por valorización, 
salvo cuando el valor final del bien inmueble de que se trate, después de 
causada la valorización, no pase de $ 30.000,00 y constituya patrimonio 
único del contribuyente. La exención de impuestos municipales sólo 
beneficiará el inmueble o las actividades económicas o sociales que la 
motivaron. 
Decreto 290 de 1.957. Eleva el impuesto a la categoría de instrumento 
impositivo para estimular especificamente el desarrollo del campo a partir 
del diseño de un complejo sistema, estímulo-desestimulo fiscal orientado a 
elevar la productividad rural. Se encaminaba esta medida punitiva a 
castigar con una tarifa progresiva los predios inadecuadamente explorados 
según concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Decreto Legislativo 290 de 1.957. Le dio autonomía e independencia al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y ordenó la clasificación de tierras en 
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cuatro tipos, con las cuales se trabajó hasta la adopción del sistema 
internacional de ocho clases. 
En 1.960 se autorizó a los municipios capitales de departamentos a cobrar 
un 4 por mil anual adicional sobre avalúos de terrenos no urbanizados. Los 
topes de las tarifas son fijados por leyes. 
Existen tarifas que oscilan entre un cuatro por mil en las zonas rurales y dos 
punto cuatro por mil en las cuatro grandes ciudades. 
Tambien existen sobre-tasas que se destinan a fortalecer las corporaciones 
regionales como la CAR y la CVC, o también se dan a las empresas de 
servicios públicos. 
Ley 81 de 1.960. Consagra un gravamen municipal especial para los 
predios rurales no mecanizados e igualmente autoriza un gravamen de 
carácter punitivo o discriminatorio respecto de los predios urbanos 
inadecuadamente explorados. 
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Ley 29 de 1.963. Estableció la eliminación de exoneraciones del impuesto 
predial por parte del Gobierno pero dejó la facultad a los Concejos 
Municipales, dentro de ciertas pautas de tiempo y de fines. A este respecto 
es preciso transcribir el artículo 183 de la Constitución política de 
Colombia: "Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su 
propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que la propiedad y 
rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos 
términos en que lo sea la propiedad privada". 
El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones respecto de derechos o 
impuestos de tales entidades. 
Decreto 2895 de 1.968. Estableció el denominado autoavalúo de predios 
rurales, para evitarle a los propietarios los problemas de indemnización por 
causa de expropiación en base a avalúos antiguos o que no cumplían con la 
actualización cada dos años como lo estableció la Ley 34 de 1.920, por 
carencia de recursos humanos y financieros. 
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Decreto 1467 de 1.969. Se refiere a la naturaleza y organización del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 
Decreto 1250 y 2156 de 1.970. Se refiere en parte al avalúo catastral de los 
inmuebles industriales o agrícola como unitario, oficia y el único entendible 
en diligencias y procesos frente a la administración. 
Posteriormente en 1.979. el 5 de Septiembre la sentencia del Concejo de 
Estado decidió que el valor de las maquinarias deben incorporarse en el 
avalúo catastral. 
Finalmente debe agregarse que de acuerdo con el estudio "La visión global: 
El sector público en Colombia" "Finanzas Departamentales y Municpales" 
capítulo XII trata este impuesto predial concluyendo en el bajo recaudo por 
dicho concepto como consecuencia de la no modificación de las tarifas 
nominales, a que tampoco se han efectuado reavalúos, con la rapidez 
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necesaria y el gran volumen de exenciones a las propiedades de entidades 
religiosas, establecimientos sin fines de lucro, empresas del Estado y 
pequeñas propiedades. 
A lo antes dicho se agrega el que no se disponga de los municipios de una 
buena administración de recaudos. Todos estos factores de recursos 
inciden en la mala prestación de los servicios públicos municipales, por falta 
de recursos financieros que están dejándose de percibir. 
En teoría de deben tener a disposición todos los datos pertinentes a este 
impuesto que faciliten el cobro oportuno y total de los sujetos pasivos de 
dicho tributo, procurando que se puedan incorporar esas sumas a las áreas 
municipales en los tres primeros meses del año. 
Ley 14 de 1.983. La reforma del Impuesto Predial consistió esencialmente 
en incorporar los procesos de formación, actualización de la formación y 
conservación del catastro nacional, con los subsiguientes cambios en la 
base gravable del impuesto en la limitación de tarifas. 
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Si bien el gobierno venía ajustando la base gravable, introduce 
modificaciones en lo concerniente a la actualización, partiendo de un atraso 
con un incremento del 10% anual. Institucionaliza un ajuste automático en 
razón de los precios de la tierra. Pero limitado a cambios más amplios del 
índice de precios al consumidor dentro de un período mínimo de 5 años, sin 
exceder los 15 años. El ajuste para los períodos reales sería para 1.983 el 
50% de su valor y para 1.984 el 100%. 
En materia de tarifas podemos decir que se establece un mínimo del cuarto 
por mil y un máximo del doce por mil de acuerdo a la destinación económica 
exceptuando de las limitantes, los lotes urbanizados no edificados y 
los urbanizables no urbanizados y las que existiesen por encima antes del 6 
de Julio de 1.983. Una sobretasa del uno por mil para las entidades 
territoriales donde existan áreas metropolitanas que para los años 
subsiguientes sería incrementando hasta un tope máximo del dos por mil. 
Algo importante de destacar en lo referente al Impuesto Predial es que por 
ser un Impuesto municipal, el Congreso Nacional fija un rango dentro del 
cual se debe denominar la tarifa aplicable. 
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Este hecho se explica por cuanto la ley que crea un impuesto puede ser 
condicional o puede contener restricciones y limitaciones en este caso 
(Artículo 43 y 197 de la Constitución Nacional). 
El avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos 
parciales practicadas independientemente para los terrenos y para las 
edificaciones en él comprendidas. Si no se hubiere formado el catastro el 
porcentaje de incremento no sería inferior al SO% ni superior al 90%, del 
indice de precios al consumidor. Los inmuebles por destinación en ningún 
caso harán parte del avalúo catastral. 
Los propietarios o poseedores de inmuebles o de mejoras podrían presentar 
la estimación del avalúo catastral. Dicha estimación no podrá ser inferior al 
avalúo vigente y RO incorporará el 31 de Diciembre del Año en e! cual Re 
efectúe, y deberán adjuntar la declaración de renta y patrimonio del año 
correspondiente. 
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Los propietarios o poseedores de predios o mejoras no incorporadas tienen 
la obligación de comunicarlo, si no cumplieren se les establecerá del oficio 
el avalúo tomando de la escritura y se le reajustará anualmente en un 100% 
del índice de precios al consumidor. 
Se autoriza la asociación de municipios con el fin de recaudar y administrar 
el impuesto predial. 
Se autoriza a los Concejos a decretar exencíones del pago de intereses y 
sanciones de mora, y del pago de Impuesto Predial y sobretasa causada y 
no declaradas si se inscribían. 
Decreto 3496 de 1.983 y en la resolución 660 de 1984 y emanada del IGAC. 
Contempla básicamente la normatividad administrativa. Vale anotar que en 
la resolución se bosquejan los elementos importantes del catastro nacional 
y aspectos particulares como documentos, inscripciones y procedimientos 
de avalúo catastral. 
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Decreto 1597 de 1.985. Se establecen etapas para el aumento del avalúo a 
los predios rurales destinados a la producción agrícola y se establecen 
exenciones a la gradualidad. 
Ley 55 de 1.985. Establece que los bienes inmuebles de propiedad de los 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado 
y sociedades de economía mixta del orden nacional podrán ser gravados 
con el impuesto predial a favor del correspondiente municipio. 
Ley 75 de 1.986. Establece que el 60% del avalúo catastral de cada predio 
urbano o rural se denomina avalúo fiscal y sustituye el avalúo catastral para 
el efecto de los impuestos de orden nacional. 
Otorga a las autoridades catastrales un plazo de 7 años para formar o 
actualizar los catastros. 
Decreto 1333 de 1.986, Resolución 2555 de 1.988 del I.G.A.C.. Establecen la 
normatividad administrativa y elementos relativos a las labores de formación 
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actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. 
En el decreto extraordinario 1333 de 1.986 autorizó a los Concejos a crear el 
impuesto de parque y arborización y se le da destinación: 50% para parques 
y 50% restante para el desarrollo e incremento de la vivienda obrera. 
Decreto 2496 de 1.989. Establece el incremento de los avalúos catastrales 
para 1990 en un 15.2% si fueren formados entre 1984 y 1988; en un 23.1% si 
no fueron formados o el avalúo catastral formando o actualizado durante 
1989 para los restantes. 
Decreto 3075 de 1.989. Establece que están obligados los tesoreros 
municipales a informar al Ministerio de Hacienda el valor de los recaudos 
por concepto de impuesto predial y sobretasas e intereses del año 
inmediatamente anterior. 
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Ley novena de 1.989. Se crea el impuesto de estratificación 
socioeconómica a cargo de los estratos alto y medio alto con una tarifa del 
1.5 al 5 por mil anual del avalúo catastral. Con una destinación del 50% para 
el fondo de vivienda de estratos bajos y 50% restante para la adquisición de 
tierras con destino a la construcción de viviendas de interés social. 
Ley 44 de 18 de Diciembre de 1.990. Por la cual se dictan normas sobre 
catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictaron otras 
disposiciones de carácter tributario y se concedieron unas facultades 
extraordinarias. 
A partir del año 1.990 fusionó en un sólo impuesto denominado "Impuesto 
Predial Unificado", los siguientes gravámenes. 
El Impuesto Predial regulado en el código de régimen municipal adoptado 
por el decreto 1333 de 1.986 y demás normas complementarias, 
especialmente las leyes 14 de 1.983, 55 de 1.985 y 75 de 1.986. 
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El impuesto de parques y arborización regulado en el código de régimen 
municipal adoptado por el decreto 1333 de 1.986. 
El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9a de 
1.989. 
La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las leyes 128 de 
1.941, 50 de 1.984 y 9a de 1.989. 
La fusión de los impuestos predial, de parques y arborización, de 
estratificación socioeconómica y la sobretasa del levantamiento catastral, 
que tenían como base el avalúo catastral, se determinó dada que la carga 
tributaria para la financiación de los municipios, venía siendo muy baja y 
dispersa y por ende de déficit administrativo. 
La fusión de los mencionados tributos en el Impuesto Predial Unificado 
guarda relación con las modificaciones introducidas al régimen de Impuesto 
sobre la rente y Complementario, que redujeron la renta presuntiva sobre el 
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patrimonio de 8% al 7% sobre el patrimonio líquido y la eliminación del 
impuesto de patrimonio. 
Primero sobre los primeros diez millones de patrimonio líquido 
correspondientes a la casa o apartamento de habitación del contribuyente, y 
luego para todo tipo de bienes ( a partir de 1.992), medidas tendientes a 
eliminar la doble tributación que pesaba sobre la propiedad raíz, 
conjuntamente con el impuesto predial unificado, cuyo manejo es 
responsabilidad exclusiva de los municipios sin que la actualización de la 
base imponible ( avalúo catastral) tenga incidencia gravosa en otros niveles 
de tributación. 
Igualmente la Ley 44 de 1.990 estableció que la tarifa del Impuesto Predial 
Unificado sería fijada por los respectivos Concejos. 
Decreto 2388 de 1.991. El cual reglamentó los capítulos I de la Ley 14 de 
1.983, II título X del Decreto extraordinario 1333 de 1.986 y la Ley 44 de 
1.990., resaltando los siguientes aspectos: 
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Para el cobro del Impuesto Predial se requiere que el respectivo Concejo 
Municipal, haya fijado, mediante acuerdo, las tarifas correspondientes 
antes de la iniciación del año al cual corresponde el cobro. 
Que el Concejo deberá establecer o fijar tarifas diferenciales y progresivas 
teniendo en cuenta, los estratos, el uso del suelo y la antiguedad de la 
formación. 
Que el Impuesto Predial Unificado con los diferentes conceptos que lo 
integran no podrá exceder el doble del monto liquidado por el mismo 
concepto o conceptos en el año inmediatamente anterior, a excepcion de 
los predios que se incorporen por primera vez, los terrenos urbanizables 
no urbanizados o no edificados, cuando el nuevo avalúo sea por 
construcción o edificación. 
Que el ajuste sobre el avalúo catastral no se aplicaron para el año en que 
entre en vigencia la formación. 
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Decreto 2441 de 1.991. Por el cual se determinó que el porcentaje de 
incremento de los avalúos catastrales para 1.992 era del 27%, para los 
avalúos formados durante 1.984 y 1.990, y un 31.19% para los predios sin 
formación catastral. 
Decreto 1339 de 1.994. Por el cual se reglamentó el porcentaje del 
impuesto predial a favor de las corporaciones autónomas regionales, en 
desarrollo de lo previsto en el Artículo 44 de la Ley 99 de 1.993. 
El porcentaje que los Concejos municipales y dístritales deberán destinar 
anualmente para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables se podrá fijar en dos formas. 
Como sobretasa: Que no podrá ser inferior al uno punto por mil ni 
superior al dos punto cinco por mil sobre el avalúo catastral. 
Como porcentaje: Del total del recaudo del Impuesto Predial Unificado 
que no podrá ser inferior al 15%, ni superior al 25,9% del total recaudado. 
IMPUESTO PREDIAL A FAVOR DE CORPORACIONES AUTONOMAS 
REGIONALES ( ACUERDO No. 005 DE MARZO 14 DE 1.995) 
Los Concejos Municipales y Distritales deberán destinar a las corporaciones 
autónomas regionales o de desarrollo sostenible del territorio de su 
jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, el porcentaje ambiental del Impuesto Predial que trata el 
Artículo 44 de la Ley 199 de 1.993, que se podrá fijar de cualesquiera de las 
dos formas que se establecen a continuación. 
Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 
por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el 
Impuesto Predial y, como tal cobrada a cada responsable del mismo, 
discriminada en los respectivos documentos de pago. 
Como porcentaje del total de recaudo por concepto de Impuesto Predial, 
que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% de tal recaudo. 
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En el caso del Distrito de Santa Marta el Concejo Distrital estableció un 
porcentaje o una sobre tasa del total recaudado por concepto de Impuesto 
Predial para destinarlo a la Corporación Autónoma del Magdalena, 
(Corpamag ). 
3.3 ESTRUCTURA JURIDICA DEL IMPUESTO PREDIAL 
3.3.1 Aspectos Sustanciales. Por cuanto la obligación tributaria se da en 
el contexto del derecho público y no del derecho privado, es necesario 
distinguir los requisitos de: Esencia, naturaleza y accidentales. Requisitos 
estos basados en el derecho público y que deben constar en la Ley fiscal 
para este efecto se hace la distinción entre: Obligación Tributaria Principal: 
De la cual da cuenta la Ley sustancial y se refiere a los sujetos, a la base 
imponible y al tipo de imposición 
Obligación Tributaria Accesoria: Se deriva de aquella, y se refiere a la 
manera de hacer efectiva la obligación principal; comprende el hacer, no 
hacer y soportar. 
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3.3.1.1 La Obligación Tributaria. La Obligación Tributaria está basada en 
el vínculo de derecho público y por tanto sus requisitos deben constar en la 
Ley fiscal. Se establece entre un ente público y los particulares; el que 
obtiene la prestación es el sujeto activo ( Acreedor), el que la debe es el 
sujeto pasivo ( Deudor). 
La obligación en este caso es un hecho individual y concreto que se 
configura una vez se cumplan estos dos requisitos: 
El presupuesto material: (Hecho generador ) este es la explotación 
económica del bien inmueble del cual es el titular o poseedor. 
El presupuesto formal: Ley fiscal vigente que designa expresamente el 
hecho económico como materia imponible. 
Esto significa que la obligación nace materialmente al darse el hecho 
generador, pero condicionada a que el hecho imponible se verifique. 
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Configurada la obligación, surge por parte del Estado y de los sujetos 
activos ( en este caso el Municipio ) la potestad de exigir una prestación a 
título de impuesto consistente en dar una cantidad determinada de dinero. 
La obligación se cristaliza en un dar y este hecho en el contexto de la 
sociedad moderna se efectúa en dinero en tanto la economía se rige por la 
moneda como medio fundamental del cambio. 
3.3.1.2 El Hecho Generador. El hecho generador es la propiedad o la 
posesión de un inmueble dentro del perímetro del municipio sin que importe 
la naturaleza jurídica de sus propietarios, sean estas personas naturales o 
jurídicas, de derecho privado o público; el predio puede ser urbano o rural. 
3.3.1.3 Hecho Imponible. Es la posesión material en términos de 
explotación económica del bien y en beneficio del propietario o del 
poseedor. 
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En casos por ejemplo de falta de dueños se grava el poseedor, sin que con 
ello se afecte la situación civil del titular. Tal es el hecho económico que 
configura el hecho imponible en este impuesto. 
Por lo tanto la explotación económica prima sobre el derecho de propiedad 
según el título inscrito. Esto entonces explica las posibles exenciones para 
aquellos casos en que el propietario poseedor no explota economicamente 
el inmueble para beneficio propio. 
3.31.4 Sujeto Pasivo. Es toda persona natural o jurídica o de hecho que 
tenga la calidad de propietario o poseedor de un predio, ya sea urbano o 
rural y que no haya sido expresamente exonerado por una norma legal. 
3.3.1.5 Sujeto Activo. El sujeto activo del Impuesto Predial Unificado, es el 
municipio en cuya jurisdicción se encuentra el respectivo predio y a favor 
del cual se impone el impuesto, y al cual le corresponde las potestades 
tributarias de liquidación, recaudo, administración, control e investigación. 
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3.3.1.6 Base Gravable del Impuesto Predial. La base gravable del 
Impuesto Predial Unificado es el autoavalúo o avalúo, este último es 
establecido oficialmente mediante péritos del IGAC, teniendo en cuenta el 
valor comercial y las circunstancias relevantes para el avalúo catastral. 
Este valor también puede ser el que fije el propietario ante las oficinas de 
catastro aceptado por estos, por falta de aquel o por ser mayor que el valor 
oficialmente determinado. 
3.3.1.7 Tarifa. Según el Artículo cuarto de la Ley 44 de 1.990 a cada 
Concejo Municipal o Distrital según el caso le corresponde el Impuesto 
Predial que debe aplicarse a los predios de su jurisdicción la tarifa puede 
ser fijada por el uno por mil y el diéciseis por mil con exención de los 
terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados a los 
cuales podrán fijarseles tarifas con un límite máximo del treinta y tres por 
mil. Las tarifas deben establecerse en forma diferencial y progresiva 
teniendo en cuenta los estratos socio económico, los usos del suelo, y la 
actualización y avalúo catastral. 
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De acuerdo con lo anterior las tarifas se clasifican en: 
Uso Residencial 
Uso Comercial e Industrial 
Terrenos Urbanizables no Urbanizados 
Terrenos Urbanizados no Edificados 
Propiedades Rurales 
Las tarifas aplicables a los inmuebles gravados con el impuesto predial 
unificado, según los rangos de avalúos catastrales, son los que a 
continuación se señalan: 
TARIFAS PARA INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL 
RANGO DE AVALUO TARIFA POR MIL 
-0- 5.000.000 1.5 
5.000.001 10.000.000 2.0 
10.000.001 20.000.000 2.5 
20.000.001 30.000.000 3.0 
30.000.001 50.000.000 4.5 
50.000.001 70,000.000 5.5 
70.000.001 90.000.000 6.5 
90.000.001 110.000.000 7.5 
110.000.001 130.000.000 8.5 
130.000.001 EN ADELANTE 9.5 
TARIFA PARA USO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
RANGOS DE AVALUO 
5.000.000 
TARIFA POR MIL 
3.5 
5.000.001 10.000.000 4.5 
10.000.001 15.000.000 6.0 
15.000.001 20.000.000 7.0 
20.000.001 30.000.000 8.0 
30.000.001 40.000.000 9.0 
40.000.001 60.000.000 9.5 
60.000.001 90.000.000 10.5 
90.000.001 EN ADELANTE 11.5 
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TARIFA PARA PREDIOS URBANIZABLES NO URBANIZADOS 
RANGO DE AVALUO 
5.000.000 
TARIFA POR MIL 
6.5 
5.000.001 10.000.000 7.5 
10.000.001 15.000.000 8.5 
15.000.001 20.000.000 9.5 
20.000.001 30.000.000 10.5 
30.000.001 40.000.000 11.5 
40.000.001 EN ADELANTE 13.5 
TARIFA PARA PREDIOS URBANIZADOS NO EDIFICADOS 
RANGO DE AVALUO TARIFA POR MIL 
--O-- 10.000.000 6.5 
10.000.001 20.000.000 8.5 
20.000.001 40.000.000 11.0 
40.000.001 80.000.000 13.0 
80.000.001 120.000.000 14.0 
120.000.001 EN ADELANTE 17.0 
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PARAGRAFO: Los Contribuyentes propietarios o poseedores de predios 
urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados disponen de 5 
años a partir de la vigencia de este estatuto para realizar su edificación. 
En caso contrario las tarifas aqui establecidas serán duplicadas. 
5. TARIFAS PARA PREDIOS RURALES 
RANGO DE AVALUO TARIFA POR MIL 
O  10.000.000 1.5 
10.000.001 - 20.000.000 2.0 
20.000.001 - 30.000.000 2.5 
30.000.001 - 50.000.000 3.5 
50.000.001 - 70.000.000 4.5 
70.000.001 - 90.000.000 5.6. 
90.000.001 - EN ADELANTE 6.0 
PARAGRAFO: Las tarifas establecidas en este Artículo ( 59) regirán a partir 
del (1) de Enero de 1.996 para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa marta. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 
El pago del Impuesto predial unificado y la sobretasa al medio ambiente 
lo harán los contribuyentes en las oficinas o entidades bancarias o 
financieras que, previamente determine la Administración Distrital. 
La Administración tiene unos descuentos por pagos anticipado para 
quienes cancelen la totalidad del impuesto a pagar en la respectiva vigencia 
tendrán derecho a un descuento del quince por ciento (15%), si lo cancelan 
antes del 31 de Marzo, el diez por ciento (10%) si lo cancelan antes del 31 de 
Mayo y el cinco por ciento(5%) si lo cancelan antes del 30 de Junio. 
El Distrito podrá aceptar el pago del Impuesto Predial Unificado 
mediante compensación con personas naturales o jurídicas de derecho 
privado o público. 
Los establecimientos educativos privados, podrán compensar el pago 
del impuesto predial unificado. 
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El producto de esta compensación será destinado para los subsidios 
educativos reglamentados mediante acuerdo. 
Los inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta del 
orden nacional y departamental, que se encuentren ubicados en la 
jurisdicción del distrito, pagarán el impuesto predial de acuerdo al avalúo 
catastral del inmueble y en concordancia con las tarifas señaladas en el 
presente estudio. 
3.4 ASPECTOS PROCEDIMENTALES 
La parte accesoria de la obligación tributaria es establecida por el derecho 
procedímental y tiene que ver con la manera de hacer efectiva la obligación 
tributaria principal cuyos elementos fundamentales acabamos de analizar. 
En el contexto jurídico procedimental se enmarcan las modificaciones 
introducida por la ley al predial, la ley constituye reconocimiento 
suficientemente amplio de las implicaciones que acarrea para la base 
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tributaria del predial la existencia de un sistema catastral antitécnico y 
desactualizado que erociona el impuesto mas importante de los entes 
locales. 
3.4.1 Establecimiento del Catastro. Es practicamente imposible dar una 
definición de catastro que sea lacónica y abarque todo el contenido del 
concepto. Técnicamente un registro técnico de la parcelación de terreno 
en cualquier territorio dado, usualmente mediante la representación de 
planos de escala adecuada, y el registro de documentos fidedignos de clase 
tributaria o propietaria, o de las dos clases combinadas. 
Existen tres exigencias fundamentales para establecer el catastro las cuales 
son: 
Recursos financieros suficiente: Al verificar el cálculo de los medios 
financieros deben ser tenidos en cuenta también los gastos a que dará 
lugar la tarea de actualización del catastro. 
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Personal idóneo: El reclutamiento de personal técnico debe verificarse 
tomando como base la técnica de mesuración topográfica. 
Tecnología: En el curso de los últimos años la técnica de 
levantamiento topográfico ha hecho progresos casi revolucionarios que 
han determinado una aceleración, mejoramiento y especialización 
notables del progreso. 
Tiempo: El factor tiempo, finalmente, exige una consideración muy 
particular. Pues carecería, de sentido perder tiempo y dilapidar dinero 
en la construcción de un catastro defectuoso por establecerlo 
rápidamente. 
3.4.1.1 Concepto. El catastro es el inventario o censo debidamente 
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
de los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, 
jurídica fiscal y económica. 
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3.4.1.1.1 Aspecto Físico. El aspecto físico consiste en la identificación de 
los linderos del terreno y edificaciones del predio sobre documentos 
gráficos o fotografías aéreas y descripción y clasificación del terreno y de 
las identificaciones. 
3.4.1.1.2 Aspecto Jurídico. El aspecto jurídico consiste en indicar y anotar 
en los documentos catastrales la relación entre el sujeto activo del derecho, 
o sea el propietario o poseedor, y el objeto o bien inmueble. 
3.4.1.1.3 Aspecto Fiscal. Este aspecto consiste en la preparación y entrega 
de las tesorerías municipales a las administraciones de impuestos 
nacionales respectivas, de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la 
tasa correspondiente al impuesto predial y demás gravámenes que tengan 
como base el avalúo catastral, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 
3.4.1.1.4 Aspecto económico. El aspecto económico consiste en la 
determinación del avalúo catastral del predio. 
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3.4.1.2 Generalidades. Predios: Así se denomina el inmueble 
perteneciente a una persona natural o jurídica, o a una comunidad, situado 
en el mismo municipio y no separado por otro predio público o privado. 
3.4.1.2.1 Predio Urbano. Inmueble ubicado dentro del perímetro urbano 
3.4.1.2.2 Predio rural. Inmueble ubicado fuera del perímetro urbano. 
3.4.1.2.3 Inscripción Catastral. Incorporación de la propiedad inmueble en 
el censo catastral dentro del proceso de formación, actualización o 
conservación. 
3.4.1.2.4 afectos Jurídicos de la Inscripción. La inscripción no constituye 
titulo de dominio. 
3.4.1.2.5 Vigencia Fiscal. Los avalúos tienen vigencia para efectos fiscales 
a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se ejecuta. 
3.4.1.3 Normas, Vigilancia y Asesorías. 
3.4.1.3.1 Norrmas catastrales: La actividad catastral se sujeta a la norma 
técnica establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
3.4.1.3.2 Vigilancia de los procesos: El I.G.A.C. adelantará oportuna y 
periódicamente la revisión, análisis y verificación de los procesos de 
formación, actualización y conservación de todo el país. 
3.4.2 Formación del Catastro Formación catastral: Proceso por medio del 
cual se obtiene la información sobre los terrenos y edificaciones en sus 
aspectos físico, jurídico, fiscal y económico. 
3.4.2.1 Procesos. Las operaciones de formación son las siguientes: 
Deslinde municipal identificación de cada uno de los predios, ubicación y 
numeración del predio, elaboración de la ficha predial, determinación de las 
zonas físicas homogéneas y estudio del mercado inmobiliario, liquidación 




El avalúo de la formación se obtiene para zonas homogéneas teniendo en 
cuenta los valores unitarios para edificaciones y terrenos que las 
autoridades catastrales determinen para estos. 
El proceso de formación termina con la resolución por medio de la cual las 
autoridades catastrales ordenan la inscripción en el catastro mediante 
resolución motivada y establecen que el proceso de conservación empieza 
al día siguiente. 
El avalúo catastral resultante del proceso de formación será el avalúo oficial 
una vez en firme. Sin embargo, para efectos fiscales, en los predios 
rurales destinados a la producción agrícola o la ganadera, el aumento del 
valor del avalúo se racionará en varias etapas. El número total de etapas 
anuales no podrá exceder de cinco. 
3.4.2.2 Clasificación Catastral de Predio. Los inmuebles se clasifican por: 
Su ubicación (rural-urbana); su destinación económica 
(Habitacional, 
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industrial comercial, agropecuaria, minera, cultural, recreacional, salubridad, 
institucional o del estado, mixto); por los usos del suelo ( edificios, otras 
construcciones, parques, jardines, huertos, cultivos permanentes, tierras 
improductivas, tierras de maleza, bosques, vías de comunicación, tierras de 
pastos). 
3.4.3 Actualización de la Formación del Catastro. El avalúo de la 
actualización es el avalúo corregido para eliminar disparidades provenientes 
de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones locales del mercado inmobiliario. 
Períodos: La actualización de la formación catastral se debe realizar 
dentro, de un período de siete años a partir de la fecha en la cual se termina 
la formación de un catastro. 
El proceso de actualización termina con la resolución por medio de la cual el 
jefe de la oficina de catastro ordena la renovación en la inscripción del 
catastro de los predios que han sido actuailzados. 
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Vigencia fiscal: La actualización entra en vigencia a partir del 10 
 de Enero, 
del año siguiente al que fueron efectuados. 
3.4.4 Conservación del Catastro. Consiste en e I conjunto de operaciones 
destinadas a mantener al día los documentos catastrales de conformidad 
con los cambios que experimenta la propiedad raíz en su aspecto físico, 
jurídico fiscal y económico. 
Los objetivos de la conservación tiene que ver con la conexión entre 
Notario-Registro-Catastro, con la designación técnica de los inmuebles, 
con el establecimiento de la base para la liquidación del impuesto predial 
y demás gravámenes del caso. 
Mutación catastral: Se refiere a todo cambio que sobrevenga respecto a 
los elementos físicos, jurídico o económico de los predios. Según la 
frecuencia se clasifican como mutaciones de primera, segunda, etc., 
clase. 
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Inscripción en la conservación: Los cambios en la conservación catastral 
se inscribirán mediante resolución que indicará la fecha de vigencia fiscal 
del avalúo. 
3.4.5 Reajustes anuales. Es el intervalo entre los actos de formación o 
actualización, las autoridades catastrales reajustarán los avalúos para 
vigencias anuales, para este efecto se constituyó el índice de 
categorías de precios por terreno y de construcción. El gobierno mediante 
decreto determinará la proporción de reajuste para cada año a mas tardar el 
31 de Octubre. Este reajuste debe inscribirse en los límites de la variación 
del índice de precios de vivienda señalados por la ley. 
En los municipios en los cuales no se hubiese formado el catastro con 
arreglo a lo dispuesto por la ley 14 de 1.983, los avalúos se reajustarán 
anualmente por el porcentaje que determine el gobierno nacional, no 
inferior al 50% ni superior al 90% del incremento del índice de precios al 
consumidor. 
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3.4.6 Instancias en el Catastro. La vía gubernativa en el catastro tendrá 
dos instancias para los casos de revisión de avalúos de los catastros 
formados, actualizados o en conservación, en los demás casos, siempre y 
cuando no haya modificaciones en el valor de los avalúos, como por 
ejemplo en caso de cambio de nombre, identificación de personas y 
analógas, las autoridades catastrales actuarán en única instancia. 
- Recurso de reposición- Apelación - Queja 
Contra las resoluciones de revisión de avalúo, proceden los recursos de 
reposición ante el funcionario que pronuncie la providencia y de apelación 
ante el inmediato superior. 
El recurso de queja surge cuando se rehace el de apelación. 
3.4.7 Obligaciones con el Catastro. Notarios y registradores, están 
obligados a enviar a las oficinas del catastro correspondiente, dentro de 
los diez primeros días de cada mes, la información sobre la propiedad 
inmueble generada durante el mes anterior. 
El tesorero municipal está obligado a inscribir en el índice de propietarios, 
las mutaciones que por resolución ordene la oficina de catastro. 
Enviar a las oficinas de catastro correspondientes, las solicitudes de 
revisión que se presenten. 
Enviar a las oficinas de catastro correspondiente las estimaciones de 
autoavalúo. 
El propietario o poseedor, está obligado a la inscripción de su predio en la 
oficina de catastro, y a presentar los planos y documentos que se le solicite. 
3.5 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO 
La administración y control del impuesto le corresponde al municipio en 
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el predio objeto del tributo 
independientemente del lugar del domicilio o residencia de la persona 
obligada a pagarlo. 
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Decreto No. 326 12 de Febrero de 1.997: Al Honorable Congreso de la 
República remitió a la Presidencia para el trámite pertinente el Proyecto de 
Acto Legislativo No. 13 de 1.996 Senado- No 173 de 1.996 Camara, " Por el 
cual se eleva a Norma Constitucional la Prohibición de toda clase de 
amnistías, saneamiento de Impuesto de renta y complemetario, Impuesto 
Predial y de Industria y Comercio". Así como los intereses corrientes y 
moratorios y sanciones por la no prestación y pago oportuno de las 
declaraciones tributarias y contribuciones. 
Todo esto en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 375 de la 
Constitución Política. 
3.6 EXENCIONES 
Los concejos municipales quedaron autorizados para conceder exenciones 
a los propietarios o poseedores de inmuebles o mejores por medio de 
acuerdos; la ley no podrá conceder exenciones o tratamiento preferencial en 
relación con los tributos de la propiedad de entidades territoriales según lo 
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establecido en el Artículo 294 de la Constitución Política de 1.991. Sin 
embargo en virtud del concordato entre el Estado Colombiano y la Santa 
Sede, no serán gravados los predios pertenecientes a la iglesia católica que 
estén destinados al culto, curias, las casas episcopales, y curales y los 
seminarios. 
3.6.1 Exención del Impuesto Predial. En el año 1.963 a través de la Ley 29 
del 26 de Septiembre del mismo año, Artículos 1 y 2 estableció: 
Articulo 1: " Los patrimonios y las rentas del municipio y del Distrito 
Especial de Bogotá, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas 
garantías que los de los particulares. 
En consecuencias solo los Concejos Municipales y el Concejo Distrital 
podrían decretar exenciones o exoneraciones de los impuestos o 
contribuciones que por la Constitución, la ley y las ordenanzas les 
corresponde, de conformidad con las normas de los Artículos 183 y 197 de 
la Constitución Nacional". 
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Artículo2: " Derogese todas las disposiciones de carácter nacional que 
decreten exoneraciones o exenciones del impuesto predial y 
complementarios para las personas privadas. Los Concejos Municipales y 
el Distrito Especial de Bogotá, quedan autorizados para conservar por 
medios de acuerdos, las exenciones hasta ahora decretadas en favor de las 
entidades de beneficencia o asistencia pública". 
El artículo 183 de la Constitución Política de 1886 ordenaba: " Los bienes y 
rentas de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva, gozan 
de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares y no 
podrán ser ocupados sino en los mismos términos en lo que sea la 
propiedad privada". 
La ley o el Gobierno Nacional, en ningún caso, podrán conceder exenciones 
respecto de derechos o impuestos de tales entidades ni imponer a favor de 
la Nación o entidad distinta recargo sobre sus rentas o las asignadas a 
ellas". 
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El Artículo 294 de la Constitución política de 1.991 establece; "La ley no 
podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con 
los tributos de propiedades de las entidades territoriales". 
3.7 INTERESES MORATORIOS 
Según el Artículo 88 de la Ley 14 de 1.993 y 52 del decreto 3496 de 1.983, la 
mora en el pago del impuesto predial causará el mismo interés moratorio 
que debe aplicarse cuando se trata de retardo en el pago del impuesto de 
renta y complementario ( en la actualidad es del 3.1025% por cada mes o 
fracción de mes calendario de retardo) 
3.7.1. Tarifa Interés de Mora sobre Impuesto Predial y Complementarios. La 
ley 14 de 1.983, expedida por el Congreso Nacional, con el fin de 
fortalecer los fiscos de las Entidades Territoriales, en relación con la mora 
en el pago de los impuestos de que trata la citada ley, dispone en su Artículo 
88 que las sanciones serán las establecidas respecto a los impuestos de 
renta y complementarios. 
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Asimismo, el Decreto 1333 de 1.986, expedido en ejercicio de facultades 
extraordinarias, contenido del Código de Regimén Municipal, perceptúa en 
su Artículo 260 que en caso de mora en el pago de los impuestos predial, 
Industria y Comercio, al sector financiero y Circulación y Tránsito, se 
aplicaran las sanciones que para los efectos se establecen respecto del 
impuesto de renta y complementarios. 
En consecuencia, los Artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario consagran 
el procedimiento para liquidar los intereses que se causen en el pago de 
impuestos, anticipos y retenciones cuando no se cancelen oportunamente, 
debiendo liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de 
mes calendario de retardo en su pago. 
Para tales efectos los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de 
interés vigente en el momento del respectivo pago, según lo dispone el 
Artículo 4 del Decreto 3566 del 28 de Febrero de 1.992, acorde con la 
certificación expedida por la Superintendencia Bancaria. 
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La tasa de interés moratorio que regirá el 1 de Mayo de 1.992 y el 28 de 
Febrero de 1.993, será del 48.76% anual, que se liquidará por cada mes o 
fracción de mes calendario. 
Lo anterior, por cuanto de conformidad con lo previsto en el inciso final de 
Artículo 635 del Estatuto Tributario, el Gobierno publicará en el mes de 
Febrero de cada año la tasa de interés moratorio que se aplicará durante los 
doce (12) meses siguientes, los cuales serán del 37.2% a partir del 1 de 
Marzo de 1993 según lo señala la Resolución No 372 de fecha Febrero 26 del 
año en curso. 
3.8 DECLARACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
A partir de 1.991 las entidades territoriales quedaron autorizadas para 
establecer la declaración anual del Impuesto Predial Unificado, en este caso 
el cobro de impuesto se hará de la siguiente manera: 
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Cada año los propietarios o poseedores del predio deberán presentar una 
declaración en los formularios que debe prescribir el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, en dicho formulario debe indicar por lo menos: 
Apellidos y nombre o razón social y NIT del propietario del predio. 
Número de identificación y dirección del predio 
- Número de metros de área y de construcción del predio 




Las autoridades catastrales deben fijar un precio mínimo por metro 
cuadrado de área o de construcción, de acuerdo con el sector o los estratos 
de cada municipio, si se trata de área urbana. Si es en el sector rural, se 
señalará el precio mínimo por hectárea teniendo en cuenta las mejoras, los 
cultivos, etc. 
En la declaración, el autoavalúo no puede ser inferior al valor del producto 
de los metros cuadrados o delas hectáreas multiplicadas por el precio 
mínimo fijado tampoco puede ser inferior al avalúo vigente o al último 
avalúo. 
Cuando el municipio haya adoptado la declaración anual del Impuesto 
Predial Unficado se podrá eliminar el certificado de paz y salvo. 
3.9 LIQUIDACION 
La forma para liquidar el Impuesto Predial Unificado, es sencilla: se 
multiplica el valor del avalúo catastral por la tarifa establecida por el 
Concejo de acuerdo con las condiciones del predio así: 
IPU = AVALUO x TARIFA 
A partir del año en el cual entre en aplicación el avalúo, en los términos de la 
Ley 14 de 1.983, el valor del Impuesto Predial Unificado ,no puede exceder 
del doble del monto liquidado del año anterior por el mismo concepto; si el 
valor de la nueva liquidación excede ese monto, sólo podrá cobrarse el 
doble de lo liquidado el año anterior. 
3.9.1 Limitaciones. A partir de la expedición de la ley 44 de 1.990 el 
Gobierno Nacional estableció unos límites de cobro para el Impuesto 
Predial, sobre aquellos predios que le fuera actualizada su avalúo 
catastral, esta limitante consiste en que al contribuyente cuando se le 
actualiza un predio, la liquidación del año siguiente no puede ser superior a 
un 100% con respecto al año inmediatamente anterior. 
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4. DIAGNOSTICO 
Con el fin de determinar las principales dificultades que inciden de manera 
inmediata en el problema central del Impuesto Predial Unificado en el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa marta se realizó un análisis de la unidad 
de impuesto. 
4.1. UNIDAD DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
La unidad de impuesto predial unificado se encuentra organizada de la siguiente 
manera: 
- (1) Un jefe de División de Impuesto 
(1) Un jefe de Sección de Impuesto Predial Unificado 
- (2) Dos liquidadores de Impuestos 
(1) Un Profesional Universitario 
(2) Dos secretarias 
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Como vemos son insuficientes los funcionarios que se encuentran al frente de 
esta unidad al momento que los contribuyentes van a presentar sus reclamos o a 
obtener el paz y salvo del predial ocasionando incoforrnidad en el usuario y 
originando a que este recurra a tramitadores, que en algunas ocasiones les 
proporcionan soportes falsos 
La unidad de Impuesto Predial se ocupa de la atención de Reclamos debido en 
gran manera a lo siguiente: 
Fallas en el sistema de liquidación 
Falta de conciencia de las Directivas a tomar correctivos sobre un reclamo 
respectivo. 
- Desactualización de las novedades ( avalúos catastral ) que realiza a los 
predios el IGAC. 
- Errores en la aplicación de los pagos y de los descuentos. 
Si las políticas administrativas funcionaran y se tuviese un sistema de control 
eficaz muchos de estos reclamos podrían evitarle al contribuyente molestias y a 
la administración la destinación de su escaso personal para estas labores, 
igualmente la falta de inducción y capacitación hacen que en muchas ocasiones 
el usuario no encuentre una explicación a su reclamo y tengan que hacer el 
mismo reclamo varias veces o esperar unos días para obtener una respuesta. 
Otra de las dificultades encontradas fue al momento de solicitar la actualización 
de datos de un predio, debido a que la unidad de impuesto solo "Cruza" 
anualmente información con el IGAC lo que hace necesario que el contribuyente 
solicite en la unidad de impuesto predial la aplicación de los cambios de su 
predio, generando así un reclamo y un trámite mas para el contribuyente. 
Otras de las dificultades encontradas es el local en el cual opera la Unidad de 
Impuesto, es un sitio muy reducido en donde se encuentran las distintas 
áreas del impuesto ocasionándole malestar tanto a funcionarios como a 
contribuyentes al momento de ir a hacer un reclamo o a pedir una explicación. 
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Por tal razón se le hace ver a la Administración la necesidad que hay de construir 
un edificio de dos plantas para trasladar sus oficinas y brindarle a los 
contribuyentes la comodidad necesaria para que haga sus reclamos, pagos, 
explicaciones, etc. 
Para el procesamiento de los datos el Distrito ha contratado servicios con la 
empresa Procecón S.A.; la cual se encarga de la validación, aplicación y 
procesamiento del recaudo del impuesto predial, además de que le corresponde 
la elaboración de la facturación anual del impuesto predial de acuerdo con los 
parámetros fijados por la unidad, en supervisión con la Dirección de Rentas y la 
debida aprobación por parte del Concejo Distrital. 
Procecón S.A., es una empresa líder en la costa Atlántica, además de que posee 
mas de veinte años de experiencia en el ramo sin embargo la administración no 
ha sabido aprovechar estas ventajas en pro del mejoramiento de 
la unidad ya que, no está utilizando los documentos y servicios que podría 
obtener de ella para elaborar pronósticos y para la toma de decisiones, además 
de que no existe un control directo sobre la empresa por lo que muchas veces se 
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suceden fallas en las liquidaciones, facturación y los informes son entregados 
fuera del tiempo estipulado. 
Para el Control del Recaudo, el Disfruto de Santa Marta tiene contratados los 
servicios de la empresa La Fiduciaria de Occidente la cual se encarga de: 
Apertura y cancelación de cuentas bancarias 
Conciliaciones Bancarias 
Elaboración de cheques a proveedores 
Al igual que con Procecon S.A., la administración no posee controles directos 
sobre la Fiduciaria de Occidente lo cual redunda en informes tardios y falta de 
información oportuna para la toma de decisiones. 
Para que la unidad de impuesto predial pueda obtener servicios que necesita es 
indispensable un procedimiento continuo y sistemático de evaluación de los 
servicios y procesos de trabajo permanentes. 
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La cobranza cuenta con un sistema que esta mas orientado a la tramitología que 
a la recuperación efectiva de la cartera morosa, de ahí, su bajo nivel de 
recuperación. 
La cobranza está apoyada en gran parte por el paz y salvo, documento que es 
necesario para realizar las gestiones como la venta o hipóteca del predio, con la 
convicción de que este es un buen mecanismo de presión para el pago de las 
deudas pendientes y que relevaba a la administración de cierta manera del cobro, 
pero por el contrario contribuye a fomentar la subcultura de la falsedad y la 
evasión. 
La Administración Tributaria se ha debilitado hasta el punto en que los 
programas de fiscalización y cobranzas son casi inexistentes.. 
Al no tenerse una clara conciencia de la importancia de la tarea de cobro se ha 
presentado de manera crónica un relegamiento de las oficinas de cobranza en 
cuanto a aspectos locativos, selección, capacitación y motivación del personal 
que allí labora. 
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Las políticas de fiscalización y cobro son inadecuadas debido al conocimiento 
insuficiente de la realidad económica y fiscal de los contribuyentes, de la 
composición de la cartera morosa y limitación de autonomía para la toma de 
decisiones. 
Por otra parte a nivel de cartera la administración adolece de mecanismos 
adecuados para el control de las obligaciones, tales como un censo confiable, un 
proceso objetivo de selección, una clasificación adecuada de los contribuyentes 
de acuerdo con su capacidad contributiva, y un buen nivel profesional de los 
funcionarios que deben cumplir con la tarea de administrar los tributos y una 
capacidad administrativa para el manejo eficiente de la información. 
El comportamiento del recaudo del Impuesto Predial se ha caracterizado por una 
tendencia generalizada hacía el incumplimiento de las obligaciones por parte de 
los contribuyentes. En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa marta 
se ha podido detectar que el 70% de los contribuyentes son deudores morosos y 
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el 30% restante son los contribuyentes que pagan oportunamente sus 
obligaciones, razón por la cual la Administración tiene que poner a funcionar lo 
más pronto posible un mecanismo eficaz para recuperar estos ingresos y 
poderlos invertir en beneficio de la comunidad. 
El Distrito Turístico, Cultural, e Histórico de Santa Marta, cuenta con un total de 
78.173 predios registrados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los 
cuales 74.498 son predios urbanos y 3.675 son predios rurales. 
Para el año de 1.994 se realizó en el Distrito actualización del catastro y para la 
parte rural se realizó en el año de 1.996. 
Así vemos que la lucha contra la evasión ha constituido uno de los principales 
problemas de la administración y este fenómeno afecta gravemente los recursos 
fiscales que se requieren para programas de desarrollo. 
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Otra de las posibles causas que han influido en el comportamiento evasor podría 
citar entre otras la existencia de tarifas demasiado altas que no consultan la 
capacidad económica de los contribuyentes, la concesión de exenciones 
tributarias que afectan la neutralidad del impuesto, la permanente expedición de 
amnistías que generan un tratamiento inequitativo y desmotivan el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 
Algunas veces el cobro se apoya en estímulos tributarios para fomentar 
el crecimiento económico de determinados sectores de la economía, es 
importante que la unidad defina e implemente un programa de recaudo tributario 
en el que sea prioritario incrementar los recursos del fisco y buscar un sistema 
impositivo"más eficiente, sencillo y equitativo. 
La experiencia muestra que se deben incluir reformas en aspectos relacionados 
con la fiscalización, el recaudo, la cobranza, la informática, el desarrollo de sus 
recursos humanos y la implementación y perfeccionamiento de la planificación y 
evaluación de las actividades. 
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Se ha podido detectar que el principal problema del impuesto predial lo 
constituye el bajo nivel de eficiencia y eficacia en su gestión. 
Los causas fundamentales de este problema radican en la burocratización, el 
bajo nivel técnico y la inestabilidad de las políticas. 
El proceso de burocratización de la administración pública se ha desarrollado 
ante las limitaciones de la clase dirigente y la falta de materialización dentro de la 
misma burocracia de una concepción moderna y dinámica del Estado y su papel 
social. 
Otra de las dificultades a nivel del Impuesto Predial es que no hay una identidad 
institucional, se ha perdido el espíritu de competencia, la dinámica y la 
motivación individual. Sin las cuales no puede desarrollarse una gestión 
eficiente y eficaz. 
La inestabilidad de las políticas en algunos sectores de la administración no 
permiten consolidar programas a largo plazo y obtener los resultados esperados. 
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El hecho de ser una Unidad implica para la dirección una marcada dependencia 
en su manejo administrativo, puesto que sus decisiones deben sujetarse al 
aprobación del resto de la administración distrítal y del Concejo como ente 
coadministrador lo cual limita la toma de decisiones. 
En materia de seguimiento y evaluación técnica la administración se encuentra 
con dificultades para medir la efectividad de la gestión global y particular, por 
carecer de una herramienta administrativa que le permita consolidar a través de 
un canal único de información el desarrollo de su gestión y sus procesos. 
La adminitsración destina sus recursos humanos, físicos y tecnológicos al 
manejo, sistematización de datos y documentos que nunca puede administrar 
eficientemente, y a desgastarse en unas tareas operativas que no le permiten 
cumplir ni medianamente con los objetivos de cualquier administración eficiente, 
como son los de controlar la evasión y cobrar. 
Vemos que no existe un régimen sancionatorio para los bancos cuando 
incumplen con el envío oportuno de las notas créditos en donde reclaman el 
pago diario de los recaudos. 
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No existe un instrumento de fiscalización que permita promover el recaudo y 
alcanzar una mayor eficiencia y eficacia ya que no se tiene en cuenta los 
objetivos básicos de plan estratégico de la dirección de impuesto como son: 
- Incrementar la participación de los Ingresos Tributarios. 
- Disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el recaudo real. 
Anteriormente la administración otorgaba muchas amnistías, sacrificando la 
equidad y la sencillez del sistema tributario, dejando así en un segundo plano los 
objetivos fundamentales del gravamen como son la equidad, neutralidad y 
racionalidad. 
L a Unidad de Impuesto Predial no cuenta con un organigrama actualizado que 
sea de conocimiento de la planta de personal, esto debido a los cambios 
continuos que se presentan en la dirección de esta unidad; como también al poco 
personal que lo conforman. 
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Otra de las dificultades es que se pensó que el cobro coactivo del Impuesto iba a 
ser muy beneficioso para el recaudo de la cartera morosa, pero este no ha 
reportado lo que se esperaba de él ya que muchos deudores morosos buscan 
ayudas tanto de políticos o de personas pertenecientes a la Administración para 
evadir este cobro. El sistema mediante el cual se hace el cobro del Impuesto 
Predial Unificado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta es el 
siguiente: 
La Administración contrata con la fiduciaria de Occidente la cual la cual tiene a su 
disposición varios bancos de la ciudad los cuales recogen los pagos realizados 
por los contribuyentes, luego estos bancos hacen sus respectivos reportes a la 
entidad Procecon S.A. los cuales procesan la información y envían a la Unidad de 
Impuesto los respectivos boletines ; para que estos atiendan cualquier clase de 
reclamos. 
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5. ANALISIS ESTADISTICO DEL COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA PERIODO 1.993- 1.996 
Hemos realizado el análisis del comportamiento de los ingresos que se han 
recibidos por concepto de Impuesto Predial Unificado con el propósito de 
determinar el peso relativo que tiene sobre los ingresos tributario y totales del 
Distrito. Este análisis nos dará a conocer: 
El Monto Real que el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta ha 
recibido por concepto de Impuesto Predial Unificado durante el período 1.993-
1.996. 
Las Tendencias del Impuesto Predial Unificado y establecer las causas de las 
variaciones que se han presentado. 
La Cartera Morosa del Distrito período 1.993-1.996 
Lo Facturado y Presupuestado durante estos períodos. 
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Identificar las causas de mayor o menor nivel de participación del Impuesto 
Predial Unificado en las rentas y proponer alternativas de mejoramiento del 
recaudo. 
Definir políticas fiscales dirigidas al fortalecimiento de este impuesto. 
Finalmente hemos calculado una serie de indicadores cuantitativos que, 
combinado con el análisis cualitativo permitirán identificar plenamente los 
problemas y la determinación de las posibles causas y efectos sobre los ingresos 
del Impuesto Predial Unificado. 
TABLA 1 156 
ESTADISTICAS DE RECAUDO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 1.993-1.996 
MES 1.993 1.994 1.995 1.996 
Enero $102.865.396,50 $246.192.730,00 $32.705.013,00 $153.369.521,43 
Febrero $103.953.388,04 $480.998.337,00 $31.342.821,00 $321.718.526,00 
Marzo $139.577.555,49 $55225.647,00 $675.491.508,00 $1.177.817.268,00 
lAbril $486.207.613,31 $100.907.196,50 $115.515.750,00 $594.830.572,50 
Mayo $155.855.629,36 $172.980.862,00 $318.586.566,00 $526.361.603,00 
Junio $275.804.728,00 $621.421.783,95 $276.353.046,00 $595.720.942,54 
Julio $201.699.584,08 $184.100.366,00 $479.473.640,30 $961.379.064,50 
Agosto $119.589.126,19 $1.958.181.668,30 $139.595.728,00 $190.054.721,00 
Septiembre $83.244.915,28 $102.092.301,00 $106.339.530,00 $352.774.866,00 
Octubre $67.965.964,80 $94.975.229,00 $129.912.426,00 $266.517.027,00 
Noviembre $65.601.284,10 $296.951.529,00 $348.908.405,00 $238.712.313,00 
Diciembre $345.157.064,00 $182.474.720,75 $429.457.1º5,80 $261.151.635,00 
TOTAL $2147.522.249,15 $4.496.502.370,50 $3.083.681.819,10 $5.640.408.059,97 
CENTRO DE PROCESAMIENTO CONTABLE PROCECON S.A 
TABLA 2 
MONTO REAL DE LO EJECUTADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 









IDENTIFICACION DE INDICADORES SIGNIFICATIVOS 
PARA DETERMINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA 
ESFUERZO FISCAL PREDIAL 
RECAUDO POR IMPUESTO PREDIAL 
VALOR AVALUO CATASTRAL x TASA DE COBRO PROMEDIO 
1.993 = 2.147.522.2491 301.576.103.200 x 7.552 = 0.005 
1.994 = 2.734.138.871/ 706.073.834 x 7.552 = 0.029 
1.995 = 3.083.681.818/ 823.893.164 x 7.552 = 0.028 
1.996 = 5.640.408.061/ 988.766.150 x 7.552 = 0.043 
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TABLA 4 159 
EFICIENCIA EN EL RECAUDO 
DEBIDO COBRAR 
RECAUDO EFECTIVO 
AÑOS DEBIDO COBRAR RECAUDO EFECTIVO TOTAL 
1993 $1.468.286.155 $2.147.522.249 0,68371 
1994 $1.740.012.943 $2.734.138.871 0,63640 
1995 33.642.919.512 33.083.681.818 1,18135 
1996 $7.482.734.049 $5.640.408.061 1,32663 
TABLA 5 160 
TOTAL. POR CONCEPTO DE LA CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 1.993-1.996 
AÑOS CARTERA MOROSA 






TABLA 6 161 
CONCEPTOS TOTALES DE LO FACTURADO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
Y CARTERA 1.993-1.996 
AÑOS FACTURADO PRESUPUESTADO EJECUTADO CARTERA 
1993 $2.915.210.807,00 $2.931.000.000,00 $2.147.522.249,37 $1.468.286.155,30 
1994 $4.619.142.402,00 $2.300.000.000,00 $2.734.138.870,50 $1.740.012.943,44 
1996 $6.323.073.997,00 $2.300.000.000,00 $3.083.681.818,10 $3.642.919.511,83 
1996 $8.027.005.592,00 $4.000.000.000,00 $5.640.408.060,67 $7.482.734.049,32 
TOTALES $21.884.432.798,00 $11.531.000.000,00 $13.605.750.998,64 $14.333.952.659,89 
TABLA 7 162 
INDICADORES CATASTRALES DE LOS PREDIOS 
EN EL DISTRITO 
AÑOS 
PROPIEDADES 
TOTAL URBANAS RURALES 
1993 $53.926 $6.547 $60.473 
1994 $63.720 $3.973 $67.693 
1995 $65.570 $3.414 $68.984 
1996 $69.618 $3.651 $73.269 








Total Avaluos $2.820.309.250.900 
$6,323,073,997.00 
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Se entiende por Autoavalúo el mecanismo a adoptar en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, por medio del cual los contribuyentes del 
impuesto predial unificado estiman el valor de su inmueble tomando en cuenta su 
precio comercial. Sobre el valor así estimado, el cual no puede ser inferior al 
avalúo vigente incrementando en el porcentaje que estime el concejo, se debe 
autoliquidar el impuesto aplicando la tarifa señalada en los acuerdos distritales 
dependiendo del tipo de predio, su uso o estrato. El resultado es el impuesto 
del período. 
Cuando lo considere conveniente la Administración Distrital y por aprobación 
expresa del Concejo Distrital, se pondrá en funcionamiento el autoavalúo 
catastral, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 44 de 1.990. 
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Los propietarios o poseedores de inmuebles o mejoras pueden presentar, antes 
del 30 de junio de cada año, la estimación del avalúo ante la oficina seccional de 
catastro. Este avalúo como ya aclaramos no puede ser inferior al avalúo 
vigente. 
6.2 ANTECEDENTES 
Como se recuerda en la Ley 14 de 1.983 el autoavalúo era opcional y en este 
entonces solo los contribuyentes con intención de venta hacían uso de la opción 
especialmente por el estímulo fiscal, consistente en poder utilizarlo como costo 
fiscal para los efectos del Impuesto de Renta y Ganadería ocasional en caso de 
enajenación. 
Como se recuerda la Ley 44 de 1.990 unificó bajo un mismo tributo el impuesto 
predial, el impuesto de parques y arborización, el impuesto de estratificación 
socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral, dando lugar así al " 
Impuesto Predial Unificado". 
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Como novedad, la precitada Ley autorizó a los concejos municipales a crear a 
partir de 1.991 la" Declaración anual del impuesto Predial Unificado", en donde 
los propietarios y poseedores de los predios deben declarar el "Autoavalúo del 
predio" para que, con base en la tarifa correspondiente, fuera fijado por ellos 
mismo el impuesto a pagar. 
6.3 IMPORTANCIA 
El instrumento del autoavalúo es en realidad un mecanismo ágil que permite 
recuperar la equidad horizontal que el impuesto ha perdido por el atraso 
inveterado en las formaciones catastrales, lo que hace que sólo quienes habían 
comprado en los últimos año o había sido formados catastralmente en 1.994, con 
datos actuales muy cercanos a los del mercado, tuviesen tarifas efectivas 
superiores a aquellos que por cualquier circunstancia permanecían con avalúos 
catastrales alejados de la realidad. A nosotros personalmente nos parece que, el 
ahora criticado autoavalúo, es un instrumento racional y moderno para cuantificar 
la base gravable del impuesto partiendo del principio de que los contribuyentes 
dicen la verdad en sus declaraciones tributarias ( principio de buena fé) y 
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partiendo también de la idea que siempre hemos sostenido, de que las 
autoliquidaciones impositivas eliminan un factor de corrupción y de ineficiencia 
de la administración al sustraer de su órbita la visita de inspección para fijar el 
autoavalúo y los engorrosos trámites para registrar un cambio de nombre, una 
mutación por construcción nueva, o cualquier otra circunstancia que actualmente 
se podrá probar por la simple declaración de cuyos datos, amparados por la 
presunción de veracidad, tomará seguramente, elementos del censo catastral 
para modernizar sus trámites con menores costos de operación. 
Revisando los elementos físicos y jurídicos del catastro y eliminando en el 
elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del 
mercado inmobiliario e inscripción de predios o mejoras no incorporadas al 
catastro. 
El límite de crecimiento de los impuestos prediales morigera el efecto del 
autoavalúo porque en ningún caso el impuesto resultante podrá superar el doble 
del impuesto liquidado en el año inmediatamente anterior, con la salvedad de los 
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predios que hubiesen sufrido mutaciones. Año tras año la limitante opera como 
un control de crecimiento del cien por ciento hasta llegar en algún momento, y 
pasados varios años el impuesto que corresponde sobre la base. 
El mecanismo, sin embargo, no es de fácil asimilación para los contribuyentes de 
este impuesto, especialmente sensible a estos impuestos directos, puesto que en 
muchos casos se trata de la vivienda del contribuyente adquirida con ese único 
propósito. Si la vivienda no produce renta no se tiene liquidez para sufragar el 
impuesto así teoricamente se posea un patrimonio revelador de capacidad 
económica potencial; en el país debemos hacer un esfuerzo de armonización de 
los impuestos que recaen sobre la propiedad raíz y que constitucionalmente 
pertenecen a los municipios (Artículo 317 de la Constitución Nacional). 
6.4 LIQUIDACION 
En la declaración, el autoavalúo no puede ser inferior al valor del producto de los 
metros cuadrados o de las hectáreas multiplicado por el precio mínimo fijado; 
tampoco puede ser inferior al avalúo vigente o al último autoavalúo. Entonces: 
AUTOAVALUO Ó = PM UM 
PM = Precio Mínimo por Unidad de Medida 
UM = Unidades de medida que contiene el predio 
Por ejemplo, un predio determinado tiene 30 metros cuadrados y el precio 
mínimo fijado es de $ 12.000,00 por metro cuadrado, el autoavalúo declarado 
podrá ser mayor ó igual a $ 1.560.000,00. 
6.5 CONTENIDO DE LA DECLARACION 
Cada año, los propietarios o poseedores de predios deberán presentar una 
declaración en un formulario que debe indicar por lo menos: 
- Apellidos y nombres ó razón social y NIT del propietario del predio. 
- Número de identificación y dirección del predio. 
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Número de metros de área y de construcción del predio 
Autoavalúo del predio 
- Tarifa aplicada 
- Impuesto autoliquidado. 
Las autoridades catastrales deben fijar un precio mínimo por metro cuadrado de 
área o de construcción, de acuerdo con el sector o los estratos de cada 
municipio, si se trata de un área urbana. 
Si es un sector rural se señalará el precio mínimo por hectárea teniendo en 
cuenta las mejoras, los cultivos, etc. 
6.6 BASE MINIMA PARA EL AUTOAVALUO 
El valor del autoavalúo catastral efectuado por el propietario o poseedor en la 
declaración anual no podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número de 
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metros cuadrados de área y/o de construcción, según el caso, por el precio del 
metro cuadrado. 
En todo caso si al aplicar lo dispuesto en los incisos anteriores se obtiene un 
autoavalúo inferior al último avalúo efectuado por las autoridades catastrales, se 
tomará como autoavalúo este último. 
De igual forma, el autoavalúo no podrá ser inferior al último autoavalúo hecho 
para el respectivo predio, aunque hubiere sido efectuado por un propietario o 
poseedor distinto del declarante. 
Los actos administrativos por cuyo efecto las autoridades catastrales fijen, por 
vía general, el valor del metro cuadrado podrán ser revisados a solicitud del 
contribuyente, en los términos establecidos en el artículo noveno de la Ley 14 de 
1.983. 
6.7 AUTOAVALUO BASE PARA LA ADQUISICION DEL PREDIO 
Los municipios que opten por establecer la declaración anual del impuesto 
predial unificado podrán adquirir los predios que hayan sido objeto de 
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autoavalúos, por un valor equivalente al declarado, por el propietario para efectos 
del impuesto predial unificado, incrementado en un veinticinco por ciento. Al 
valor así obtenido se le sumaran las adiciones y mejoras que se demuestre haber 
efectuado, durante el lapso transcurrido entre la fecha a la cual se refiere el 
avalúo y la fecha en la cual se pretende efectuar la adquisición por parte del 
municipio. Igualmente se sumará el valor que resulte de aplicar al autoavalúo la 
variación de indice de precios al consumidor para empleados registrados en el 
mismo período, según las cifras publicadas por el DANE. 
6.8 FACULTAD DE ELIMINAR PAZ Y SALVO 
Cuando el municipio adopte la decalracaión anual del Impuesto Predial 
Unificado, podrá eliminar el certificado de paz y salvo y establcer mecanismos de 
recaudo parcial o total a través de la red bancaria para el impuesto. 
Asimismo, el cobro del impuesto podrá efectuarse conjuntamente con los 
correspondiente a servicos públicos. 
6.9 VENTAJAS 
El autoavalúo ofrece ventajas tanto para el Distrito como para el contribuyente. 
Ventajas para el Distrito. El autoavalúo es beneficioso para la liquidación del 
impuesto predial en el distrito, ya que el mismo es producto de un incremento 
radical en la base gravable, la cual se encontraba desactualizada hasta 1.994, 
fecha en que se realizó la última actualización catastral por parte del Instituto 
Geográfico Agustin Codazzí (IGAC) y desde la cual se ha venido incrementando 
en un porcentaje del índice de precios al consumidor con el consiguiente 
descenso en la liquidación real de los tributos pues la base se encuentra 
desactualizada con respecto al precio real del mercado inmobiliario. 
Igualmente es beneficioso para el distrito pues se establece que el impuesto 
puede ser incrementado en un cien por ciento con respecto al año 
inmediatamente anterior, produciéndose un aumento automático en la 
liquidación, pues la gran mayoría de los contribuyentes están siendo facturados 
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en base a limitantes y no al producto del avalúo por el milaje. Año tras año la 
limitante operará como un control de crecimiento hasta llegar, en algún momento, 
y pasado varios años al impuesto que corresponda sobre la base. 
Otra forma como el autoavalúo beneficia la administración es que se podrá 
actualizar la información del predio sin necesidad de incurrir en los altos costos 
que representaba realizar las actualizaciones catastrales Y someter al 
contribuyente a trámites engorrosos. 
6.9.2 Ventajas para el Contribuyente. El autoavalúo es beneficioso para el 
contribuyente, pues desde la ley 14 de 1.983, y posteriormente, por la Ley 44 de 
1.990 se reconoce el autoavalúo del impuesto predial como una base para la 
determinación de la renta o ganancia ocasional proveniente de la enajenación de 
inmuebles que tienen el carácter de activos fijos. 
También le es ventajoso ya que elemina los trámites para registrar novedades del 
predio, permitiéndole probar esto mediante la simple declaración amparado por 
la presunción de veracidad. 
6.10 AUTOAVALUO Y CATASTRO 
Es injusta la apreciación que se hace en algunos sectores sobre la virtual 
desaparición del catastro con la implementación del autoavalúo como base 
gravable para efectos del impuesto predial, puesto que para la adminitsración 
tributaria la función de valorización económica atribuida a los catastros seguirán 
siendo un apoyo de control a la evasión, sin tener que mezclar las funciones 
tipicamente catastrales con las fiscales, puesto que el registro sirve para otros 
muchisímos propósitos entre los que destacamos los de planeación económica, 
urbana y rural. El avalúo catastral dejará de constituir la base del impuesto, 
pero mantendrá su importancia en la liquidación del mismo como valor mínimo 
declarable constituyendo uno de los factores del impuesto. 
6.11 ERRORES EN LA IMPLEMENTACION DEL AUTOAVALUO 
Los errores se podrían llegar a cometer en las medidas anexas y no en la 




Cuando se va a implementar un cambio radical en un impuesto, el régimen de 
estímulo no se debe menospreciar. Se les debe dar estímulos a los 
contribuyentes morosos y a aquellos contribuyentes que se autoavaluén muy 
cerca del valor comercial y así poder controlar a los demás vecinos del 
sector. 
Se le debe dar un tiempo de asimilación a la medida por lo novedosa que va a 
ser ó sea un tiempo de vacancia legal mucho más amplio, de manera que la 
medida pueda empezar a regir para 1998,. mientras que para el año gravable 
de 1.997 se pueda adoptar un régimen de transición. 
Omitir señalar unos valores comerciales mínimos por barrios o sectores para 
darle una mayor certeza a los declarantes sobre las cotizaciones del 
mercado en esa zona . 
No dejar de contratar estudios de oferta de vivienda ,comercio y servicios. 
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Cuando se pretende incrementar la base gravable, esta debe ser compañada 
de una reducción en las tarifas que garaticen un crecimiento en los recaudos 
sin sacrificio de las rentas de los contribuyentes que no crecen el cien por 
ciento, que es el límite decrecimiento del impuesto. 
Por último antes de adoptar la declaración hay que tener en cuenta si se tiene 
la infraestructura tanto administrativa como física adecuada para 
desarrollar las labores que demanden la aplicación de las normas 
procedimentales. 
6.12 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA IMPLEMENTAR EL AUTOAVALUO 
COMO SISTEMA DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 
A continuación se presenta una visión somera de los principales factores o 
condiciones que se deberían tener en cuenta para realizar reformas en el 
impuesto predial a fin de tener una alta probabilidad de éxito, tanto en su 
formulación como en su implementación en el mediano y largo plazo. 
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Como sería muy extenso la descripción de todos los factores deseables estos se 
sintetizan en cinco categorías de factores que se consideran fundamentales y de 
tipo estructural; e igual número de condiciones que se consideran necesarias 
para poder tener un alto grado de confiabilidad en los resultados finales. 
Los factores de tipo estructural y el análisis de su alcance e importancia son los 
siguientes: 
6.12.1 Se debe experimentar la necesidad de un modelo impositivo más 
moderno, es importante que la administración defina un programa de reforma al 
impuesto predial en un momento en que sea prioritario el incrementar los 
recursos del Distrito. Dada la crítica situación de la recaudación se dan las 
condiciones que hacen necesario el cambio tendiente a la modernización del 
sistema impositivo del impuesto predial, las condiciones económicas, para 
proponer las reformas a este impuesto están dadas, la recaudación real de dicho 
impuesto ha descendido significactivamente en estos últimos años (1.993-1.996(, 
generando un fuerte deterioro de las finanzas distritales, por otra parte la 
normatividad tributaria y los procedimientos se han distorsionados en los últimos 
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años y existe un concenso acerca de la necesidad imperiosa de revisar el sistema 
impositivo vigente. 
6.12.2 La reforma debe promover el desarrollo económico y no solamente un 
incremento en la recaudación. Un proceso de reforma de impuesto predial debe 
buscar objetivos integrales de crecimiento económico y mejor distribución del 
ingreso y no solamente incremento en los ingresos del Distrito. 
Los objetivos de equidad, neutralidad y racionalidad de la distribución no deben 
pasar a un segundo plano frente a la necesidad de lograr recursos adicionales 
que solucionen los problemas coyunturales de riquezas de la comunidad, ya que 
los incrementos exagerados en las cargas ficales promueven la evasión y la 
elusión tributaria. 
Se debe consolidar el princnipio de que a partir de esquemas vigentes es posible 
reducir tarifas y a pesar de ello recaudar más. 
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Se trata de apoyar a ciertos sectores de la actividad económica que se instalen 
en la ciudad mediante la concepción de exenciones y tratamientos 
preferenciales.. 
6.12.3 Un proyecto de reforma en el impuesto predial debe ser integral. La 
reforma del impuesto predial debe apuntar al establecimiento de un sistema en el 
que haya una estrecha armonía entre su marco legal, sus normas 
procedimentales y la organización de la administración. 
En las áreas de procedimiento y organización de la administración se debe 
incluir reformas en los aspectos relacionados con fiscalización, cobranza, 
recaudo e informática, esta última entendida como el eje central para el manejo 
de la información de todo el sistema; en la modernización y las mejoras de la 
administración se deben emprender acciones para el mejoramiento de la 
organización interna, el desarrollo de sus recursos humanos y la implementación 
y perfeccionamiento de la planificación y evaluación de las actividades. 
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6.12.4 Las reformas elaborada sobre el impuesto predial, deben ser 
consistentes y deben nacer de la administración y TRANSFERIRLE NUEVA 
TECNOLOGIA. Para maximizar la prioridad de éxito se requiere que la reforma se 
enfoque de manera consistente. 
Los grupos disciplinarios que de una u otra forma participan de la gestión 
tributaria deben aportar a la formulación de alternativas de cambio en todas las 
áreas básicamente economistas, administradores, abogados, ingenieros de 
sistemas y otros especialistas en política y administración impositiva deben 
formar un equipo multidisciplinario que intervenga en la fase de definición como 
en la formulación y organización que gestionaran el nuevo esquema de impuesto. 
Es igualmente importante que la reforma al impuesto predial unificado nazca de 
la misma administración que tiene la responsabilidad de su manejo; se pueden 
incluir asesores externos, extranjeros, nacionales o locales pero su función se 
debe limitar a ser copartícipe en el equipo de expertos y no deben ser los que 
hacen la reforma, esto asegura una real transferencia de tecnología o de 
conocimiento y un entrenamiento muy válido de las personas responsables del 
manejo del nuevo esquema adoptado. 
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6.12.5 El esquema legal y las decisiones procedimentales y administrativas que 
se adoptan deben consultar la capacidad de gestión existentes y posibles 
desarrollos derivados, como la idiosincracia de la sociedad frente al pago de 
Impuesto. 
Este es el factor que más dificilemnte ha sido atendido, los modelos fiscales no 
pueden ser los mismos para ciudades con altos y mínimos porcentajes de 
cumplimiento voluntario de las obligaciones con administraciones sólidas y 
respectivas o con administraciones débiles que no tienen ninguna credibilidad 
entre los contribuyentes. 
Se debe valorar la validez de las decisiones por los efectos prácticos que estos 
produzcan y no unicamente por lo que la teoria o los modelos vigentes indican 
como lo más correcto. 
Se debe elaborar un marco legal que limite o minimice los tratamientos entre 
otros aspectos se debe conservar: 
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- La progresividad de los impuestos 
- Reducir los tramos o escalas de tarifas diferenciales. 
Las tareas de fiscalización y cobranza son las únicas que requieren la 
intervención directa de la administración, todo lo demás es delegable. 
6.13 CONDICIONES NECESARIAS PARA PODER TENER UN ALTO GRADO DE 
CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS FINALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
AUTOAVALUO. 
6.13.1 El proceso de reforma debe ser Politicamente Oportuno. Los cambios 
dentro de una nueva reforma siempre debe realizarse aprovechando el momento 
político más oportuno que se dá al inicio de una nueva administración. Cuando 
generalmente el nuevo gobierno se inicia con un fuerte respaldo no solo popular 
sino del concejo, de los gremios empresariales, y en general de las fuerzas 
representativas de la sociedad. 
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6.13.2 La reforma debe Diseñarse con Participación de Todos los Sectores de la 
Sociedad Afectados por las Mismas. Una reforma tendrá una mayor 
probabilidad de ser socialmente aceptada en la medida en que mayor 
partcipación hayan tenido los distintos sectores económicos, sociales y 
populares en su definición. 
El Distrito debe ser quien formule los cambios tanto en el aspecto legal como en 
las áreas procedimentales y administrativas. 
La concertación la formación de comisiones con participación del sector privado 
y la apertura de grandes debates necesariamente deben redundar en un producto 
final más completo y mas acorde con la realidad especifica. 
6.13.3 Desde El Comienzo se debe Motivar el Equipo de la Administración. 
Para lograr la aceptación y el compromiso hacía la proyectada reforma por parte 
del personal, desde el comienzo se les debe motivar, con charlas, capacitación y 
aceptables salarios, a aquellos funcionarios que deben responder por el éxito de 
la reforma. 
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No necesariamente la única motivación se logra vía salarial, un mayor ambiente 
de trabajo o mejores muebles o implementos de oficina, entre otros suelen ser 
motivantes de tipo no pecuniario que logran los efectos deseados. 
6.13.4 Hay que Promocionar la Reforma con el fin de lograr una mejor 
Comprensión y Aceptación por parte de la Comunidad. Es importante efectuar 
una amplia actividad de venta a la reforma de la comunidad en su conjunto. 
Ya que muchas veces se producen equívocos, especulaciones, o falsas 
expectativas frente a los cambios que se van a producir; una opinión 
generalizada en contra de la reforma, así esta sea infundada, puede caudar serios 
traumatismos al desarrollo del proceso y al éxito en su implementación. 
La continua promoción de los cambios adoptados mediante radio, televisión, 
prensa y en general todos los medios de comunicación de masa han dado frutos 
positivos. 
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6.13.5 La reforma no debe ser Independiente de la Racionalización del Gasto. 
Sedebe infundir a los contribuyentes, el conocimiento y la confianza de que los 
dineros recaudados por el Distrito van a ser bien gastados como un factor 
fundamental para motivar a la ciudadanía en este sentido. 
Se debe combatir la idea generalizada hasta algunos años en la ciudadanía de 
que el dinero pagado al fisco era dinero perdido o por lo menos mal empleado; 
con lo que se perdió la conciencia cívica acerca de la importancia de contribuir 
con el funcionamiento del estado e inclusive se llegó a valorar al evasor como 
una persona que podía liberarse de una carga financiera que no reporta ningún 
beneficio. 
En otras palabras se debe propender a reformas en donde se de similar 
importancia a los ingresos que a los gastos estables. 
El cumplimiento de los principios de equidad, neutralidad, racionalidad y 
simplicidad es indispensable en la construcción de un sistema tributario 
adecuado. 
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Los principios mencionados no pueden estudiarse en un plano meramente 
teórico, sino dentro del contexto de la realidad económica y legislativa y teniendo 
en cuenta que se entremezclan presentando contratendencias, así: 
6.13.6 Carga Tributaria y Aceptabilidada Social. Solamente en la medida en 
que las tarifas consulten la capacidad real de la contribución de los obligados 
se se logrará un comportamiento y correcto de los mismos, existe una relación 
directamente proporcional entre el nivel de la carga tributaria y el nivel de 
cumplimiento de los contribuyentes frente a sus obligaciones tributarias 
sustanciales. 
Lo anterior encuentra respaldo en los supuestos de la mencionada curva de 
laffer, la cual implica que las tarifas en un sistema impositivo hasta determinado 
tope dan como resultado un recaudo reciente que se ve afectado 
significativamente en términos negativos cuando supera el mismo. 
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6.13.7 Beneficios Tributarios y Equidad. El principio de equidad entendido 
como aquel que exige dar un tratamiento tributario igual a contribuyentes que se 
encuentran en similares condiciones equidad horizontal y diferente tratamiento a 
los diferentes niveles de base gravable, castigándolos con un criterio progresivo 
que permita hacer corresponder a mayores montos mayores impuestos equidad 
vertical. 
6.13.8 Desarrollo del Principio de Neutralidad. La aplicación del principio de 
neutralidad se funda en el hecho de la independencia que debe existir en la 
adopción de decisiones de tipo económico con respecto a las normas tributarias. 
El tratameinto preferencial y el no reconocimiento de los efectos inflaccionarios 
conducen a la quiebra total del principio de neutralidad. 
Surge entonces, la imperiosa necesidad de la adopción de sistemas para 
reconocer el efecto inflaccionario en la determinación del impuesto. 
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6.13.9 Simplificación y Equidad. Para un sistema tributario moderno, resulta 
indispensable liberar al contribuyente del cumplimiento de aquellas obligaciones 
formales que pueden ser suplidas en fa consecución de su objeto inmediato, por 
otros mecanismos que hagan menos engorrosa su atención ante el fisco y 
garantice a este recaudo de las sumas correspondientes a las obligaciones 
tributarias sustanciales en forma oportuna y segura. 
6.13.10 Simplificación Procedimental y Control. Para hacer operante la 
tendencia actual el logro del cumplimiento voluntario de las obligaciones por 
parte de los sujetos pasivos y la construcción de una administración tributaria 
eficiente y eficáz, deben tomarse medidas encaminadas a establecer una drástica 
simplificación en las relaciones Fisco-Contribuyente, medidas que son atinentes 
a las actuaciones que cumple la Administración en el desarrollo de sus 
funciones, como a las que les corresponde cumplir a los diferentes obligados 
tributarios. 
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La adopción de decisiones encaminadas a la simplificación de los trámites que 
debe adelantar el contribuyente, tales como contar con gran cantidad de sitios 
para declarar y pagar, pagar con tarjeta de crédito, declarar sin necesidad de 
anexar documentos, certfifcados y pruebas sobre lo informado, utlizar 
formularios sencillos, sin lugar a duda favorece el avance por el camino hacía el 
cumplimiento tributario en forma voluntaria. 
6.13.11 Gradualidad de las Sanciones y Cumplimiento Voluntario. Un régimen 
sancionatorio, como instrumento coactivo para presionar el logro del 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos no puede tener 
como fin único aplicar un castigo a quien inflige los deberes legales que imponen 
las normas jurídicas. Además de corresponder a un carácter penatorio, debe 
pretender dos fines adicionales que son esenciales para tener un verdaddero 
papel dinámico y positivo dentro del contexto en el cual le aplique; tales como 
son otros distintos a los de perseguir en su aplicación un afecto ejemplarizante 
para los demás obligados y crear en la conciencia del sancionado la necesidad 
de adoptar un cambio de conducta que lo lleve a corregir su cumplimiento hacía 
el futuro de otra parte, en materia de sanciones no puede perderse de vista la 
relación directa que existe entre la magnitud de las sanciones y el cumplimiento 
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voluntario de los contribuyentes, pues las mismas deben consultar la 
racionalidad en su cuantía, de tal forma que no resulten desproporcionadas 
frente al hecho sancionado. 
Unas sanciones no muy significactivas en su cuantía, pueden producir efectos 
negativos en la conducta del contribuyente, quien en virtud de la poca gravedad 
de las mismas le resta importancia al cumplimiento correcto y oportuno de sus 
obligaciones. 
En igual forma, unas excecivas drasticidad en ellas también resultan 
contraproducente porque no solamente afectan en un sentido más acentuado la 
actitud tributaria, sino que pude llegar a desestímular totalmente el cumplimiento 
voluntairo y adicionalmente general conducta de inmoralidad en las actuaciones 
tendientes a burlar su aplicación. 
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6.14 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL Y CAPACIDAD PARA ASUMIR EL 
AUTOAVALUO 
En la actualidad la unidad de impuesto predial unificado cuenta con el apoyo de 
Hardware y con un Sofware de computación que permite elaborar las 
liquidaciones a los contribuyentes distinguiéndolos por estrato y uso del suelo, a 
través de este Sofware se procesa la facturación la que a su vez es impresa y 
repartida a principio de cada año a domicilio a cada uno de los contribuyentes, 
dicho sofware también permite pasar del sistema actual al sistema de autoavalúo 
sin necesidad de incluir en costos adicionales de programación, a la vez 
este programa le permite a la administración comparar las liquidaciones de los 
contribuyentes con la liquidación oficial que realmente correspondería, a través 
de este método se detectarían todas las incosistencias, evitando mayores 
esfuerzos a la parte laboral de la unidad y una mayor precisión en las 
correcciones que sea necesario realizar. 
Entonces a nuestro pensar la administración por parte de sistema está en 
capacidad de implementar el autoavalúo como sistema de liquidación sin tener 
que incurrir en mayores gastos de sistematización 
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Analizando la situación desde el punto de vista administrativo y de personal la 
unidad tendría que incrementar un poco la planta de personal para dar apoyo a un 
cambio en beneficio del recaudo; sería necesario hacer hincapié en un proceso 
de preparación a cada uno de los funcionarios para que estén prestos a colaborar 
y orientar con exactitud a la comunidad contribuyente. 
En cuanto a la parte administrativa ya habíamos explicado algunas fallas o 
deficiencias que son necesarias corregir para poder lograr eficiencia y eficacia en 
Ja implementación de este método de liquidación. El mayor hincapié debe 
hacerse en los contribuyentes que no presentén autoavalúo de su predio 
acondicionando en firme una oficina de ejecuciones fiscales que impulsen 
mecanismos de cobro coactivo con los que se den resultados notorios. 
6.15 CAMBIOS EN COMPARACION CON EL SISTEMA ANTERIOR DE 
FACTURACION OFICIAL 
Los cambios preponderantes son los siguientes: 
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El contribuyente es el que establecerá su propia gravable, con el fin de 
permitir a la administración una actualización de la información catastral. 
El contribuyente se vera más interesado con la administración a través del 
autoavalúo ya que el mismo le corresponderá ubicar la tarifa que le 
corresponde y hacer su liquidación. 
El contribuyente responderá directamente por la liquidación presentada a 
través de su firma registrada en el formulario de autoliquidación. 
Los controles establecidos por la unidad de impuesto predial tendrá que 
reforzarse pues con el autoavalúo será necesario revisar cada uno de los 
formularios presentados y hacer el aforo de los formularios que presenten 
diferencias notificando cada uno de estos. 
Habrían cambios en el registro de los avalúos en el sistema, pues ahora el 
valor del predio iria en las casillas de autoavalúo y no en la de avalúo. 
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* Cambio en la forma de pago pues el contribuyente puede pagar la vigencia 98 y 
sí tiene deuda anterior, puede pagarla con posterioridad. 
6.16 RECOMENDACIONES AUTOAVALÚ0 
6.16.1 Recomendaciones para Implementar el Autoavalúo. Las declaraciones 
deberán ser repartidas casa a casa y no vendidas con el fin de crear menos apatía 
en el cambio hacía un nuevo sistema de liquidación. 
Se debe realizar a través del sistema una facturación teniendo en cuenta la base 
mínima o avalúo catastral de cada predio para 1.998 con el fin de hacer la 
comparación y arrojar las incosistencias al momento de revisar la liquidación 
presentada por el contribuyente. 
Es necesario enviar un ejemplo explicativo teniendo en cuenta la base mínima 
establecida para el autoavalúo al contribuyente, para que le sirva de guía al 
momento de hacer la liquidación por el valor comercial o la suma como 
liquidación oficial. 
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La campaña publicitaria debe centrarse en el vencimiento del término del 
descuento, la sanción por extemporáneidad, los Intereses de mora y el cobro 
jurídico y en el descuento adicional del 15% con el fin de motivar el pago 
oportuno. 
Además la publicidad debe enfocarse en que se puede pagar la vigencia 98 y las 
vigencias anteriores diferidas a dos años. 
Con los contribuyentes que firmen compromiso de pago y vayan al día con sus 
respectivas cuotas podrían implementarse una rifa o loteria tributaria con la que 
estos puedan ganarse el saldo de sus deuda, esto servida como incentivo para 
motivar el recaudo de la cartera morosa. 
El diseño del formulario debe ser didáctico e incluir la posibilidad de que el 
contribuyente pueda hacer a través del mismo las correcciones que estime 
necesarias. 
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Si el recaudo no es significativo en los primeros meses por la novedad de la 
medida, se debe ampliar el período con un sólo porcentaje de descuento que 
debe ser el máximo y sin intereses moratorios. 
No se deben disminuir los milajes sin antes haber hecho una formación catastral 
que actualice la base mínima de liquidación pues esto haría decaer el recaudo 
ya que la tendencia del contribuyente es liquidarse por la base mínima. 
Se debe hacer una formación catastral que permita actualizar los avalúos de los 
predios del Distrito al valor comercial para así poder tomar medidas como la baja 
de los milajes y la determinación de tarifas únicas por estrato. 
6.16.2 Manejo Administrativo y de Control de Autoavalúo de Revisión de las 
declaraciones. Una vez generados los listados de inconsistencias por error en 
las autolíquidaciones el procedimiento a seguir sería el siguiente; Revisar los 
listados con e fin de determinar a ciencia cierta si el contribuyente incurrió 
realmente en algún error aritmético o si presenta una justificación a determinada 
situación. 
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Si se determina que el contribuyente no sabe justificar la diferencia se debe 
elaborar una liquidación de aforo por dicha diferencia y notificar al contribuyente 
por correo certificado en esta notificación se le debe incluir la sanción respectiva. 
Una vez notificado el contribuyente se debe hacer un seguimiento de esta 
notificación para verificar su cumplimiento. 
Es necesario establecer planillas de control de todas las notificaciones. 
6.16.3 Reclasificación de los predios en el Distrito. Con el fin de comenzar el 
proceso de depurar la cartera se debe reclasificar y reliquidar los terrenos 
pertenecientes a predios de invasión y los cuales se encuentran liquidados hasta 
por el doble de la facturación que le corresponden. Igualmente debe colocársele 
un destino distinto al de terreno, con el fin de que en el futuro sean liquidados 
como residenciales. 
6.16.4 Propuestas. Cartilla guía, formulario de declaración ( ver anexo). 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 
La sección anterior permite concluir que es urgente fortalecer la capacidad de 
gestión administrativa del Impuesto Predial Unificado y emprender acciones de 
ajuste institucional en el Distrito Turísctico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
en pro de corregir la deficiente administración del recaudo y cobro del Impuesto 
Predial, estas deficiencias se presentan entre otras causas por la falta de planes 
a mediano y largo plazo, la toma de decisiones sobre la marcha, la alta rotación 
de funcionarios y los planes elaborados con criterios más personales que 
ténicos, por lo anterior se hace necesario la implementación de acciones 
orientadas a establecer planes a mediano y largo plazo aplicando una adecuada 
participación de los funcionarios y comprometiéndolos con el logro de los 
objetivos. 
La inestabilidad de las políticas no permite consolidar programas a largo plazo y 
obtener los resultados esperados. 
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Por lo anterior el comportamiento del impuesto predial se ha caracterizado por 
una tendencia generalizada hacía el incremento de las obligaciones tributarias 
por parte de los contribuyentes, con lo que se afectan gravemente los recursos 
fiscales que se requieren para programas de desarrollo comunitario. 
Las causas fundamentales de este comportamiento se han originado tanto en 
aspectos de orden legal como son la permanente expedición de anmistias que 
generan tratamientos inequitativos y desmotivan el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y las fallas en el manejo administrativo y no existencia de 
instrumentos de fiscalización que permitan promover el recaudo que origine una 
mayor eficiencia y eficacia. 
En el presente trabajo hicimos un pequeño análisis de la implementación del 
autoavalúo como sistema de liquidación del impuesto predial el cual pensamos 
puede ser un instrumento que permita recuperar la equidad que el impuesto 
predial ha perdido entre otras cosas causas por el atraso de 
los inventarios en las formaciones catastrales y las bajas limitantes que ha 
venido estableciendo el Concejo desde 1.992. 
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El autoavalúo beneficia a la administración en la medida en que se actualiza la 
información de los predios sin necesidad de incurrir en altos costos para la 
aplicación de este sistema. 
Para adoptar este sistema es necesario entre otros muchos detalles establecer el 
valor por metro cuadrado de los predios; teniendo en cuenta su ubicación, 
destinación, en fin realizando un previo análisis minucioso de las variables que 
pueden afectar el valor de los predios. 
Además con este sistema se garantizaría un crecimiento de los recuados sin 
sacrificio de las rentas de los contribuyentes, también habría que tener cuidado 
de tener la estructura administrativa y física adecuada para desarrollar las 
labores que demandan un nuevo sistema. 
7.2 RECOMENDACIONES 
Eliminar la gran cantidad de requisitos exigidos para la obtención del paz y 
salvo. 
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Darle capacitación a los funcionarios que se encuentran al frente de las 
ventanillas de reclamos, para que estos cumplan con la función de orientar 
acertadamente a el contribuyente. 
Llevar registro estadísticos de los tipos de reclamos que se presentan para 
determinar cuales son los mas comunes, sobre cuales de ellos se pueden 
tomar correctivos inmediatos para así evitar muchos reclamos futuros. 
Dar aplicación a los acuerdos de que aplican con donaciones y 
exoneraciones. 
Reeliquidar los predios que se encuentran mal facturados o sobre facturados. 
Realizar un convenio con el IGAC para aplicar automaticamente las 
resoluciones de cambios en los predios, eliminando de esta manera un alto 
porcentaje de reclamos. 
Utilizar el correo certificado para contestar las reclamaciones en el menor 
tiempo posible. 
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Implementar un programa para reeliquidar automaticamente deudas e intereses 
de los predios que así lo ameriten. 
Aumentar los equipos de computación que se encuentran en la unidad con el 
fin de que cada funcionario tenga toda la información detallada de su área de 
trabajo ya que hay algunos que no cuentan con estos equipos. 
Implementar en el sistema una opción que permita expedir el recibo de 
impuesto predial digitando la dirección, matricula o código de reparto, y no 
solamente a través de la referencia catastral. 
Establecer como política que una vez finalizado el período de descuentos sea 
enviado a los contribuyentes morosos un duplicado cada dos meses para 
recordarles la deuda con el distrito. 
Reeubicar la unidad de Impuesto Predial Unificado a un lugar más amplio, en 
donde se puedan presentar a los contribuyentes cada una de las áreas u 
oficinas que componen la unidad. 
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Ubicar en una de estas áreas la correspondiente a los archivos y buscar una 
persona de entera responsabilidad y seriedad para que lleve un orden 
adecuado a cada uno de los documentos. 
Promover la sistematización del archivo y controlar el préstamo de 
documentos, determinando esta clase de préstamo a solo funcionarios 
designados por la dirección de rentas al igual que limitar la entrada de 
personal a la sección o área de archivo. 
En cuanto a la Planeación, es necesario elaborar un plan conformado por una 
parte general en donde se señalen los propósitos y objetivos de largo plazo, 
las metas y prioridades a mediano plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de las políticas a adoptar. Y un plan que contenga los 
presupuestos anuales de los principales programas y la especificación de los 
recursos finaniceros requeridos para la ejecución. 
En la elaboración de la planeación es necesario que participen activamente los 
funcionarios, y los asesores del Impuesto Predial. 
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Además este grupo debe diseñar y organizar sistemas de evaluación de 
gestión y resultados de manera que aseguran la continuidad de los planes y 
proyectos para que ellos tengan cabal cumplimiento. 
Para la adopción de un sistema de recaudo equitativo y modernizar los 
procedimientos legales y administrativos con el fin de hacerlos mas eficientes, es 
necesario introducir modificaciones tanto en la parte sustantiva como en la parte 
procedimental y administrativa del impuesto Perfilando un nuevo concepto de la 
política fiscalizadora y disminuyendo la brecha de evasores, estos estudios o 
planes deben perseguir ante todo que el contribuyente corrija su comportamiento 
ante de que se dé aplicación de severas sanciones por parte de la administración. 
Asi mismo trabajar sobre la eliminación de las inequidades existentes, para 
alcanzar un mejor cumplimiento de las obligaciones básicas por parte de los 
contribuyentes, se deben desarrollar instrumentos de divulgación como informes 
de recaudo y de gestión administrativa, dar a conocer políticas de fiscalización y 
recaudo así como recordatorio del cumplimiento de las obligaciones a través de 
cuñas y publicaciones de prensa. 
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Igualmente y con el propósito de facilitar el cumplimiento de la obligación 
tributaria se debe enviar a domicilio al contribuyente varias veces la facturación. 
A la vez y con el ánimo de resolver las diferentes inquietudes a los 
contribuyentes se debería entrenar funcionarios especiales y unicamente para la 
atención al contribuyente. 
7.3 CONTROLES 
Para el efectivo control y seguimiento de cada uno de los planes se deben 
diseñar planes de control e investigación. 
Se podrá implantar los siguientes controles y estadísticas para tener un 
seguimiento detallado del comportamiento, detectar los errores que puedan 
cometerse, señalar las diferencias en la calidad de los procesos detectar las 
irregularidades o fraudes y evaluar y tomar decisiones tanto a nivel de la unidad 
como en la administración en general.. 
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Listados de flujo diario de paquetes, control de recepción de paquetes, 
estadísticas de los controles de aplicaciones de pagos, listados de cambios 
efectuados. 
Mantener una base de datos actualizada con el que se pueda dar un 
tratamiento tributario igual al contribuyente que se encuentra en similares 
condiciones y diferente tratamiento a los diferentes niveles de estrato social 
creando un criterio progresivo que permita corresponder a mayores estratos 
mayores impuestos. 
La adopción de beneficios o incentivos en el impuesto predial resulta válida si los 
mismos a mas de tener una justificación de tipo económico en el sentido de ser 
instrumento de desarrollo consultan una adecuada cuantificación del sacrificio 
fiscal que conlleva a su establecimiento y adicionalmente se idean mecanismos 
de control para evitar que se utlilicen como sistema de evasión. 
i 
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7.3.1 Seguimiento a grandes contribuyentes. Se releva la importancia de 
diseñar programas de gestión basados en un seguimiento permanente a los 
grandes contribuyentes 
La fiscalización a grandes contribuyentes debe ser preferentemente preventiva 
antes que correctiva. 
Todo el equipo de fiscalización a grandes contribuyentes debe tener 
conocimiento contables y tributarios básicos. Adicionalmente se debe contar 
con expertos sectoriales y expertos en informática. 
Es peligroso tener fiscalizadores de planta por los riesgos de corrupción 
derivados del constante contacto de éstos con sus fiscaliados. 
Las remuneraciones de los fiscalizadores de grandes contribuyentes deben ser 
suficientemente atractiva a fin de asegurar, de cara a su alta especialización, 




Los fiscalizadores cuantitativos y cualitativos de efectividad deben aplicarse a 
los programas de gestión y de investigación desarrollados por la 
Administración Tributaria, con el fin de establecer la mejora del nivel de 
cumplimiento de los contribuyentes?. 
Sobre la base de conocer el universo de contribuyentes a fiscalizar, con 
prioridad en las estrategias de fiscalización previamente determinadas o 
planificadas, y contar con una información confiable, se recomiendan los 
siguientes indicadores para encaminar efectivamente las acciones de 
fiscalización, para mantener y elevar el nivel de cumplimiento voluntario. 
Dar un tratamiento especial a los grandes contribuyentes, para verificar si 
declaran en forma veráz. 
Seleccionar destinos sectores económicos y estratos sociales con alto 
potencial de evasión, para garantizar su incorporación al registro de 
contribuyentes, debiendo establecer negociaciones especiales con sus 
gremios, para lograr su incorporación voluntaria. 
Seleccionar contribuyentes a fiscalizar, según el manejo y destino. 
Finalmente se sugiere desarrollar archivos de hoja de vida del contribuyente, 
por medios magnéticos que agilicen el seguimiento y control de la 
fiscalización. 
Se requiere por lo tanto confrontar los resultados obtenidos en la ejecución de 
los programas, con las políticas y metas que se trazaron y con la motivación 
específica de la selección de contribuyentes a fiscalizar. Lo anterior permite 
evaluar la efectividad del programa respectivo y derivar de dicha evaluación 
conclusiones acerca de los aciertos o desaciertos de la selección e inclusive de 
la misma política de fiscalización. 
De cualquier forma es necesario efectuar seguimiento de actuaciones de la 
administración tributaria y a los resultados obtenidos en cada contribuyente y en 
cada sector o grupo de contribuyente, a nivel incluso de valores adicionados 
voluntariamente por el, o de oficio por la administración. 
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Así mismo, los indicadores deben medir en el tiempo el comportamiento de los 
contribuyentes como efecto de los programas que han tenido incidencia ya sea 
en forma directa o indirecta a corto, mediano y largo plazo, e ilustrar los 
cambios de conducta de los mismos. 
Se debe establecer un programa de Incorporación al Sistema de Contribuyentes 
Desconocidos. Este programa tiene por objeto detectar a través de los cruces 
de información exógena, contribuyentes especiales que no han sido detectados a 
través de los sistemas modernos de control. 
El cruce de información con la oficina de Instrumentos Públicos, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y las notarías; permitirán establecer la existencia de 
un considerable número de predios no inscritos en el sistema. 
El procedimiento a utilizar sería, parte de la práctica de una auditoria previa 
basada en cruces de información a fin de obtener datos básicos y concretos; así 
también, la ubicación y valorización de los predios. Adelantar una auditoria de 
campo basada en inspecciones oculares. 
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Con lo anterior se buscarían los predios no declarantes a fin de practicar la 
liquidación oficial correspondiente. 
Sobre las denuncias. En múltiples ocasiones personas o entidades del sector 
público o privado tiene conocimiento de infracciones a las normas tributarias y 
pueden canalizar dicha información solicitando a la administración la 
investigación respectiva. 
Sin embargo en algunas ocasiones estas denuncias pueden ser utilizadas para 
distraer la labor de fiscalización sobre determinados sectores económicos. 
Programas de Investigación. Desarrollar programas específicos de fiscalización 
por volumén de la deuda y destino del predio. Este tipo de iniciativa deben estar 
sujetas en su propuesta y configuración al análisis de indicadores económicos 
previamente definidos. 
Los aspectos que debe tener en cuenta la administración para desarrollar el 
respectivo plan son: 
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Representatividad de la deuda por destino de los predios en el volumén total 
de la cartera. 
Indicadores cuantitativos y cualitativos de la evasión. 
Comportamiento histórico de los pagos de acuerdo a la destinación del predio. 
En cuanto a la fiscalización. Si bien es cierto la función de fiscalización ha 
tenido un proceso significativo de cambio gracias al cual existen grandes 
avances en la materia, queda un importante camino por recorrer con el fin de 
consolidar una efectiva labor de control. 
Se debe hacer un análisis e indicadores económicos que permitan establecer 
con mayor precisión los sectores y contribuyentes en donde es mas águda la 
evasión tributaria. 
Se ha demostrado que cada sector económico tiene un comportamiento muy 
particular, y que su conocimiento es definitivo para orientar adecuadamente las 
pautas a seguir en los programas de fiscalización. 
4 4 
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Es importante el desarrollo de estos programas sobre la base de prioridades, 
teneindo en cuenta aquellos sectores que por su contribución real o potencial al 
recaudo tiene una mayor relevancia. 
En consecuencia el estudio pormenorizado por la utilización del predio, 
constituye una necesidad inaplazable no solo en la aplicación de los mecanismos 
ya descritos, sino también en la configuración de un sistema de seguimiento que 
permita verificar permanentemente su comportamiento económico-fiscal. 
El desarrollo de un software informático que facilite la utilización plena de la 
información exógena reportada por el IGAC, Valorización, Planeación Distrital y 
demás entidades públicas o privadas que potencialmente posean información útil 
para la fiscalización. El sistema debe permitir, mediante cruces automáticos de 
la información con las declaraciones de los contribuyentes, establecer la 
veracidad de la situación fiscal del sujeto pasivo de la obligación tributaria; de 
igual forma esta herramienta deberá proyectar las liquidaciones de aforo a 
quienes sean detectados como potenciales contribuyentes no registrados en el 
censo fiscal. 
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La implantación de una política de incentivos salariales a los funcionarios que 
desarrollen la tarea de fiscalización en función de la productividad obtenida en 
las labores de control. La asignación de estos incentivos deberá estar ordenada 
hacía el fortalecimiento de la política de corrección voluntaria, distribuyéndose 
sus beneficios entre aquellos fiscalizadores que logren los mejores resultados de 
recaudo efectivo en desarrollo de los programa de control. 
7.4 COBRO 
7.4.1 Cobro de las Obligaciones Tributarias Distritales. Para el cobro de las 
deudas fiscales por concepto de impuesto predial deberá seguirse el 
procedimiento administrativo de cobro que se establece en el título VIII del Libro 
Quinto del Estatuto Tributario. 
Aquí se dispone que los contribuyentes morosos por cualquier concepto deberán 
cancelar, además del monto de la obligación, los costos en que incurra la 
Secreatría de Hacienda Distrital por la contratación de profesionales para hacer 
efectivo el pago, tales costos no podrán ser superiores al 10% del valor total de la 
deuda en el momento del pago. 
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7.4.2 Clasificación de la Cartera Morosa. Con el objetivo de garantizar la 
oportunidad en el proceso de cobro, el comité de dirección de la Secretaría de 
Hacienda Distrital podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y 
no prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como la cuantía de la obligación, 
solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y antiguedad de la deuda. 
Con el fin de contrarestar el panorama deficitario y por otra parte a depurar la 
cartera existente y aliviar la carga tributaria a los contribuyentes se plantea la 
recuperación inmediata de una proporción importante de la cartera mediante el 
establecimiento de incentivos que motivan al deudor moroso a ponerse al día en 
su obligación con el fisco distrital para efecto se propone: Fijar unos 
descuentos a los interese moratorios adecuados por los contribuyentes que se 
ponga a paz y salvo por concepto del impuesto en una fecha estipulada a través 
de compromisos de pago, rifa, etc. 
7.4.3 Incentivos para la Aplicación de la Base Tributaria. Con el objeto de 
ampliar las bases tributarias e incorporar contribuyentes no detectados, se 
propone conceder incentivos fiscales para quienes inscriban sus predios o 
incoporen nuevas construcciones. 
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7.4.4 Simplificación del Procedimiento Tributario. Se pretende así mejorar la 
eficiencia del recaudo, descongestionar la administración del predial y el 
sistema; controlar esfuerzos de cobro en los grandes contribuyentes y aliviar la 
carga tributaria a personas que desarrollan principalmente actividades de 
subsistencia. 
7.5 PLANEACIÓN 
7.5.1 Metodología de Trabajo. Para ejecutar el Plan estratégico la metodología 
contemplaría lo siguiente: Análisis de la participación de grupos de personas, 
áreas, entidades etc; que de alguna manera intervienen o participan, directa o 
indirectamente en un proyecto a planear. 
Se debe analizar los problemas reales existentes a juicio de los participantes. 
Después de formular el problema central se procede a identififcar sus casos 
principales. El resultado es un llamado árbol de problemas. 
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Luego con base en el análisis de problemas se define los objetivos para resolver 
los problemas existentes, y se estudia su realismo y coherencia. Luego se hace 
la llamada Matriz de Planeación del Proyecto que es la ubicación o análisis 
cuantificación y clasificación de los mismos, de donde se derivan tareas a 
realizar en el plan, el personal necesario para ejecutarlas y los costos, además de 
tener en cuenta factores externos que puedan deteriorar el logro del proyecto . 
Sobre estos puntos se debe realizar un taller con el objeto de participación al 
nivel directivo y ejecutivo de la administración del impuesto predial en tal 
metodología, para que concluya el trabajo con la matriz de planeación en cada 
una de las áreas. 
Con la utilización del anterior método se define como objetivo general "El 
incremento del ingreso del Distrito", y como objeto específico "La eficiencia y 
eficacia de la administración del impuesto predial mejorada". 
Se deben establecer indicadores de control durante las ejecucuiones para ir 
evaluando su avance. 
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7.5.2 Se establecen como Inidicadores. Para la fiscalización se reducirá el 
universo de no declarantes adelantando programas de corrección voluntaria e 
investigaciones especiales. 
En relación con el cobro se establece el programa de envio de facturación o 
declaraciones, aviso de cobro persuasivo para los morosos y posteriormente el 
proceso de cobro coactivo para quienes presenten el incumplimiento. 
En cuanto a PROCEDIMIENTOS ADMINITSRAT1VOS se establecerá el diseño y 
puesta en marcha de un sistema de control a gestión computarizada y uso de 
formas y procedimientos estandarizados y manuales básicos para todas las 
áreas de la Unidad de Impuesto Predial. 
7.6 RECURSOS HUMANOS 
7.6.1 La Nueva Estructura. Se proyecta mentener una organización funcional, 
con unidades especiales con funciones de dirección y supervisión en las áreas 
de fiscalización, cobranza, jurídica, informática, recursos humanos Y 
administrativos y a nivel staff las áreas de planeación y control de gestión. 
Conservar la especialización en el tratamiento de los grandes contribuyentes. 
7.6.2 Un Nuevo Concepto de la Planta de Personal. Para atender las funciones 
especializadas de la unidad de Impuesto Predial en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, se requiere contar con un equipo humano altamente 
competente y profesionalizado. 
El sistema de planta mantendrá el carácter de global y flexible que consiste en la 
posibilidad que tiene la administración de reagrupar y distribuir cargos, según las 
necesidades del proceso. 
En esta forma el mayor número de funcionarios pertenecerá al nivel profesional, 
manteniéndose una pequeña estructura del nivel administrativo y operativo, y se 
regirá por el sistema de carrera administrativa. 
7.6.3 Carácter Especial de los Funcionarios de la Tributación. Frente a la 
clásica definición de empleados públicos y de trabajador oficial o servico público 
que tiene una reglamentación preestablecida se definirá el nuevo carácter de 
funcionarios de la tributación con un regimen especial. 
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Este regimen especial permitirá un sistema especial de remuneración con base 
en la productividad, retiro con indemnización y un sistema prestacional acorde 
con las últimas reformas de carácter laboral expedidas por el congreso para el 
sector privado, en relación con la seguridad social los fondos de cesantías y los 
fondos de pensiones. 
7.6.4 Sistema de Remuneración y Regimen Prestacional. Los funcionarios de 
la tributación deben tener un sistema de remuneración adecuado de acuerdo con 
los niveles de profesionalismo y especialización, el cual estaría compuesto por el 
sueldo o salario básico, la prima de productividad, la prima técnica y la prima de 
dirección cuando fuera el caso. 
La prima de productividad no constituirá factor salarial para efectos 
prestacionales y el monto de la misma sería variable, ya que existiría una suma 
determinada a distribuirse como prima, acorde con los resultados de la gestión 
administrativa. Al limitarse el monto distribuirle de esta prima, se deben 
establecer factores discriminantes, de acuerdo con el desempeño y evitar que la 
misma se constituya en un sobresueldo permanente. 
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En materia prestacional se conservarían las prestaciones básicas consagradas 
para los funcionarios del estado y la tendencia es fortalecer los salarios y no las 
arandelas prestacionales. 
7.6.5 Carrera Tributaria. Como mecanismo para una adecuada y sana selección 
y promoción, se proyectaría adoptar un sistema de carrera especial para los 
funcionarios de la tributación; el cual ha de consagrar reglas claras para el 
ingreso y la promoción; dejando abierta posiblidad de retiro de la entidad; por 
bajo rendimiento o por facultad discrecional con indemnización que dependerá 
del número de años trabajados en la misma. 
Existiendo un escalonamiento en los cargos, en los cuales para desempeñar un 
cargo superior se exige como requisito tener un tiempo de servicio no menor de 
unos o dos en uno de los dos cargos inmediatamente inferiores; se definen 
igualmente unos niveles de ascenso dentro de dicha escala para técnicos 
profesionales y especializados. 
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7.6.6 Regimen Disciplinario. Se buscaría agilizar el procedimiento disciplinario 
a través de procesos verbales adelentados por los jefes inmediatos en caso de 
faltas menores en que incurran los funcionarios a su cargo. Se redefinirían las 
conductas que constituyen ilícitos para los funcionarios de la nueva identidad. 
7.7 CONTROL DE BANCOS 
7.7.1 Recepción y Procesamiento de Declaraciones. Con tos objetivos 
concretos de prestar un mejor servicio y dedicar la administración a fas tareas de 
fiscalizar, cobrar y orientar adecuadamente a los contribuyentes, el recaudo 
del impuesto predial y la recepción de las declaraciones tributarias. 
No obstante la importancia de la generación automatizada de la contabilidad 
como un aspecto que mejora la eficiencia en esta campo, falta su adecuación a 
un sistema gerencial, que cumpla con su actual papel de servir de medio de 
registro para las cuentas Distritales pero que adicionalmente se convierta en la 
herramienta para el análisis del comportamiento tributario y de la gestión de la 
dirección del impuesto predial y como elemento para la toma de decisiones. 
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7.7.2 Mecanismos Operativos. Concertar en que los bancos sean autorizados 
para recibir declaraciones y recaudar el impuesto predial con las siguientes 
funciones y deberes específicos: 
Recibir declaraciones y pagos oportuno y extemporáneos, presentados 
por clientes o no del banco en todas sus oficinas, agencias o sucursales, 
previa verificación de la identificación, del período radicando inmediatamente 
un número de serie, sello del banco fecha y timbre o registro del valor recibido. 
Los pagos se reciben en efectivo, cheque de gerencia o tarjeta de crédito. 
Designar una oficina principal para centralizar la información y responder en 
todo lo relativo a las obligaciones del proceso. 
Transcribir y procesar en medio magnético la información de los formularios, 
consignaciones y planillas de control por cada día de recaudo. 
Conservar la información durante ocho (8) años. 
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No cobrar a los contribuyentes y/o declarantes suma alguna por razón de la 
recepción de las declaraciones o pagos. 
7.7.3 Reservas Tributarias. La última reforma procedimental señala la 
obligación legal que tiene los bancos y demas entidades autorizadas para 
recaudar, de guardar la más absoluta reserva sobre la información tributaria 
contenida en las declaraciones y que conozca en razón a la autorización 
conferida. 
7.7.4 Contraprestación a los Bancos. Para retribuir a los bancos por la 
recepción de declaraciones y pagos, gravación en medios magnéticos y manejo 
de documentos, se permitirá a dicha entidad consignar los valores recaudados en 
un término que oscila entre diez y ocho y veinticinco días calendario. 
Este plazo se calcularía cada tres meses para cada banco y es directamente 
proporcional a la participación porcentual del número de documentos recibidos 
por el banco en el trimestre anterior respecto del total recibido por todos los 
bancos e inversamente proporcional al valor del recaudo del banco respecto del 
total. 
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Este sistema retribuye proporcionalmente los costos originados en el manejo de 
un alto volumen de documentos e incentiva la recepción de declaraciones sin 
importar que no tenga pagos o estos sean por pequeñas cuantías. 
Adicionalmente al término citado los bancos que financien el pago del 
impuesto predial con la tarjeta de crédito que administran, podrían tener dos 
días más, o sea podrían retener por dos días más los dineros si hacen entrega 
oportuna de documentos y cintas y por calidad en la gravación. 
7.7.5 Controles y Estadísticas del Proceso. Los controles y estadísticas que se 
presentan a continuación, se utilizarán para tener un seguimiento detallado de 
comportamiento, detectar los errores que puedan cometerse, señalar las 
deficiencias en la calidad de los procesos, detectar las irregularidades o 
fraudes 
que en cualquiera de las etapas pudieran presentrase y evaluar y tomar 
decisiones. 
Control en la lectura de cintas: Mediante una clave, código cifrado de máxima 
seguridad con el cual la entidad marca sus cintas. 
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Formato de devolución de cintas: Cuando no coincide la clave o presenta 
inconsistencias. 
Listados flujo diario de paquetes: Para las cintas que no presentaron 
inconsistencias y en consecuencia fueron leídas definitivamente, el sistema 
asignaría un número consecutivo, mostrando en línea todos los paquetes que 
ingresaron por medio magnético en un determinado día. 
7.7.6 Reporte Diario de Cintas. El control de recepción de paquetes efectuando, 
en el que se produce el reporte mensual de paquetes extemporáneos, el cual 
sirve como soporte al pliego de cargos para aplicar la sanción por la entrega 
extemporánea. 
Control por contabilidad: Efectuado el proceso de validación para la 
contabilidad hecho el corte, cualquier inclusión fraudulenta, descuadraría 
dicha contabilidad. 
Estadísiticas del programa de validación contable: Los paquetes pendientes 
se accesan en línea y muestran por valores o por documentos. 
iírmsto 
Listados para auditoria de cambios efectuados: Relaciona uno de los 
documentos que el supervisor cambión, iniciando cuando lo hizo, el valor que 
el banco grabó y el valor que asignó el supervisor, identificando al mismo por 
su código. 
Consulta en línea para la contraloría: Le permite al ente fiscalizador verificar 
frente al documento físico los valores validados. 
7.7.7 Régimen Sancionatorio por Incumplimiento. Con el fin de garantizar un 
adecuado cumplimiento de sus deberes en el proceso por parte de los bancos 
señalamos las posibles sanciones: 
Interés de mora por consignación extemporánea de los valores recaudados a 
una tasa igual a la que rige para efectos tributarios. 
Multa por cada día de retraso en la entrega a la administración de los 
documentos recibidos y en la entrega de la información en medios magnéticos. 
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Multa por cada documento recibido con errores en referencias catastrales por 
cada número de recepción que haya sido anulado o esté repetido, sin que tal 
hecho se haya informado o no se hubiere informado en médio magnético, y por 
cada formulario o recibo, que conteniendo errores aritméticos, no sea 
identificado como tal o no se reporte el error en el medio magnético. 
Multas cuando la información remitida en el medio magnético no coincida con 
la contenida en los formularios. 
7.7.8 Contabilización Automática de Declaraciones y Pagos. Una vez recibidos 
los documentos y las cintas con la información gravada, la tarea inmediata que 
acomete la Administración está orientada a garantizar que la información gravada 
sea perfectamente confiable, para lo cual sería sometida a verificación y 
corrección mediante un proceso de validación. La estrategía de este proceso 
consiste en adelantarlo en tres etapas distintas en el tiempo, que atiende a las 
prioridades en cuanto a disponibilidad de la información, a saber: 
La validación contable, la validación para la cuenta corriente y la validación para 
la fiscalización. 
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La Validación Contable : Tiene como finalidad disponer de la información 
contable y estadística en un tiempo máximo de dos meses a partir del mes en el 
que se recibió la declaración o el pago. Este proceso involucra tres tareas: 
Una corrección de datos básicos, en donde el computador identifica información 
gravada que no corresponde a unos parámetros lógicos en cuanto al año 
gravable, administración, período, concepto de impuesto y fecha de 
presentación, debiendo ser verificada frente al documento por el operador y 
corregida si es el caso. 
La segunda tarea, consiste en una digitación universal de los valores de 
declaraciones y pagos que solo afectan la contabilidad, en donde el 
operador no puede ver lo digitado por el banco, siendo la máquina la que 
compara, y de existir diferencia en uno o varios de los datos digitados frente a 
los gravados por el banco, pide al operador volver a digitar unicamente el ó los 
datos con diferencia y de persistir ésta marca el documento y el renglón 
correspondiente para que se corrija en la tarea siguiente. 
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La tercera tarea cubre unicamente los casos marcados en la anterior, que 
presenten diferencias entre la gravación del banco y la digitación del segundo 
proceso y a través de la misma, un supervisor con "Password" de seguridad 
efectúa las correcciones pertinentes frente al documento físico. 
Cumplida las anteriores tareas el documento quedará incorporado a contabilidad, 
la cual se genera mensulamente mediante listados resumen. 
En cuanto a la contabilidad, si bien con la sistematización se ahorra una altísima 
carga operativa y se da confiabilidad a la misma por provenir de una fuente 
común de información falta diseñar y acordar con la Contraloría un Sitema 
Gerencial que sirva como herramienta para análisis, para diagnóstico de 
comportamiento tributario y como elemento clave para la toma de decisiones y 
no simplemente para los registros de las cuentas nacionales de recaudo y 
reconocimiento presupuestal. 
7.8 FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COBRANZAS DE LA UNIDAD DE 
IMPUESTO PREDIAL 
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7.8.1 La Nueva Gestión de Cobro. Con esta sugerencia se trata de producir un 
cambio sin antecedentes en la administración, rompiendo los esquemas 
tradicionales entregándole a una nueva División de Ejecuciones Fiscales de la 
Tesorería la competencia para adelantar el proceso de ejecuciones en su 
totalidad, desde dictar el mandamiento de pago y resolver los recursos 
propuestos contra las decisiones que en el se tomen, hasta resolver 
las recepciones y concluir en la diferencia de remate a nivel exclusivo de predial. 
En cuanto a políticas y nuevos mecanismos administrativos, se deben 
implementar los siguientes procesos: 
La separación del proceso de verificación de las deudas por parte de una 
nueva división de cobranzas exclusivamente de predial y así cobrar las 
obligaciones reales y flexibles. 
La clasificación de la deudas según sus características y posibilidades de 
cobro, en: no exigibles, suspendidas, incobrables, de dificil cobro, no prioritarias 
y cobrables, para que la gestión administrativa recaiga fundamentalmente sobre 
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estas últimas, sin perjuicio de vigilar las otras clases de obligaciones en busca 
de la oportunidad para el recaudo, pues no tiene sentido que la gestión 
administrativa se pierda en la búsqueda de un crédito prescrito, de un deudor 
insolvente, de una cuantía insignificante, etc. 
3. Una organización funcional de las oficinas de cobranzas para ajustarlas a las 
nuevas políticas, en la cual los funcionario se dividirán en cuatro grupos así: 
Un grupo de Secretaría encargado de radicar, clasificar, repartir y llevar el 
archivo de las obligaciones que llegan a la División y controlar el cumplimiento 
de los acuerdos de pago. 
Un grupo de gestores, encargados de cobro persuasivo. 
Un grupo de ejecutores encargados de cobro coactivo 
Un grupo de representación externa, encargado de adelantar la gestión de 
cobro dentro los procesos concordatorios, de quiebra, liquidaciones, 
sucesiones o intervenciones, como apoderados de la administración en dichos 
procesos. 
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Un racional y ágil sistema de reparto sistematizado de la obligaciones, entre 
los funcionarios de su cobro y un control de la gestión realizada por los 
mismos mediante un programa de sistemas, que se denominará sistema de 
información para cobranza, el cual tiene su origen en el programa de envío de 
extractos de cuenta a los morosos. 
La reorientación de la acción de cobro hacía la recuperación persuasiva de la 
deuda en donde las capacidades del gestor, su idoneidad profesional de 
capacitación y motivación son fundamentales para el logro de resultados 
concretos. Esta política permitirá mejores posibilidades de recuperación de la 
deuda, menor desgaste administrativo, menor costo social y evitará el 
deterioro de las reacciones entre el Distrito y el contribuyente. 
El proceso coactivo, por el contrario, dilata la recuperación del crédito fiscal, 
tiene alto costo administrativo y a la postre deja al contribuyente la sensación 
de haber salido de una batalla contra el Estado. 
Vinculación de los funcionarios de cobranza, a través de un cuidadoso proceso 
de selección y capacitación previa que garantice la idoneidad de los mismos, 
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capacitación que debe involucrar las técnicas de negociación y mecanismos 
de motivación hacía la eficacia, como es la creación de un fondo de gestión, 
con el fin de destinar sus recursos al otorgamiento de bonificaciones a los 
funcionarios de éxito en su gestión y a la ampliación de los servicios y 
actividades de bienestar social, la efectividad se logrará en la medida en que 
se cambie la mentalidad del funcionario gestor de ser trarnitador de papeles 
tradicionales a negociador eficáz que logre recuperar la deuda morosa. 
El fondo de gestión se debe constituir destinando los porcentajes de los 
intereses recuperados para premiar a los funcionarios, evitando además la 
corrupción que se podría presentar. 
7.8.2 Flexibilidad del Pago. Cuando se presenta algún tipo de imposibilidad, 
generalmente económica, que le impida al contribuyente pagar oportunamente, 
las normas le permite acogerse a acuerdos de pago, consistente en plazos hasta 
de dos años, que se conceden a contribuyentes morosos para el pago de sus 
obligaciones, se debe asegurar su cumplimiento mediante una garantía real, 
personal, bancaria o de compañía de seguro, o mediante compromisos de pago 
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cuyo cumplimiento se garantiza con medidas cautelares de embargo, pero sin 
secuestro, de algún bien del contribuyente. 
7.8.3 Envío de Declaraciones con Deudas Pendientes. El objetivo de este 
programa es informar y recordar al contribuyente el vencimiento de las 
obligaciones de declarar y pagar, actualizar su estado de cuenta lograr 
persuasivamente el pago de los valores liquidados y no pagados y servir de 
mecanismo contralor. 
El programa tiene una estadística para evaluación y control que permite medir la 
efectividad, detectar los problemas, conocer los morosos que no pagan y ajustar 
la programación de envío de declaraciones a la capacidad administrativa. 
7.8.4 Fundamentos de la Fiscalización. La fiscalización como instrumento para 
romover el recaudo, y alcanzar una mayor eficiencia y eficacia de la 
administración debe descansar sobre dos objetivos básicos del plan estratégico: 
Incrementar la participación de los ingresos tributarios con respecto a los 
ingresos fiscales de la nación, relevando el papel de los impuestos como vía 
sana de financiación del gasto, y 
Disminuir la brecha sobre el recaudo potencial y el recaudo real. 
Para el cumplimiento de estas metas, la tarea de fiscalización estará basada, en 
siete pilares fundamentales a saber: 
- La equidad del sistema tributario 
- La eficiencia de los procedimientos legales y administrativos. 
El apoyo computarizado a la fiscalización. 
La gradualidad del régimen de sanción. 
La política de acercamiento del contribuyente. 
- La utilización de modernas herramientas de auditoria. 
La modernización de los procesos de selección, ascenso y capacitación de 
funcionarios fiscalizadores. 
7.8.5 El Régimen Gradual de Sanciones. El procedimiento tributario a adoptar 
se debe basar en la premisa de que la fiscalización debe perseguir ante todo que 
el contribuyente evasor corrija su comportamiento ante que se le de aplicación a 
severas sanciones por parte de la administración. 
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Dentro de esta concepción se crean instrumentos persuasivos como los 
emplazamientos para declarar y corregir. Las sanciones son mas gravosas en 
que el contribuyente no corrija voluntariamente las fallas, omisiones o errores en 
que puedan haber incurrido. 
7.8.6 La Política de Acercamiento al Contribuyente. Para alcanzar un mejor 
cumplimiento de las obligaciones básicas por parte de los contribuyentes, se 
deben desarrollar instrumentos de divulgación, entre los cuales se destacan: 
Los manuales de instrumentos para el diligenciamiento de formularios de 
declaración. 
Los informes de recaudo y de gestión administrativa. 
- Los folletos sobre plazos para la presentación de declaraciones, y las cartillas 
sobre la aplicación de las disposiciones. 
Las publicaciones sobre investigaciones tributarias especiales. 
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De igual manera, dar a conocer durante el transcurso del año, a través de los 
medios de comunicación informaciones de interés para el contribuyente, que 
incluyan mensajes y campañas publicitarias sobre las polítcas de fiscalización y 
recaudo; así como recordatorios sobre el cumplimiento de las obligaciones 
utilizando para ello, videos, cuñas radiales y publicaciones de prensa. 
A lo anterior se debe sumar la realización de conferencias con sectores 
específicos de contribuyentes, así como la participación en foros organizados 
para los gremios económicos de profesionales, universitarios y ciudadanía en 
general. 
Igualmente, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones se 
debe enviar al domicilio del contribuyente los formularios de declaraciones con 
antelación a su vencimiento. 
También se debe contar con centros de atención al contribuyente en diferentes 
sectores de la ciudad, que diariamente absuelvan las diferentes inquietudes que 
en materia de declaración se les formulen. 
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7.8.7 La Utilización de Modernas Herramientas de Auditoria. Aplicando técnicas 
y métodos de aplicación tributaria que permita realizar auditorias no circunscritas 
solamente a la revisión de la declaración, estas técnicas deben incluir además de 
la verificación física directa, mecanismos tales como cruces con terceros (IGAC, 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS, NOTARIAS, PLANEACIÓN, VALORIZACIÓN), 
utilización de índices de comportamiento económico y prácticas de peritazgo. 
7.8.8 Selección y Capacitación de Funcionarios de Fiscalización. El proceso de 
selección y capacitación debe prever la vinculación de funcionarios 
especializados e incluir la evaluación del desempeño teórico práctico, para 
renovar sustancialmente la función de control, principalmente en lo referente a la 
utilización de nuevas técnicas de auditoría, contando con el intercambio de 
experiencias. 
7.8.9 Desarrollo de la Política de la Fiscalización. Se deben diseñar programas 
de gestión para el efectivo control y seguimiento de cada uno de los sectores que 
integran las brechas de incumplimiento. 
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7.8.9.1 Programas de Gestión. Los programas de gestión esencialmente 
consistirán en ejercer gestiones masivas y rápidas sobre la población de 
contribuyentes, para general presencia permanente del control tributario, 
desestimulando la conducta evasora. 
Estos programas buscan mejorar el nivel de cumplimiento por parte de los 
contribuyentes. El logro de este objetivo se encuentra asociado con el 
desarrollo de las siguientes políticas: 
Vincular inicialmente y de forma voluntaria a los contribuyentes no registrados 
en el sistema. 
Recordar a los contribuyentes registrados pero no declarantes el cumplimiento 
voluntario de su obligación. 
Obtener voluntariamente correcciones de las inconsistencias detectadas en las 
declaraciones presentadas. 
Lo más importante programas de gestión que se deben desarrollar son: 
Omisos no declarantes 
Corrección voluntaria 
7.8.9.1.1 Omisos No Declarantes. Este programa pretende crear un alto nivel de 
conciencia voluntaria, e inducir a los contribuyentes, al cumplimiento voluntario 
de la obligación de presentar su declaración. 
Para la ejecución de este programa se identifican las personas jurídicas y 
naturales que reuniendo las condiciones económicas para tributar, han omitido la 
presentación de sus declaraciones. Tales contribuyentes se detectan con base 
en la información del sistema y las formaciones catastrales permanentes. 
Seleccionado a los contribuyentes sobre los cuales se debe actuar, la 
administración envía oficios persuasivos en los que se invita al cumplimiento de 
este deber en el término de diez días, antes de entrar a emplazar, imponer 
sanciones y determinar oficiosamente el impuesto a cargo de cada uno de estos 
omisos. 
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7.8.9.1.2 Corrección Voluntaria. El programa debe desarrollar dos etapas: 
- La Primera se dirige exclusivamente a la divulgación y orientación sobre la 
forma 
como debe cumplirse este deber. 
- La Segunda para iniciar los controles dirigidos a verificar su cumplimiento. 
7.8.9.2 Corrección Aritmética de la Declaración. El programa de corrección 
aritmética tendrá por objeto un control masivo sobre los contribuyentes que 
incurrieron en error aritmético, o en la omisión de la autoliquidación de la sanción 
prevista al diligenciar la declaración. 
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TIPO DE FORMULARIO 
INFORMACION GENERAL BASE PARA AUTOLIQUIDACION 
REFERENCIA CATASTRAL CLASE TIPO DESTINO ESTRATO 
AREA DE TERRENO AREA CONSTRUIDA 
DIRECCION AVALUO MINIMO 1997 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
AUTOAVALUO: TARIFN1000 
VALOR IMPUESTO PREDIAL$ 




APROXIME LOS VALORES NO COLOQUE DECIMALES 
EVITESE SANCIONES POR NO DECLARAR A TIEMPO. 
EFECTUE SU PAGO EN LOS SIGUIENTES BANCOS Y 
CORPORACIONES :POPULAR- BOGOTA- COLOMBIA-BANCOQUIA 
OCCIDENTE-MERCANTIL-COOPERATIVO-SUPERIOR-DEL ESTADO 
SANTANDER- CAFETERO GANADERO- LAS VILLAS -CONCASA 




MAS SALDO ANTERIOR 
A MARZO 31-97$ 
A MAYO 31-975... 
A JUNIO 31-973... 
MAS INTERESES 
VALOR A PAGAR 
VALOR CANCELADO 
CHEQUE DE GERENCIA No TARJETA DE CREDITO No EFECTIVOS 
BANCO No CTA CORRIENTE 
FIRMA DE DECLARANTE CC. Ó NIT No 
Distrito Turistico 
ailtural e Histórico 
de 
Santa Marta 
DEC1ARACION DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
AÑO GRAVABLE 
1.997 
fecha de declaración Declaración 
AÑO MES DIA 118065 
Tipo de formulación 
REFERENCIA CATASRAL DIRECCIÓN: 
PROPIETARIO: VALOR CANCELADO: 
CHEQUE DE GERENCIA TARJETA DE CREDITO No. EFECTIVOS 
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BANCO: No CTA CORRIENTE 
